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Con gran complacencia la Regional Siete de Corpoica y el SENA Regional 
Santander presentan al país panelero este Manual de Caña; documento 
actualizado donde se resume las generalidades del cultivo, sus características, 
origen, la historia del gremio, el análisis de la cadena agroindustrial, aspectos 
agronómicos, ecológicos, fisiológicos, genéticos, suelos, nutrición, fertilización, 
plagas, enfermedades y beneficio de la caña, entre otros. 
 
Este libro pretende llenar un vacío existente de literatura novedosa sobre el 
tema, haciendo un reconocimiento a lo que representa este sistema de 
producción a nivel nacional, como generador de empleo, de ingresos, inversión, 
su importancia en la dieta alimenticia y de bienestar de todos los colombianos.   
Y no es para menos, pues nos referimos a un cultivo en el que Colombia ocupa 
el segundo lugar mundial después de la India; representa el 7% de la 
producción universal, es el país de mayor consumo percápita, aporta 
significativamente al PIB Agrícola Nacional; es el segundo en la agroindustria 
rural y está diseminado en vastas áreas de la geografía colombiana. 
 
Es un trabajo serio, elaborado por un excelente equipo técnico de Corpoica, en 
el cual se condensan investigaciones y experiencias de varios años e identifica 
un punto común de referencia sobre el pasado, presente y porvenir de la 
agroindustria. 
 
La investigación ha tenido un importante papel en el desarrollo del sector 
panelero, como soporte para la competitividad y nos ha permitido pensar 
inclusive en ganancias interesantes de nuevos mercados nacionales e 
internacionales; los avances en estas áreas del conocimiento se reflejan en los 
diferentes capítulos. 
 
Dentro del material se destaca un aporte valioso de nuestro expresidente de la 
Academia de Historia de Santander, don Ramiro Blanco Suárez, quien con su 
sabia y amena pluma nos describe el origen de la caña en Santander, el 
procesamiento en los trapiches,  el trajín de la molienda, el esfuerzo físico 
monumental de sus protagonistas y el aroma que endulza la vida. 
 
Es que la caña y la panela hacen parte fundamental de nuestra cultura, así lo 
han reconocido diferentes escritores, poetas y compositores a través de 
creaciones de relevancia, algunos de cuyos apartes también se reseñan en la 
obra. 
 
Los Autores y el Servicio Nacional de Aprendizaje “SENA”, tienen la esperanza 
de contribuir con este manual al conocimiento y reflexión sobre el sector, que 
sirva de base para que los responsables y dirigentes del gremio ejecuten 
cambios importantes y proyecten adecuadamente la actividad en el próximo 
siglo. 
 
En fin, este es un documento valioso y obligado de referencia para los 
hacedores y gestores de las políticas, los actores permanentes de la actividad 
agrícola, estudiosos del tema, educadores, transferidores, investigadores y a 
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LA CAÑA PANELERA 
 
 
Ramiro Blanco Suárez 1 
 
Escribir sobre la caña implica interesante y grato traslado al tiempo pasado y a 
la rural campiña en donde ha desempeñado preferencial oficio al servicio de la 
humanidad.  Desde primitivos tiempos en los que cumplió misión de dar dulce a 
la raquítica dieta de los indígenas, hasta la modernidad ostentosa de los 
preferidos en cuya mesa no puede faltar el testimonio de su edulcorar 
presencia. 
 
Del origen de la caña hay inversiones diferentes, explicadas en diversos 
tratados de quienes estudian las gramíneas a que pertenece más 
concretamente, según el LAROUSE,  a la familia de plantas monocotiledóneas 
que tienen tallos huecos divididos por nudos y flores en espigas.  En el mismo 
diccionario se le califica a la caña de azúcar como una de las riquezas de las 
antillas. 
 
Otros más distantes, y la versión la recoge con adicionales datos de interés la 
Geografía Económica de Colombia.  (Tomo VIII – Edición 1947), la consideran 
originaria de la India, o de la Cochinchina, o de Mesopotamia y algunos afirman 
que viene del archipiélago polinesio.  Historiadores sostienen que Alejandro 
Magno la encontró en la India y que a su regreso la hizo cultivar en Persia y de 
allí la llevaron los árabes a Egipto y Siria.  En el Siglo IX – se agrega-  los 
moros la introdujeron a España y ya por el siglo XII se le cultiva en muchas 
partes de la costa mediterránea.  De 
Sicilia  pasó a las islas Canarias y Madeira y de ésta última al Brasil, Santo 
Domingo, México, Martinica, Cuba y Venezuela. 
 
La de Santander se trajo de la hermana república a mediados del siglo XVII.  
Primeramente se cultivó en San Gil y Cúcuta y de tales municipios se extendió 
luego a los demás departamentos.  Al principio se denominó caña solera y 
después se le designó con los  nombres de cañaduz, caña dulce y caña de 
azúcar. 
 
En el Valle del Cauca estudiosos de la Caña, entre éstos doña Isabel Cristina 
Bermúdez Escobar, siempre estimulados por la Familia Eder, notable pioneros 
del progreso Colombiano, establecen el origen de la caña que vino a Colombia 
de Santo Domingo, agregando que fue don Sebastián de Belarcázar quien la 
sembró primero en su estancia de Jamondí, siguiendo su camino por la banda 
izquierda del río Cauca. 
 
En su reciente artículo de “Credencial”  la ya citada doctora Bermúdez Escobar, 
transcribe apartes de la obra “Maravillas de la Naturaleza en la que Fray Juan 
de Santa Gertrudis describe así los trapiches en que se beneficia la caña: 
________________________ 
1. Expresidente de la Academia de Historia de Santander 
                  
     
 “Trapiche llaman al ingenio de moler caña dulce, para hacer azúcar.  Son tres 
palos parados redondos a punta de compás, de vara y media de alto, 
engarzados uno con otro con sus dientes al modo de rueda de la matraca.  El 
de en medio tiene su espiga y con ella engarza la hembra de un timón como en 
una noria.  Este tira caballos o bueyes, y cuanta caña se mete entre los tres, 
metida por  este y sacada por el otro, la estruja de tal suerte que sale hecha 
una hiesca.  El caldo cae abajo en un canal y va a dar a una poza donde se 
recoge.  De allí los pasan a los fondos de la hornaza, en donde con la candela 
se cuaja la miel”. 
 
 
En Santander, la caña, el trapiche, la miel y la panela han sido, a lo largo de los 
años, una institución que obviamente involucra a la familia campesina en la 
alegre y aromada industria que como en un ceremonial religioso imprime 
carácter y prolonga sin protestas ni dolores una repetición de siembras, cortes 
y beneficios inacabables.  Los cañaduzales y las “empresas” paneleras de 
Piedecuesta, Floridablanca, Girón, Rionegro, las provincias de Socorro, San 
Gil, Vélez, García Rovira, son espacios que endulzaron las comarcas y 
embriagaron a la clase campesina en un hontanar de salutación y esperanza. 
 
De la caña se vive como ella diga y de la caña se hace patria a todo vapor, en 
prolongados días de cultivar la estancia, de accionar la macheta, los corteros, 
de colocar las angarillas los alzadores y de aupar las mulas los conductores 
(figura 68).  Son largas horas de molienda, de batir la miel caliente, de 
descachazarla hasta que de punto y pase a las gaveras, a tomar forma de 
panela y prepararse al empaque en la propia hoja seca de su alma ajustadora.  
Ya se consumió el ramaje de los caracolíes en la hornilla rugiente de los 
atizadores.  Está concluida la molienda y todos se despiden entonados con su 
arroba hasta el siguiente apronte en que de nuevo prenseros, cañeros, 
pertrecheros, relimpiadores, puntiadores y paileros deberán estar sincronizados 
como en la fatiga anterior, en el trapiche que protege y convence. 
 
En los tiempos que corren inquieta la masiva sustitución de la caña y la 
consecuencial parálisis de la molienda.  Cada año disminuye el hectariaje 
cultivado porque el desequilibrio de los costos y los precios del mercado es 
avasallante.  Como en el tabaco el cultivo de caña está siendo improductivo y 
parecería no proceder alternativa distinta al abandono del plantío.  Aún nos 
resistimos a pensar y a aceptar que no surja una política salvadora de la caña y 
el trapiche. 
 
Mientras tanto recordemos la inspiración de Rafael Ortiz González en su canto 
a Piedecuesta panelera: 
 
Piedecuesta es una rosa de abolengo,  
flor hermosa de la estirpe 
 Y de la sangre el más limpio blasón!  
 Piedecuesta sueña y canta  
Baila y danza  
Con la música predial de los trapiches,  
con sus cañas cimbradoras, 
sus abejas zumbadoras 
que fecundan sus colmenas  
de hidro –miel  
Y que hinchan de dulzura a las mujeres 
Y maduran con azúcares y mieles  
Las colmenas de sangre y de su piel. 
 
Bucaramanga, Septiembre de 1997.  
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1 . Director Regional Siete de Corpoica
Eso€cialisia en Administración de Empresas
CRPITULO I
E Por: Chdsttan José Mora Padilla t
I .  ORIG€N
on contradictorias las v€rsiones sobre los orlgen€s de
la caña a nivel mundial, continental y naciona! para
algunos autores es de Nueva Guin€a y s€ €xtendió
lu€go a Borneo, Sumatn y la lndia.
Postefiormente Alejand¡o Magno la llevó a Persia
(331AC) y los árabes la disemina¡on en Siria, lesti
na, Arabia y Egipto, de donde pasó a Africa y Espa-
ña.
Otros €sludiosos del t€ma ubican su origen en
Indochina y hay quienes aseguran que fuvo lugar €n
la India, de donde más tarde se llevó a lndochina y
China.
Para algunos autores la región originaria de la calia
es la región nordeste de la lndia, especlficamente la
Provincia de Bengala. de aquí el nombre de su capi-
bl, Gaura, de la palabra *Gur" que significa azúca¡.
Hay algunos iexios antiguos muy interesantes: "Jb-
dos nos inclinan a creer, dice Liautaud, que fue en
las regiones intertropicales d€l Indostán, donde los
Indios cultivaron por primera vez Ia caña y que mas
tarde la lLevaron al norte de la Fenlnsula hasta los 37
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grados de latitud boreal, pues sab€mos que una de
las var iedades más precoces, "La caña verde"
(Arichú), se cultiva desde Patua hasia Bahar y en el
reino de Cabul. Por otra parte, el azúcar constituyó
siempre un objeto del rico comercio enke el Indostán
y los demas paises del antiguo mundo, sobre todo la
Persia y la Arabia" .
Pero ial vez eL texio de vieia data en el que se hace
referencia a la caña es el Código de Manú, escrito
por el prim€ro de los Manú, personajes heroicos de
la India, más de mil años ant€s de Ia era cristiana,
habla de la caña dulce y en su ley o versículo 341 del
libro 8, dicer "El Duidja que viaja y cuyas provisiones
son muy mezquinas , si coge dos o kes cañas de azú-
car o dos pequeñas raíces en el campo del vecino,
no debe pagar tributo alguno'. Y en el versículo 143,
del libro II, se dice: "Por haber muetlo toda clase de
insectos que nacen en el arroz y en ohos granos y en
los líquidos como eljugo de la caña de azúcar... etc.
1.1 II.¡TRODUCCIÓN EN AMÉRICA
La hizo C¡istóbal Colón en su segundo viaje (1493)
a la Isla de la Española, hoy Haití y República Domi
nicana; de ahí pasó a Puerio Rico en 1513., Perú
1535, México 1553, Brasil 1551; anieriormente Cuba
1523.
hra Gonzalo Fernández de Oviedo, primer cronista
del Nuevo Mundo, las prim€ras cañas se inhoduje-
ron en la Española (Santo Domingo) en 1505 por
don Pedro de Atienza; versión en la que coinciden el
padre Fray Bariolomé de las Casas y don Antonio de
Herrera cronista mayor de su majestad de la India y
cronista de Castilla y el padre Bernabé Cobo en su
iibro "Hisioria del Nuevo Mundo'.
rece sin embargo más convincente el iestimonio
de J.A. Saco en su "Historia de Ia Esclavihrd de la
Raza Africana en el Nuevo Mundo', cuando dice : 
"
Er¡óneas son las opiniones de todos los autores que
acabo de citat porque la caña entró en aquella isla
(La Española) aL siguiente año de su descubrimiento,
siendo Cristóbal Colón su primer introductor desde
el segundo viaje que hizo a ella en 1493. Oigámosle
"Somos bien cierto como la obra lo muestra. que en
esta tierra, así eltigo como el vino, nacerá muy bi€n;
pero ha.e de esper"r "l frulo. el c-al si tal será. como
muesta la presteza del nacer del trigo y de algunos
poquitos de sarmientos que se pusieron, es cie¡to que
non fará mengua el Andalucía, ni Cecilia aquí, ni en
las , an". de drúi¿r. segun unas poquiia! que pusie-
ron han prendido' (Memorial de Cristóbal Colón a
Ios reyes Católicos el 30 de enero de 1494, publica-
do en la colecc on Navar-ete. tomo cuaro. página
2291.
1.2 LLEGADA A COLOMBIA
En Colombia se sembró por primera vez en 1510 en
Santa Maía Antigua del Darién; posteriormente en
el Valie del Cauca.
"Belalcázar, que más que conquistador fue gran fun-
dador y poblador. naio desde Quilo c¿ballos. ac¿mi.
Las, aves domésticas y, según memoria no compro
bada, las primeEs estacas de caña de azúcar. Por ha-
dición oral se afirmó qu€ en el fondo que poseyó en
Ids lienas que habran sido de lo' uumbo". n¿cieron
cañam€lares qu€ llegaron a ser centenarios". "Como
me lo contaron, te lo copio...".
"En el Valle del Cauca, ningún producto ha precipi-
tado tantas tanslormaciones culfurales como la caña
de azuc¿r. Ellas se pueden observar de'de epocas
tan tempranas como el siglo XVI, cuando Sebastián
d€ BelaLcazar introdujo la gramínea desde Santo
Domingo y la sembró en su estancia situada €n cer-
canías a lo que hoy es Jamundí, desde donde se dis-
persó por la banda izquierda del ío Cauca. los es-
tancieros más grandes de la zona en Ia época de
Belalcázar, Gregorio d€ Astigarreta y los hermanos
Láza¡o y Andrés Cobo, €mpezaron a sembrarla e ins-
talaron trapiches en sus lierras. Esto permitió que los
indígenas fueran trasladados desde las cordilleras al
valle, surgiendo asi el pueblo de San Jerónimo de
los Ingenios, hoy Amaime"-
Según Vícior Manu€l Patiño en su libro "Esbozo His-
torico sobre la Cana de Azúc¿r' : "La caña vino a
Colombia en el año 1538 a través del Puerto de
Cartagena g dos años después en 1540 enh-ó por
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Buenaventura alvalle geográfico del Río Cauca, plan-
tándose inicialmente en la margen izquierda del ¡ío
Cauca, en Arrogohondo y Cañas Gordas, Iugares
muy cercanos a Cali, donde operaron sendos trapi-
ches paneleros". Para el mismo autor la peneiración
en ei resto del país se hizo a partú de María ta baja
en Bolívar, Valle de Apulo, Rionegro y Guaduas en
Cundinamarca, Valle de Tensa en Boyacá y Vélez en
Santander
"tá caña criolla que irajeron los españoles a fines del
periodo colonial,Ilegó de las Cuayanas; la caña Tahití
u "Otahití" fue introducida al Valle enire 1802 y
1808". Entre 1930 9 1932 llegó la variedad POJ-
2878 que hoy persiste en gran propofción en todas
las ?onas cañicultoras de Colombia, por recomenda-
ción de la Misión Chardón procedente de Puerto
Rico.
'A mediados del siglo XVI se inicia el cultivo sistemá
iico d€ la caña d€ azúcar. Pedro de Atienza, un espa,
ñol bragado, es su primer industrial. La milagrosa
gramínea había sido transpoftada €n viveros espe-
ciales, construidos en Ia sentina de las carabelas, des-
de la Gran Canaria hasta Santo Domingo. En la isla
se dió con un furorgenésico ir.esistible. De este modo
esos cañadulzales vinieron a ser los abuelos de los
que hoy presentan sus armas a los vientos de toda la
zona topical. El ciia Pedro de Ati€nza tue €l primer
testigo de un milagro agrícola, cuando comprobó que
en este valle la gramínea producÍa duranie todo el
año, sin que fuera necesario limitarse a las periódicas
zafras. Con ese argumento parece que convenció a
los estancieros que no querÍan salir del cultivo del
-n"i el cd(do o el pl¿r"lno: o de Ia ganad"rra. que
había sido impulsada por Bela-lcázal' .
"El vasco Gregorio de Astigarreia iampoco se anda-
ba por las ramas. A finales del siglo XVI compró
fundos en el río Amaime, con impresionant€ infui
ción, y los sembró de caña de azúcar Traio de Espa
ña a Juan Francisco. Pedro Miranda y Rafael Guer¡a,
quienes parece que habían sido cultivador€s de
' ¿id-relare, e_ Cranada y las I"la. Canaria.. par"
que dirigiesen sus fundos. Al vizcanieta y su hüo se
unieron los hermanos Andrés y Lázaro Cobo, y poco
a poco se fue €xtendiendo la mancha de los




Al hacer un análisis reirospectivo del gremio d€ este
impoÉanie sector de la economía, se encuentran una
serie de consiantes a través de su devenú histórico;
un desa¡_rollo t davía incipiente en algunas zonas del
país e intemitente de acuerdo con las problemáticas
del momento; ausencia de representatividad de Ias
basest inteüelación aguda con estructufas inad€cua-
das de mercadeo, lo cual afecta su capacidad finan-
( i e r a  y  p o r  e n d e  d e  ¿ p o r l e  a  l o s  o r g a n ' s m o s
asociativos.
La historia del cultivo y el desanollo gremial se en-
helazan bastante; lo mismo que aspectos cultural€s,
que aparecen en muchos episodios como
condicionantes de Ia situación.
El gremio se consolida, o ve La necesidad de hacerlo
cuando hay fenóm€nos críticos que 1o afectan, de
pre.ione. d. enluddd. de precios. produccion masiva
de panela por parte de los ingenios azucareros o los
Ilamados'derretideros"; pero paradójicamenie en
¿pocas de bonanza el desinterés es la constante, cuan
do precisampnre exr.ren lo.  e: .cpdenr* de ingresos
generados, que podrían cristalizar las lín€as de kaba
jo que se han identificado previamente para la Insti-
tución gremial, en momenios de crisis.
[¡s causas principales de esta sjtuación son los bajos
niveles de productividad, la dispersión de los pro
ductores en toda Ia geografía nacional, su poco po
der adquisitivo, la eshuctura minifundista. la falta de
una planificación s€ctorial , el adolecer de muy poca
conci€ncia de grupo 9 el tradicionalismo secular
2.2 FASES DEL DESARROLLO GREMIAL




2.2.1 I FASE 1939- 1977: Desanollo regional
con énfasis en o¡ganizaciones
cooperativas: 38 años.
Fue una época caracterizada por desarrollos autóno-
mos, en algunos depaftamentos, inconexos entre sí,
en lorno dl  qrslpmd Cooperai ivo. con enfoque pr io-
r iTdrio h¿, rd lds nqL¡rprude- de provr<ion de in"umoj
y mercadeo del producio.
La Cooperativa Pan€lera de Santander fue constitui
da según acta de Estatuios firmada el 2 de Octubre
de 1939, por iniciativa de la Sociedad de AgricLrlto-
res de Santander.
Su creación se debió a la sihración caóiica que atra-
vesaban los paneleros de la época, suscitada por va-
r i¿crones de nrecio'  f i jados por in-€r 'nedi¿r ios na-
goristas, que dominaban el mercado.
De unarevisión minuciosa de documentosse encue¡r
tra un interesante m€nsaje del Gobernador de
Saniander en 1940 a la Asamblea de ese depada
merro donde regi.rrabd una .r lL¿. ion que aun e5
válida hoy para muchas R€giones Paneleras Colom
bianas, que no tienen consolidada ninguna forma
asociativa : dentro d€ las realizaciones de su manda-
to y específicamente de la sección de Cooperativas
de la Secretaría de Agricultura refería: " La Coopera
r iva Parplerd dp s¿rldnder form"da por la mayoria
de produciores de Panela d€ Piedecuesta,
Floridablanca, Girón y Rionegro, se propone crear
ld .eLcion de con_próve"r" pp-o r"mbier ld .p.  (  ror
de producción. Esta Cooperativa traia ante todo. de
esiabilizar el precio del dulce, para impedir que las
constantes y fueri€s fluchiaciones a que está someii
do este negocio, produzca los descalabros de que han
sido víctimas los productores de Panela de ohos iiem'
pos".
En 1964 el Dr. Vitaliano Izquierdo comentaba: "Es
bueno tambi¿n agregar. que los mismos paneleros
serían también responsables de la presencia de bue-
na parle de los factores que se oponen al progreso
de su negocio, ya que no han exigido, ni planteado
al Gobierno los problemas con la dureza y p¡ontitud
que su solución requiere".
Agregaba también: "casi todos ellos han aciuado so
los fr€nt€ a los más variados problemas".
En el estudio de Fedesarrollo Las "lndustrias ¿ucare-
ra y Panelera en Colombia en 1976" al referirse a los
antecedentes y acción de Asociaciones Cooperativas
y Gremial€s, se registraba iextualmente: " Reciente
mente ha comenzado a funcionaf la Federación Na
cional de Paneleros (FENALPA), una de cuyas fun-
cione, e. promover a divulg¿cion de informdcion
tendiente a mejo¡ar enhe sus afiliados el nivel de la
industria panelera en sus fases de campo, fábrica y
me¡cadeo. Su influjo ha sido muy reducido hasta
a\ora dad¿ su rp'  ipnlp .  re¿, ron y l imit .do numero
de miembros".
También s€ hacía referencia a ciertos desarollos
Coopaalrvos qup 'e emnezaban a gesrdr en varios
Departamentos, siguiendo el modelo de Santander.
Otra cuesiión muy importante como antecedente es
elplanteamienio en relación con la necesidad de crear
el Fondo Nacional del Azúcar 9 la Panela como un
foro de conce¡tación, donde valdría la pena evaluar
el impacto que sobre la induskja panelera podrían
tener Las decisiones de Política Azucarerat con una
estructura Institucional de Economía Mixta y para ser
manejado por una Junta con fepr€sentantes del sec'
tor público y privadot este sería básicamente un me-
canismo de estabilización de precios, y una relación
de los mismos con los intemacionales,
Esta t€mática de la creación del Fondo, nació como
un desarrollo de la Comisión Nacional Azucarera, la
cual había sido creada mediante Resolución No. 121
del 23 de marco ¿e 7977, camo foro perman€nte
donde se analizan, discuten y acuerdan las políticas
azucareras en todos sus aspecios relacionados con
producción, regulación del mercado, exportación,
importación. cfédito. desarrollo y, además, adminis
tración del ref€rido Fondo.
Al analizar este reco¡rido hisiórico del desarrollo gre-
mial es interesante enfatizar en la $an inieffelación
que ha existido entre las dos Industrias, la A?ucarera
y la PaneLera; apenas natural pues se comparten
maierias primas, r€cursos humanos y nafurales, rela




2.2.2 ll FAS.E 1978-1986: Desar¡ollo organizacional nacional: E años
Se hace notoda la necesidad de conformar un ente nacional cúpula, y €mpieza la aglu
tinación con base €n algunos esfuerzos ant€riores y la creación también de asociaciones
d€partamentales con bastante interacción y orientación con el ente nacional, el cual
tendría la representatividad e los intereses de sus asociados, el ser interlocutor váido
ante el Cobierno Nacional y tramitadot entre otros, de licencias de exportación; es
importante anotar que el aspecto de buscar mecanismos linanciercs permanentes para
el ente, no fue prioridad, ni se pudo consolidar; práciicamente se nufía de cuotas sim-
ból¡cas de las fomas jurídicas asociadas.
Uno de los antecedentes más impo¡lantes para La crisialización de la confo¡mación de
un gremio Nacional auténtico y representativo, fu€ la realización del Rimer Foro Nacio-
nal de Productores d€ Panela de Bucaramanga con paúicipación de trece Depafiamen-
tos productores y algo mas de 500 delegados, en 1978 en plena crisis de precios y una
sobreproducción sin precedentes; "La Industria Panelera ha venido atravesando una
situación difícil desde 1977, agravada por los pr€cios Internacionales del dulce e interna-
mente por la inflación de costos que vive el país".
Los preámbulos y temática del Prim€r Foro Nacional fueron los siguient€s : Necesidad
de Agremiaciones, problemas de precios, norma Icont€c 1311, debilidades en Investi-
gación, Trapiches comunales, Fondo Nacional de A'zúcat g la Panela, uso del clarol I
calidad del producto, entre otfos.
El Dr. Carlos Buenaventura comentaba: "Habla¡ de Unidad de criterios en una indulrra
integada por 65.000 prodL¡ctos disgregados a lo largo y ancho del país y que salvo
contadas excepciones irabajan individualmente es un tanto utópico .
El mismo autor afirmaba: "Por estas razones el Comité Nacional de Caña de Ia Oficina
de Planeación del Sector Agropecua¡io (OPSA) se ha propuesto reunir por primera vez
a nivel nacional a un g¡upo selecto de productores de pan€la, con tles objetivos princi-
pales:
1. Analizar la participación del sector panelero en el Fondo Nacional de fuúcar y la
nela.
2. Analizar y dar algunas soluciones a los probl€mas de Comercialización y Mercadeo.
3. Organizar a los productores mediante una sólida Asociación Nacional.
Jál vez la siguiente consigna, resume muy bien el ambiente previo al Foro: 
"Compañ€-
ros Paneleros, ha llegado el momento en que pensemos en grande, la magnitud de los
problemas, no da kegua ni espacio, las soluciones deben se¡ efectivas, superemos nues-
t[o individualismo asociémonos".
Como cuestión conüeta de dicha reunión. se creó la Asociación Nacional de Producto-
res de Panela ASOPANELA . se nombró su Junta Directiva con r€presentación de todas
las regiones Paneleras delpaís, con participación. enire okos, de Cuillermo Pabón, Mario
Melo, Alvaro Uribe , Saúl Soiomonte I Christian Mora, entre otros.
En anexo 1 (página 23) , se presentan apartes de Ia convocatoria del 1er. Foro divulgaiivo
celebrado en Bucaramanqa en 1978.
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Posteriormente n 1979 se realizó elSegundo Foro Nacionalen Medellín; ASOPANELA
empezaba a t€ner algunos problemas; en una ponencia presentada con ocasión de los
40 años de exisiencia de la Coop€rativa Panelera de Santander en octubre de 1979, se
decía i "Todo este espíritu asociativo enmarcado jurídicamente en el seno del Fo¡o de
Bucaramanga, con Ia formación de Ia Asociación Nacional, ha tenido los problemas
clásicos de un organjsmo que se ha gesiado sin poderío financiero V dent¡o de una
concepción que ignora vidualmente el poder creativo 9 generador de los departamentos
productores". " Lo valioso de todo esie proceso es que el gremio esta despeftando del
ietargo en que siempre se mantuvo, hoy al menos se deiecta y ana¡ian las situaciones, _
se piensa en solucion€s a mediano y largo pla?o- Este estado de posirac¡ón en que se
encuenha el s€ctor panelero, ha hecho que se piense en soluciones permanentes, me-
diante un estilo agr€miativo que permita dirig¡rse como un todo ante el Gobierno Cen-
tral, dejándose el papel tadicional de suj€to pasivo de su destino, reclamando por el
contrario, un tratamiento acorde con su relieve e importancia dentro del coniexto eco-
nómico Colombiano', reseñaba Vanguardia Liberal en la edición d€ Noviembre de 1979.
En este mismo año s€ realizó el Segundo Fo¡o Nacional de Productores en Medellín.
Dentro de las gestiones importantes de ASOPANEIA que tuvieron muchos tropiezos en
la práctica fue Ia consecución ante el Consejo de Comercio E\terior de un cupo de 5000
toneladas, siendo Ministro de Hacienda el Dr ALFONSO PALACIO RUDAS (+): elcual
debería distribuirse entre los departamentos productores; se hablaba entonces de ventas
a países como Venezuela y al inter¿s de sondear mercados Europeos.
Ofo de los momenios importanies para el gr€mio en 1976, fue cuando se cristalizó la
alianza con la Asociación de Cultivadores de Caña de tuucar de Colombia ASOCANA.
siendo Presidente de la misma el €xministro de Gobierno Dr. Rodrigo Bcobar Navia .
Director de ASOCAÑA en Santafé de Bogoiá el actual Contralor Geneml de la Repúbli-
ca, el docior Ca¡los Ossa Escobar; además se asignó un pu€sio en la Junta Directiva para
un miembro del país Panelero, posición ocupada sucesivam€nte por los doctores Fer,
nando Puyana Mejía, Christian Mora Padilla y Gildardo Santoyo; posteriormente se con
siguió represenlali\ id¿d en el Cenno oe Inve'rigdcion de l. C¿n", CTNICANA
En esta época se inceniivó la creación de Asociaciones Departamentales ASOPANELñ
en Antioquia, Tolima. Huila, Nariño y Valle, algunas de las cuales aún subsisten.
2.2.3 III FASE 1987 A LA FECHA: Consolidación sremial y desa¡¡ollo
normativo
Se reioma el modelo de enie nacional y se crea la Federación FEDEPANELA. simulta-
n€amente se presentan avances en el campo legislativo y se definen los mecanismos que
garanticen magor estabilidad y proyección de largo plazo del gremio.
En esta etapa se tuvo €n cuenta que : " Asociaciones in fortaleza financiera, no pueden
ser más que entidades con buenas intenciones".
Deniro de la realización d€l Cuarto Congreso Panelero en septiembre de 1987, Ios
paneleros del Valle encabezados por Alfredo Cruz, Hernando Gaona, Humberto Bejarano
y oiros. lideraron un movimiento de reivindicación del sector am€nazado por la produc-
ción de panela con azúcar.
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La situación se agudizó posterjormente y en el sexto
Congreso se pasó a la denuncia pública y a la movi
lización de productor€s; empezando a gen€rar nue-
vos esfue¿os organizativos en varios Municipios del
país.
Esta vi€ja conti€nda iuvo ohos ribetes, como la toma
pacífica del Ministerio de Agricultura, hasta lograr un
pacto con el gr€mio azucarero, donde explicitamen
te se p¡ohibía para los últimos.la producción panelera
Todo este p¡oceso cristaliza el4 de noviembre d€ 19BB
cuando en Villeta en el Quinto Con$eso Panelero se
oficializa la conformación de FEDEPANEI¡. con par-
ticipación de importantes d;rigentes como Camilo
Cifuentes, Camilo Pinzón, Luis E. Parra, Luis Fernan-
do Londoño, Carlos Henao. Julio César Sanín (+ ) ,
Ci lberto H€¡nández, Hernando Sierra, Mario
Elejalde. Félix Vélez y Rodrigo Restrepo.
La persoren" Jurrdrca 'e obriene e'r  M"rzo de Io89:
siendo sus objetivos principales Ia consecución de un
Marco Jurídico , la consolidación organizativa 9 el
impulso a la Investigación y a 1a calidad del produc-
Hoy Fedepanela tiene representación en Antioquia,
Cundinamarca, Nariño. Boyacá, Caldas, Cauca, Nor
t€ de Santander y Risaralda.
Anteriom€nte en 1988 €n un interesante estudio de
FUNDECOOP sobre las Cooperativas Agropecuanas
en Colombia, se hacía alusión en el censo de entida-
des de economía sol idar ia,  sobre 4 formas
Asociativas : La Integral Panelera de Supía -Caldas,
la Panelera del Oriente de Caldas. la Cooperativa de
Productores de Panela del Huila, y productores de
Panela del Bajo Ricaurte.
Los Congresos de 1989, 90 y 91 se ocupan de mu
chos de estos asuntos; hasta lograr en diciembre de
1990 la aprobación por €l Congreso de la Ley 40
con ponencia d€l Senador santandereano Hugo Se-
nano Gómez y la ResolLrción 4127 del Ministerio de
Salud.
L¡ referida [€y se constituyó en un gran avance. por
medio de ella se da protección y desarrollo a la in-
dustria y se establece la cuota de fomento panelero
en su artículo 70.
En el artículo 5o. " Queda prohibida la utilización del
azúcar como insumo en la fabricación de panela".
El adículo 8o define la destinación exclusiva de los
recursos del Fordo del Fomen-o nelero acr:
' 'Actividades de Investigación y Ext€nsión ¡elacio-
nadas con producción de semillas, técnicas de
.ultr\,o, r,'coleccion y pro, esamiento d€ cari¿. Pner-
géticos, conservación, empaque y comercialización
de panpld. diversi f icacidn de la produ.c ón. ,  on-
servación de cuencas hidrográficas y eniorno
ambienial.
' Promoción del consumo de panela Nacional e In-
'  Campañas educat ivas sobre característ icas
nutricionales; actividad€s de comercialización lo-
.al  !  lu?r¿ del )orc:  progr¿mds de ron."rv¿cicin
' Hasta un 10% como máximo para gastos de fun-
cionamienio de F€depanela, sus seccionales o de
otras asociaciones in ánimo de lucro, representa
tivas de La actividad panelera".
El Fondo NacionaL de la Panela tendrá una Junta
Dir€ctiva presidida por el Ministro de Agricultura o
su delegado, tres representanies del Ministerio y tres
de Fedepanela o de las organizaciones in ánimo de
lucro que r€presenlan al sector panelero; dentro d€
sus funciones esiá aprobar los programas y proyec_
tos financiados por el Fondo y señalar las orientacio
nes que debe seguir la entidad admin;stradora del
El Minist€rio tendrá poder de veio en decisiones que
compromeian dichos recursos (artículo 12)
El decreio 1999 del 22 de agosio de 1991 regla
mentó aigunos aspecios d€ la Ley.
Dent¡o de los principal€s se cuenta (artícLllo 19) 
" El
conhol y seguimiento de Programas y Proyectos que
s€ financien con recursos provenientes de la cuota
90
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de fomento panelero y su inversión lo ejercerá la Di-
rección General de Producción del Ministerio de Agri-
cultura".
Rrsteriormente el Congreso de la República promul
gó la Ley 101 de 1993 (l€y Agraria) y en su capítulo
V art ículo 29. se ref iere a las conir ibuciones
paraliscales Agropecuarias, el a¡iículo 30 define la
adminisiración de las mismas por parte de las entida-
des gremiales que reúnan condiciones de
repr€sentatividad Nacional y que hayan celebrado
un contrato especial con el Gobierno.
El aÍículo 31 especifica la desiinación de los recursos
y los,l".rirca en lnre<tigacion v Trarsferenr a. a<a<o-
r.a, dsis pncia recnrca. conlfol saniia"io. orgdnizdción.
desa¡rollo de comercialización, fomento de expofta-
ciones, promoción de consumo, rcgulación del mer-
cado, programas económicos, sociales y de infraes-
t¡.1ctura para beneficio del subsector.
Para el caso del Fondo nelero €l artículo 80. de la
Ley es prácticamente ratificado, pues contemplaba
actividades imiLares para el uso de Ios fondos;talvez
lo inieresante en el numeral 70. es lo concerniente a
los gasios de funcionamiento de FEDEPANELA 9 sus
seccionales, o de otras asociaciones in ánimo de lu-
cro represeniativas, como las Cooperativas de Pro
ducción y Comercialización de Panela.
2.3 AGENDA HACIA EL FUTURO
Hacia el Siglo XXI es muy imporiante que el Cremio
Panelero, con el fin de garantiar un desarrollo soste-
nible y un crecimiento adecuado con proyección, tra
baje en las siguientes líneas:
* Formulación de un Plan Estratégico de Desarrollo
del Sisrer¡a de Produ(. ion C¿na pard el  prdximo
quinquenio, donde se analicen las fortalezas, de
bilidades, oporiunidades y amenazas; con los di
l e r e n l e s  c o m p o n e r r e )  d p  i n v e . | l g a i  l o ñ .
comercialización, infraeshuctura, crédito, transle'
rencia de tecnología; presupuesto, mecanismos de
evaluación y seguimiento del Plan.
Elaboración de un censo actualizado del sec
tor panelero: áreas, producción, número de
i[apiches. número de productores, etc.
Consolidación de la Federación Nacional de
Paneleros, con sólido desa¡roilo organizahvo
en las di ferentes zonas del país,  enfoque
descentralista, autonomía Regional, lo cual per-
mitirá aumentar su repres€ntatividad y auten-
iicidad.
Estrategia publicitaria impactanie sobre sus bon-
dades nutricionales y nuevas formas de pre-
sentación del producto pam ganar mercados
nacionales € intemacionales.
Conformación de un Comité Nacional de
concertación con el Cobierno, donde se dis-
cutan las políticas y €specialmente la propues-
ta del Plan Estratégico.
Definición de áreas óptimas, núme¡o de hec-
iáreas para el culiivo y estimativos realistas so-
brp l¿. demandas y consumo de la poblacidn.
indusirial y para exportación.
Prcmover una campaña de modemización de
los dif€rentes establecimientos de procesamien
to. d€ acuerdo con los r€querimientos reales
del mercado
Modernización tecnológica a través de un Plan
de Investigación y Transferencia de Tecnolo
gía, que hagan parte del PIan Estratégico; y
complementen los paquetes tecnológicos ela-
borados por Corpoica Cimpa, con su coües-
Programas amplios de conservación de Cu€n-
cas Hidrográficas y de Reforestación en zonas
paneleras, para recuperar la iala indiscriminada
y la utilización de leña en las hornillas.
Ce"rron¿r Ia inclusidn tanto del Pldn Estratégi-
co. como el de Invesiigación denho de los Pla-
n€s de Desarrouo Agropecuario del país, de
los departamentos y municipios p¡oductores.
22
rtN€XO I
PARTICIPACION Y REGLAMENTOS DEL
PRIMERO FORO
NACIONAL DE PANELEROS
A continuación se presentan apartes de la convoca-
tor ia d€l 1er.  Foro Divulgat ivo celebrado en
Bucaramanga en 1978:
PREAMBULO: Podrán participar en el Primer Foro
Nacional d€ Paneleros a celebrarse en Ia ciudad de
Bucaramanga del 19 al 21 de Abril de 1978 todos
los productorcs de panela d€l país de conformidad
con requisitos que adelante se enunciarán:
PRIMERO; rticiparán con voz y voto en el Primer
Foro Nacional de Panela:
a) Los representantes de agremiaciones de pan€leros
reconocidos por el Gobierno.
b) Los delegatarios elegidos en asamb¡eas regionales
de productores en aquellas regiones donde no ex's-
tan agremiaciones reconocidas.
c) los productores provenientes de regiones donde
no existan aglemiaciones o no se hayan efectuado
asambleas para elegir delegatarios.
SEGUNDO. La calidad de productores de panela
se adeditará con certificación expedida pot entida-
des del sector agropecuario. Est€ requisito deberá ser
cumplido por todos los participantes-
TERCERO. La calidad de delegatario designado en
las respectivas asambleas regionales d€ productores,
se acreditará m€diante acta debidamente
autenticada,
CUARTO. Pariiciparán con voz p€ro sin derecho a
voto, las personas que por su condición de funciona
rios públicos del sector agrícola deban hacerlo o sean
invitados.
QUINTO. Pariiciparán como observadores, las per-
sonas invitadas d€ manera especial por el Comité Or,
ganrzador.
SEXTO. l-os participantes deberán inscribirse €n las
correspondientes comisiones de habajo.
SEPIIMO. Las decisiones tanto en las comisiones
como en la plenaria deberán ser aprobadas con el
voto afirmativo de Ia mitad más uno de los pafici-
pantes con derecho privado.
F monoro do apílogo ....
"Ser panelero se convirtió en una filosofía de vida,
en sinónimo de gentes honestas, laboriosas, fuertes
y sufridas, es, dentro del modo de ser Colombiano,
und rdpnlidad con su geog¡afia agreste. clima varia-
bl€, tiena abrupta, caminos inaccesibles.
La miel y la panela que endulzan ia vida con su aro'
ma I fortalecen el cuerpo y el espíritu, no pueden
desaparecer del concie¡to de la patria.
Btá en los dirigent€s tanto del Gobiemo como del
gremio, luchar por su supervivencia, estimulando las
medidas equitativas a esta gente, que en lo recóndi
to de sus almas, guardan una profunda esperanza la
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CRPITULO II
E GóE loA. Rodfi!üdBómy'
I. IMPOBTFNCIR
SOCIO€(ONOMICF
¡ ¿l mundo c¿u d¿ h€inla pafs pbduen panela.
Colombi¿ s ¿l esundo pbductor d6pués d¿ ta In
dia, @n un blmen que Epr@nia nás d€l 9% de la
pbdueión nundial psist adá por la FAO (1999) (T¿
bla 1) Sin ¿mbarso. m ü,minos d¿ ensumo por ha-
bila¡re, Colonbia odpa ¿l piiñe¡ lusd con un on-
sumo prcm¿dio de 31 lg de peela por penon¿ al
añq óntidad que supe6 en más de
oBmidores imporiáñks. S¿ pued¿ alimr que €l
o¡sumo ¡1¿ pdela @¡rituy€ uno de t6 €sgos ca-
rac{s¡iiG de la identid¿d .1ntural de 1á nadonatid¿d
A pesar de r apEi¿ble sisnifóncia a l¿ podu@¡ón
ñundiat, l¿ impo¡tancla scio¿@nómi€ d¿ lá pa¡¿1a
e amlüa a niwl interno debido a que 6i Ia totalidad
d€ su p6du6ió¡ € dedna al coNmo dm¿rió. r¿
prcduc.ión d€ panel¿ 6 una de la p¡incipales activl-
dad¿s ¿s¡ícol6 de la ¿onomía @iona| €nbe obs
aones pü su paricipación sisnificatiú en €l Producto
Int¿hó Bruro (PlB) a$fcota, Ia flp¿óci€ d¿di6dá ¿t
dlüvo d€ h cañá, la g€nención de ¿ñpleo rnl y su
indi{ulid¿ inporrancia e¡ ta diel¿ de tos @lombianós.
&*=
En 1993l¿ lroduc.Lón lan¿le¡¿ se v¿lo¡j e. c¿rc¿ nómh¿ despué del b¿n¿i.ió de .afé tanto Por ¿t
de i915 ñi ñill.nes !i ¿portó el7 3%ál¿lo¡m¿ción númer. de ¿sr¿ble.imi¿rtos produ.Lv.s. omo po¡
d¿IFIB ¿sricola ocupand. ¿Ld¿rro lulrar.n Lñ¡.r la ¿nridad de maDo d¿.br¡ que vin.uLa (RFDAR
rancia ¡¿itro de los rensLones deLsecror lT¿bla 2) Coombiá. t990)
En cuanlo se r¿r erc ¿ L¿s aclividad¿s dasir .¡d¿s de¡
tode La ¿sroind!5tLa ru¡1.l¡eLabora.ión de Fan¿la Eoe o¡(se¿$i¡raquedÉten.¿r¡de70000unr
es connd.rada.omo Las¿sunda?, ¿ades asri.oLas qüe.ulrmn.¡ña pan?l€ñ v a!ñx
TABLA 1  Prodücción mundial d¿ pan¿h. r99a
P.is Producción Part¡cipac¡ór ¿n la Coú6úmo p¿¡
(n¡1.. d€ ron) pr.ducción (%) cápita &gr'año)
I  l i d i¿  9357  713  10 ,0
2. Colomüia l-276 9,2
3 Pak¡rán 143 5 4 5.0
4 China 453 3 3 0.4
5 BansLad¿sh 440 32 3,5
6 ¡4la;mtr 354 2,6 3,0
7 Br¿sil 241J 1,7 r.4
a. Filipinas ¡08 0.a 1,5
9 Guarem¿la 56 0.4 52
l0 Máxico 51 0.4 0.5
11. lndonesia ll9 0.3 4.2
12. Hondu¡as 27 0,2
Otos país¿s 172 12
Tohl mundial 13.321 100,0
FUENTE c¿l.uLadocon b¡se cn elAnlano d¿pr.du(iónd€la FAo voL s2 (1999)
TABTA 2. Valor.le la piodu..ión d€ lo5 pdnc,pal€s cültivG v padictpac¡ón d¿nt¡o d¿l PIB
.srl.ola ¿n 1993.






FUENTE ¡.linisteno d¿ As¡n¡rlr¡ !r DssarcLlo RuraL11999) I oil.uLos d¿laDtó.
12,6
ñadamenre 15 000 tapiches ?n L
panela y miel¿€ c¿ña (CIMFA. 1992)
En 1993 s cutivaron ¿n Coloñbia 249 000 h€dá'
re¿s de caña con d?ri¡o a la Pro
d¿ 16 cuala se c¿charcn 210 854 ha, ocuDandó
ói el quinro lwa¡ eñ cuanió ¿ l¿ partL.ipación ¿n la
supelicie tolal cechada (Tábla iJ)
La producción de Dan¿l¿ en 1993 fu¿ de t 309 679
ioneladas. .on un €ndiñie¡tó promedio de 6.2 t/ha
.o*chada. sin ¿mbarsq sk D¡om
der¡aciones alhs debjdo a La hetercg¿.eidad de Los
li ñayória de Las aclivida¿¿s de produ.cióñ s¿ rca
lizan denlro de esquemas de ¿co
en unidade de pequeña ¿sala, on altó ub de mano
de obra 9 bajos iiveles d€ i¡le
tecñolósic¿s. Simulrón2ament
¿xplolacLones medianas .on mavor sradó de
TABTA 3. SuD¿l¡.i¿ cG¿.hada d¿
Total área cecb¿da








FUENTE: Mi¡ag¡iculiura 11999)e oilcuLos deL aulor
lec¡ilic¿ció¡ 9 alqunas de mayor ?rala ¿n ld que se desrolla la
prcduccióñ con índic¿s de pro¿uciivid¿d v ben¿ficic más alG
Eñ n¡i¿¡ia de sen¿ración d? empl?c, e cónsid¿a que ¿l cuhivo de
lé o' d " \d"de P'o¡ L
!  q p '  d ' , ' , d ' L a a " d - o "  ó o " r .  o  \ ¡ b - é  o ? \ ó d d
beneficiada En l¿ actualLdad s¿ emplean cerca de 25 millon¿s de
"  G . r ' .  a " l  o " d o  d .  1 0 0 0 0 l F o
na , o" r 'l l21,o l, poblé io ru? ¿m ó' i-aq É e riv-
.É ¡do "l '9¡ ' . Loo' 9 ' a 'd. d"pl p ooe D'" d" "f
Si¡ duda, la ¡an¿la con*iluy¿ uno de Los principoler productc
" l m e ,  o o r " " ü d t ¡ J é d  l o  o o ñ b d ' o  o ñ .
dijo anles. su consumo anualDft dá
rÉspond¿ al O 76% d¿ La -ndla lañiliar de tod¿ la pobLación v al
2.1a% d¿l ssro en¿lim¿nros lTabla 4)
&**"
Tahla 4. Pondaa.ión d¿ 15 bi
l¿m¡liü.Total nac¡onal
d€ alin€ntos d.nho d¿ t. caEt¡



















tn panela eslá consideiad¿ denko de lós llanados bie
nes salario l}I su paniciF&¡ón ¿n e
mieñló d¿ ób€bs y cmlEinos. En el ámbito ulba
no la pa.ela r¡r¿*nra ¿l 2 94% del sdto en aLim¿n
los deL srqr d€ h¿bilanl.s de in$¿s bajc a ?l 1.6%
p¿ra elgtupo de iqliess medic ftabla 5)
A p?er de 16 múlripl?s facto€s que desbán la im
port¿ncia de la póducción paneler¿ e. La econon¡a
d¿l pa¡r. la agroindustia eñfre¡ra una probhmáti.a
mmpLeja que iñpid¿ su mayor d€sarouo. a mnti
nu&ión se d¿rriben alslnó ó€eíri6 gencLales
de s ciclo ¿.onómió d€ produc.ión, distibución y
Tat l. 5. Pond€ñción ¿€ los pnnc¡pál€e prorlücic datro d¿ la .aÉ6td de atim¿nr6, s€ll¡n
grtrpG d¿ ¡ñsreeo, Torat nacion.l



















El .ulriuo de la óña panel?n e desa¡bllá pdnciDal-
ñent¿ €o la Resión Andi¡a sobfe 16 lad¿¡as de ld
h¿s ófdiLrer¿s que alhvi¿ñn et p¿is, en ta tanjá
altim¿tiG codprendida ?nlF 700 9 2 000 ñ.s.ñ m
ld ondicionB lisiosráfiGs eñ que s d?enweLv¿ ¿L
¿ulrvo de esta 6pecie son muy varia¿d .l¿p¿ndi¿n-
dó de L¿ €siónisin emba€q ló qu¿ más pr¿domi
nan son Las áre6 d¿ D¿ñdients m¿did a al6 .ón
in.lina.ion¿s qu¿ o$ila. ?nbe el r0 y ¿1 40% lR¿sión
de la Hoya del io suáre,, cuñdinama(a. N¿fiño.
Anrioquir. El¿ Caf¿t¿rc y Note de S¿nbndpr). Arsu.
s frecuenies, s¿
s d¿ tos vál¿s
int€fandinG y ves¿s d¿ los ios l lle del ;o cau6 eD
lG d¿pahmenios d¿ RÉafatda y \,htle y ¿t valle de ta
quebrada E RolE¡o' en Sanrande,
E p€dominio d€l rcli¿ve de alia D¿ñdient€ ?n que s¿
dliiva l¿ áña hac¿ qu¿ lc selc san muy p6Fen-
u órácte¡ de culti
nenre, conl¡ibuya en ¿lio srado a la prote.ción de
rtr ondicion¿s ásr@otósics cfacreíric d¿t cuL.
rivo de la úña pan?leñ sn ld ¿¿ cLima leñplado,
con remp¿Grüras pbmed s oñFEndidd enft 15"
y 23'C, sLFeñndo con lrc.lreicia diler¿nci¿s d? lrlc
ente las remp¿rarü¡r minim¿s y máxLñas. l cual
.ónr¡buye a La con.enlra.iór d¿ ¿
ta lc niveL¿s d¿ pluviGidad vajíañ ent¿ 1500 y
2 s00 mm anuales, coi una ¿ktibución d? lluvias qu¿
altema 16 p¿ríodos de alla Dluv os da¿ de ma¿o a
m¡!,o y de s?Dlieñbr¿ a noliembrc .oo los D¿ri.dG
se.os d¿ d ciembr€ ¿ f€brcro y de i
humedad plariva. d¿p¿ndl¿¡do de las ¿pocas de
'Nian. ! verano. vdá $s valores m¿dios ente 70 y
a0% El b¡llo $lar pPsenra valoP
.uliivo de La caña con Fron¿dios elt€ 4 y 6 hora!l''
diaMment€ pntuñ¡6. con r¿xtur¿s de lranca a ad
llosa y d¿ nedian¿ ¿ ¿lla fe'llidad naruraL El ónteni
do d¿ nudienles erá denfto d€ lc nñel?sde ñediá
no a bajo sl¿ndo necsario eL usó recú¿ne de r¿rtiLia
ción ompl?meiraia Fa¡¿ ¿¡star las d€fL.ien.ia. €s
p¿.iaLñ¿nre d? lóloro1 P )..ihs¿nolN )y Polasiol
K ) Los suelos pr¿s¿ntan una acLdez que va desde
liseram¿nre á.ida a fucneñene á
daL ?n l¿úinos s¿ner¿Les, s¿ re.oñi¿nda ¿! uso d¿
2.2 DrsrRtBUclóN GEocR ÁFICA
Lc su¿los sn i¡uy la¡adG ¿n cú.nro a su prolundi
d¿d !i lertiLidad En qe¡¿r¡1. $ disp
TABTA 6. Ar¿a .os¿cha¡la, pródu.ción v r€n¿imi¿nlo
Distribu.¡ón po¡ d¿partañ¿nros €n l99a
I¡ pmdLcdón de pancla s¿ halla
peEa en la g¿.shiia .olombian¿ siendó lna acrivl













































FLTENTE M'néqrturu'¿ (l..al !i
dad ecónónica frecuenre en 6siiodos 16 depana.
menlos delpais. tis ¿radisrias rbre $p¿rficie co
s¿chada. produ.ción de panela !' rendimienro bre.
nido son public¿das por el Minisl€no de Asricullüa
!i DeeÍiollo Ru€L@n b6¿ ¿n ¿siinación¿s ¿labo
radas por l¿s Unid¿d?s R?sionaLes de Plan,ficación
A$oFecuaia. URPA En l¡ TabLa 6 s¿ .onsign¿n las
sl¿d¡licsdepartam?nlal6cotrEpondienl€sa 1994.
(16 cirras ti¿n¿n órácrd preliminan
Las esiones.óloñbianas más producto¡as de paneLa
son Boy¿¿í, S¿nlandei Cundin¿marca, Antioqui¿,
Huila !i Nariño. ¡iepanañ¿nios qú
d¿ Las fts cuan¿s p¿rt?s de la prcduccLón naciooal
Los rendinienros óbie¡idG por b
het¿rosán¿c, d?bido a Las difereocias en los ootd
ros si@.onómicd 9 r¿cnólógi.c en que s¿ desa
roll¿ la prcdu.ción. LG mayor6 rendimienlos e
aláDn ¿¡ 1a Esión de 1a Hoya deL ío Suá¡¿z lubi
.ada ?n 16 d¿pa¡láñ¿ótc de B¡ya.á v Sanrande4,
donde * ha Lsrado €L mayor desarcllo r¿c.oLósico
tanlod€Lcúllivo ñod¿l proc¿sañi¿ntod¿ acañ¿
2.3. EseuEnrA socroEcoNóMtco DE LA
PRODUCCION PANEf,ERA
Como 9a se anoró en un pár¿fo a.te¡ior la produc
.ión panelea cóloñbiaña se d¿aroll. simuliánea
propLas especir¡cL.lades
so.ioeconómicas. Así por elemplo. en el Vall€ deL
Cauca y Rca¡áldá ¿s posibl¿ ¿n.óntar ¿xplobcio
ns d? $an ?scla con .apacidades de Fóduc.ión
suFeno@s a los 300 ]rg d¿ Fan¿l¿ por hora En ¿ras
dplolacion¿s, en 16 .ual?s la produc.Lón tien¿ ui
carádd ¿minpnr¿menb ¿omerial.
peEonaLo.ure n tórña p¿hai¿nre sujera  Lr L¿
ghlación labo¡¿lvigenre. En 6tG casos es fEcu?nt€
La ¿xisl¿ncia de planrociones d¿cañ
con ai€trion?s sup¿¡ores a ló 50 ha En otros a
sós s¿ rÉenra la .oñpra d¿ Jo¡¿s d¿ áña que bn
p¡oc&dos por lG dueños d? tapiche Fra la pro
La tactorías ¿n qu¿ ¡e Drocesa la .aña d¿mandan
una inveEió. d¿ cpibl onsidsabl? lsup€nor a Los
$60 ñllo¡e, que erá r¿ppvnrada ¿n l¡s insbla
cion6,ld hornillas.lG moior¿s v 1G molinG. ad€
más d¿ los v€htculos l¡ra lransport€ d€ lá caña A
era ¿*ah d¿ produc.ión lá i¿cnolqlí¿ exige ni!e16
intensivos de uso de capilal y e F
do s¿sso a ahoÍÍar eL uso del lacro. S¿ pu¿de -ld
lar irue ¿re lipo d¿ exrlolac¡ones ¡eppsenran cerca
del S% de La produaión n¿cional de p¿nela.
Exisbn bmbién dpLotaciones de bmaño medi¿no
que predominañ ¿ñ las es¡on¿s de la Holia del ía
Suár¿ (Boy¿.á y Sanrande¡). Na¡iño y aLsunos mu
nicipios de Aniioqúia. ¿n dónd¿ la
prcducción c.ilan ?.h€ 100 y 300 kg/bora Esld
exploia. ón¿s mu¿rhn una iniqtración a1 me¡ódo
d¿ tipo comeI.ialtanlo €n maleria de conl¡ata.ión
.lepeson¿]ymmpfad¿jnsumc.
d¿ La panela, p?ro peEisl?o aún caract¿rGticas de
@ría En ¿n¿ tiFo ¡¿ ¿xFlotacioñ
ont¿rado con cfád€f iempoEl l¡ra tabaja¡ du
fañl¿ ló mol¿ndas ! s¿ne€Lnenre p le Dasa ad4.
tajq eslo 4, en proporción ¿ l¿ l¡n¿l¿ p¡oducida, o
¿n d$óG casós, coño en Nariño, en proporción al
lolum€n del juso de caña prdesado l¡s culblos d€
pichs y lienen una exlensión que os.Lla ?otp 20 y
50 h¡ A ¿*¿ niv¿l ¿s ómún en
se paga !n alquild d¿ tapl.h¿ o ndqüj/¿, en 1a cual
se AtabLec un laLor en dinero por cda caqa d€
pan¿ra prcdMid¿. a un pd@nbF de L¿ pa¡eLa prc
Así mismo, es .añúr qu¿ se .¿ ebren cónlñtos d¿
dpd¡€rid qrc conscren en d.uerd.s u€¡bdl6 ¿.t¿ el
propi¿larió d¿ la tL¿ft y e aDa{e
de l¿ cañ¿ y la el¿bor¿ción de l¿ p¿nel¿. en los cua
es ¿l aparc¿ro se Es¡oisabil,¡ del rabalo ne.esario
p¿ra La siembr¿ y elso*eiimienlo de los cñavera
l¿s. y. ¿n ..asion¿s. de ¿lsLn¿s d¿ las Labops d¿ l¿
moLi?oda Po¡su parle eldu?ño dc La nn.asc cóm
prameie ¿ pas¿r l¿s l¿bores de prcpa¡¿.ión del len¿
lG laliliantes e asoquíñi.ós
Fara el .uhivo ! el t¿nspote d€ la .aña. p¿sando
además uo Élarc a lá máyo¡; d¿ lc tabajadoÉs
de la moli¿nd¿. AllinaLiz¿r La produaió¡, la pan¿la.
o su vaLor e¡ meráLico úna v¿, p¿lnada lu¿ndida)
en €l mefcado se rcpafre en propodones iglales
(orpq!!g
En regioñe ubic¿dd ¿ldcid?nl¿ de Cundinam¿r6,
cono las Provincias de Cu¿Li!á. Rionegro y
Tequ¿ndaña. aí como en l¿ máeóría de 16 muni.i
pios de dima medio de anrioqui¿. Tolima Huila y
None de sanra¡der s ¿nd€ok¿n exDlobcion?s en
p¿qu€ñ¿ esla, Dud¡¿ndoe cotridmr qu¿ 6ie nivel
d? ¿rpLoiación es eL más reFr
asrcindusliá tanelen colombi¿na ln púducdón
pañelda. ¿n 6b 6q e d¿Érclla
r€. d¿nlro d¿ un esquem¿ de eco
en fi¡ás .on *rensiones qu¿ varían ent¿ 5 y 20 ha e
en tapiche d¿ taaión mecánid c
d¿ prdeo orilan enlre 150 y r00 ks de pa.¿lá por
En sl€ tipó de Fequ¿ñ6 unid¿des produdo6 son
fp.upnies eL aLquil€r de tapi.h¿s. la molienda en
compañta !' La rFamia Ol¡o rasso óbcteiii.o de
¿s6 linc ?s eL alio us ¿¿Llacb¡ habajo. ¿spe.ial.
m¿nt¿ d¿ 6ráder f¿miliai y la cón
jado¡¿s lempoÉ16 para la labos de molienda t¡
mcoDoEción de lemolosía en la prcdu.ción d€ pe
queña ¿sla 6 aúñ ñúy rcducidais? padúa añmar
qu¿. en ¿sb entido eL, mayór 6mb
La inboduaión d¿ moiorB l¡ra a.
Por úllimo, ensbn €n Colombia ñuchos Fequ€ñ6
pndudo€s de Da.ela ti mi¿|. que prcducen eñ con.
diciones de minitu.dio o miaofu.dio en fin.d m€
nos d? 5 ha, y quienA ónientement€ pó@san la
caña e¡ ómpañía de vecinos Drópiera¡G de trapi
chs..ón úolind aaionados por D¿qu¿ños moro¡es
o m¿di¿nte tuM ániñal, ti ón capacidades de Drc'
dú.cLón n¿nore d¿ 50 ks de Danela pór hoa. En
¿$os Gs La inl.siación al meMdo laboral es baja I
la ñavo¡ pane d€ Las laboÉs de cu
rcalizan m¿dLañi¿ l ¿mpL€o de mano de obra rami
El eslu¿ma en qu¿ s? dedolla la FDdu.ción ¿s de
donomía d¿ subsisrencia. ¿n elcu¿luna Fade de la
panela o d? la miel producida se derina al
aulo.oNuño d¿ la unid¿d. ota ?s para ¿l ini¿rcam
bio por otos atículos d¿ cónsumo ramili¿r o por
iñsuños pra la produaión (qu¿ t4uentome¡b son
ulilizados coño m¿dió d¿ F¿go ¿ los hbaradórs) I
elexc¿denb, siaún Psta, se vend
local€s. Eras economi¿s ubsÉ
pan¿le¡d más deprimidás de lc deDabmenLs de
Caldó. Risañlda y C¿u.a y ei áreó dond¿ ¿l ohvo
d¿ la añ¿ y l¿ prcdüdión panel¿ra ri¿nen un arác
ler ña€inal ra adeLanlc lecnolósiG en esbs re
sioné sn .ulc. debido a 16 tÉj6 suEc de útii-
taL dislonibl¿s pa6 inveni y a la áv¿sión de L6 as¡i
cullores a duñi fies!6 en la .onbbción d? cf,:dilos
o en la impLpmenhción de Écnrd que imFllqu¿n un
.ambio sLsnifi6tivo en la tadi.ion¿l lorm¿ d€ dllivo
2.4 PRINCIPAf,ES PROBLEITIAS DE T"A
l.4edianr¿ diagncdcos pafiicipabv6 ¿lecruadc mn
srp6 d¿ Droducior¿s y ijcnic ¿n distinlas zonas
del pac. se ha polido ideñliÍcar la ,isui¿nl€ prcbl?
máhca d¿ la Dodúcdón de añ¿ l¡neLúal
' Eqs d¿ ñano de obra po¡ aua d? la alta emi.
g¡¿¿ión d€ hbaladord en bue d¿ mejore opotlu
. Dili.ulrad paE aaeds al aálito e inrzres6 onerc
P1€ci6 ált6 de los i¡sumc €queridos.
Inc¿rLdumbre del prcduclor pof la á.enruoda ,luc
tuación d€ praios de h F¿n¿La
. Auseñ.iaidefci¿ncia de la asisl€ncia hicdra al p6.
F¿Lb d? m?Gn'a!oñ eo L¿5 Labore. de rultLvo
ExÉkñcLa de cuLrilos anlislos if¿lla de Énovadó¡
Bara pblacióñ ¿e rallos por unidad de sperficie
Dercoocimi¿nto d¿l mnejo de ditupn16 van¿da.
A,robmPn o ! b¿lo l¿Ír'ld¿¿ del suelo
P¡obl¿mas filñnilarios. 6p¿. olmenr¿ Equi¡smo y
Inad¿dadas prádn¿s ¿e .ontol d? maL€d e de
AlrG.G osdeóde haGFon. y mdnqod¿ lJ !rñ¿
Baj6 niv¿Les de *haión de ¡€o
' D¿ficieni¿! prádiás de limpi¿a y cl¿rifiG.ión de los
Ub de leña y llanlas cono comburibl¿ ¿n la boni
lla. lo .url oisina prcblemd de defor€rac'ón. ero.
sió. y contamina.ión añbienraL
Subulilización de los taprh¿s.
U$ de aditivos no deeables ¿ñ La ¿labobción d¿ la
raneia por ¿xE¿mia de ros inr€medidic
' D?iprdahamienro d€ lc subprducLs d? La .aña
y l¿ molieDd¿ Fo¡ d*cooocimi.ñló d¿ 1o re.nolosi¿
paÉ su adecuadr urilia.ión
Maüda esFecialtrción ¿n l¿ p¡odución p¿nelera
la cuaLorLsina probl¿úás de inses!údad ¿n la p€.
@p.ión d¿ insresos v desabadecimiento alLm¿nraio
3. DISTBIBUCION D€
LR PRN€LR
3.1 cAMcrERÍsrrcas GENERALES DEL
Ld condicion?s en qú¿ s¿ d¿sar
paDel¿ro d¿,in¿n ¿l componamie.lo d? la ófena por
pa'1e de los producrops y d¿ su demanda po¡ lG
.onsumidores. Como anls * *ñaLó, la Droduc.ió¡
de panela e d?riña casi ¿n su tolaLid¿d al h¿tado
na.ioñal Dara su únsumo dipclo S¿ 4tima que d€
la pbduaión Fn¿lda n¿n.s del t % s util¿a como
Lnluñoen proce$ i.dushial¿s !i cerca ¿¿10.1% se
desina a La apona.ión Al €sp?cto, vale la pena
ñención¿r qu¿ en 1997 ate¡as se ¿xpófarcn 1 333
roneladas d¿ pan¿la ón derino princital a paies
dond¿ e conc€ntra la ñagoria de 1c mi$antes co
lombi¿nos. tales como Venezu?l¿ y &lados Unidos;
otos imFonadores, perc de nuy bajG volúmen6
todavía. sn: Su a. lralia. Fancia y Lós Pai*s Aaros
ln comerciaLia.ióñ d¿ la panela v asimila a un m¿'
cado ¿¿ .omFeb.cia petut4 debLdo a que erisr¿
un s¡an núñ¿ro d¿ Dbducróres ! un inmemo núm?
D d¿ mnsumidorB cada uno d€ L6.ual6 riene un
poder LnsignLfi.ante o marginal sobre ¿l meradó No
ob$nt€, en L¿ adena d¿ d¡ribución s¿ pr¿enbn
mDefecci.n¿s del mercado cua.do ?l ñ'1ñero de
¿g¿nt6 comFadoÉs s¿ @du@ 9 l¿ ¿ül¿ d¿ ld ne
sGiacion¿s que rcalizd ¿lguos de ¿[c hace que el
mmado adquie uñ6 ca@rprGiiús de olisoFoniq
¿s ¿¿.ii de poc6 compmdo€s .oñ u¡a i¡nu¿ncia
Elaliva sb€ la l¡ación d¿1precio Est¿ dp?cto e
analia bPv?m?nle en el Dunro sis!
3-2 ESTRUCTUBADE COMERCIALIZACION
AL .onsid¿rár LG únal¿s d¿ disbibución de la tanela.
e dsladn dós eóte Los más lrecueniesi €l prim?rc
qu¿ cotr¿sFr.de a la -nd plañás del Valle d¿l Cauú
y d€ RÉa6lda. ¿n dond¿ los productos dgpachan
la panela directam?nl¿ a lc suDe
pla¡s d¿ m¿fado 1Gl p¿ra sa wndida al coñsumi
dor y ?ls?gudó .! nin predomi
d¿ aL r¿do de resions pan€ld deL país tipicas d¿
viene una cadena ñás lárca de as¿nr¿s comerci¿li
En ere sesundo liDo d€ canal los ás¿nr¿s
.oñ.rcialbadd¿s más nedenes sn ?la@piádq el
mayons y eL miñonna o derallisra Como ¿s Ljsio,
cLóñ de otos i¡i¿m¿dlarios d¿ di




A p€sar de 16 imDefeccione de meGdo que e pe-
enl¿n en la 6ftctur¿ de omsci¿liación de la pan¿L¿,
1os int€fm¿diafiG d¿ sran esca a, au¡que pue¡len
oblena sanañcias ?xt¿ordinand qu? influyen en eL
niveLde p€cios en ¿Lcodo pt¿q cumpl¿¡ una tabor
ñeca¡ia para La resuLación de p€dc ?n el m?diano
y laso pl¿q al .oBid¿r¿¡ que Losran conomíd dp
e$ala co¡ reduc.ió¡ de c6lós d¿ alña@námienL y
Lás sanancias extaodina¡d de lc inrem?di¿ric de
de m¿r6do y ee
ián €n r€lacLón direch on el Eado de onenhación
de lG lolúm¿n6 mmftial¡adc En pL.ao pan¿l¿b
qu? (Ic deL 75% d¿ l¿ p¡odusión panelea es ad
qui¡da For acoFiadores que en loma ¡ndividual in-
leni€n?n menG del5% de la prcdución Ll¿j. Ade
mái ¿L margen slobal de @n¿¡.iali,ación ente el
ppcio al produdo¡ y ?l prdio al comumidoi en €l
Laqto ple, ha sido d¿dai¿nb, p¿san.to det r00%
¿ñ 1960 a m¿nos d¿l 30% en 1990. L(e ,ilimo lalo¡
s¿ coruidsa rclaliv¿m€nre bajq sie riene en cu€nb
la p¿recib¡lidad ¿l prcducir
3.4 PRoBLE[,friTtcA DE LA
coMERcralrzacróN
Ent€ LG mayorcs problemd que ¿leún la lase d¿
com¿fcialiació¡ de la pa.ela. e han Losfado id¿ntili.
ELdada ilu.tuacLón de los Éed6 que onsina inceF
lidumbrc €n lG p'rlucrorB €n romo a la re¡hbili
dad d¿ su acriuidad póduciiva.
' P¡¿sncia, ?n alguos Gsq de la€d aden¿s d?
@medáliá.ión qúe d¿n oisetr a la ¿leuación de L6
precios al cotrumido¡ y L¿ reducción de los precios ¿l
' UtiLiz¿ción d¿ ¿lar en l¿ f¿bricación d¿ pan?la por
paft d¿ LG d¿rundores", lo .u¿l o.Áiona ¿x@sd
de óf¿rta y dÉñinu.ióñ delp€.io Esró. ádehás d¿
ser un¿ mmp?l€n.j¿ desL6l mniituye un ens¿óo al
Defidencid ¿n ta caLidad ¿ 1a paneta ! fatra de con-
t¡ól ¿Iectivo sobre eL F6o 9 ebre ld caract¿rílid
lcicoquimiós y mhfobiol¡¡iás d¿ 1a mifa que Liñi-
tan la expañróñ del meúdo intmo 9 la incuEión
Deliciencias ¿n 1c si#md d¿ ¿mpaque, ranspore
y alñacenañihr,ó de pan€la qu? dasionan F didd
coúde¡¿bles pof ¿L ¿vide¡b de&rioro ¡lel prcducio
4. €t CONSUMO D€
PFN€TII
4-1 cARAcrERisrlcqs DE r,a PANETa
COMO BIEN DE CONSUMO
EL coñsümó d€ Fan€lá cumpLe dc tu.cion6 p¡inci
ten onsid?r¿na como un bien bdico en la alimenb
.jó¡d¿|apobLación'9ü9o.omumo$p]e'¿npatr,
16 requaimientc nuticional€s de L¿ sente en mate
ria de 6lbobidrarc. min¿raL6 ! vibminas t2 s¿sun
da tuñcióñ óñsisk ¿ñ que act:iá como un i¡sEdi€n
r€ edukorant€ o endubador d¿ otc ¿lim¿nrd
Tom¿do ?l rcnsumo de pan?la en s Iunción de ái
m¿nro s¿ FU¿d¿n i¿¿ntlkar aLsund de L6 alimenro,
surLtutc más cercanos @mo la l?.h€, elchocolat€ y
?l café, ent€ otos En efedq mn ¿l lenómeno d¿ la
ürbania.ióñ p6s¡6jva q!¿ e ha wnidó dañdo eñ
el país y ón los ll¿mdos prdeos de modern¿ación,
mu.hos d¿ 16 anrisuG consumidoÉs d¿ panela han
desDl¿ado $E pref@nci¿s de rcnsumo hacia otG
bien¿s elaboEdos A €re rcsp¿do lale la p¿na men
.ionár aLsunc ej¿ñplós ¿sprílicG Eñ eLcas de La
alimenbción inl¿niil las le.h6 malmi,add y e¡ pol
vo han v€nLdó o.lpando ¿l luq¿r de consumo que
aoks o.upaba eL i¿reb. prepmdo con bas¿ ¿n leche
v paneh En eL .do de la ¿limeñtación coiidia¡¿ d€
adultos. ?sp€cialm€nk ¿n el ¡leelunq * ha gen¿a
Liado más el consumo de bebidas cli€ntes de 6r¿
ñesú o @D L¿.he. d¿ chorcl¿te e d¿ &, que han sus
rituido el consumo de aquá de pan¿la Dt islaLlor
ma. e. 16 s?gn¿ñlos d¿ pobla.ión inlanlil I julenil *
ha vu?llo más popular el consumo de productos
¡r¿¿LabüadG ómo compot¿s, av
pa¡¿dos int¿sr¿les. Pof Lllimo, en ¿l 6mpo d? ld b?
bid¿s Íjó es conftida la cr€cie.l€ ¿ogida qu¿ hon
l¿nLdo las b¿bidd gd¿oes y L6 refreros orificiaies. a
los ú¿16 * le i.vLe't€ó sraides sLma d¿ dineo ?n
ampañd pubLidtánas. cue han despl¿ado ?l@ñsu.
mo de asua de pan¿la ftí¿. de Limonada ! jusos en
duhadd con pa.el¿, e incluso deL suarapo. ra¡ po
FUla en el onsumo habitual d¿l .ampei¡o
Coisid¿radó e1ó.sumo de pan.la en su fun.ión de
¿dulco¡¿¡b, s pu?d?n idenrirL.ar sus p¡oductos scli
tuios dnedc comó el ¿ú@r ! La miel d¿ ab?jas, ¿
i.direcios coño los ¿ú6f6 sintébcG d? bajo coDtenl
dócalóris,d¿nominadcgen:n.añ¿nre¿dul.oEnl6
didjricc. Como edukoranr¿. ¿l ónsumo de panela
nene su arituro mós tu¿ne ¿n el ¿úca ?l cual, comó
ya * a¡oró. pbviene d€ la m¡ma narffa prima, la
.añ¡ En fLación on er¿ puntq vale la p€n¿ d¿le
neM ?n su análÉis ¿n roñr más protu.da.
Por una pán¿. LG ciclos d€ Frodu(ión y prcdc de L¿
p¿neLa. la.to al Fóducror como ¿L onsumido¡ si
9!?n la mÉña rend¿ncia de los cicL6 d€l azLlcar Ast.
cuando Ld pl¿ciG del ¿úca¡ e Draeni¿n más b¿ios
qu¿ LG d¿ La paneLa, es ¡osible qu¿ s¿ d¿ un despL¿
mienro deL consuno ha.ia el ¿úcd por La e.onómia
qu? Ép€*¡ra ¿n els¿sto familiar En 6re s¿frido s
hr ¿n.ontado qu? la elar(idad d
el dúca¡ y la Dañela ¿s d¿ 0 65. ¿s decji una d¡ni
nu.ióndell%¿n eLpr€cio relat'vo d¿l ¿úó! lprccio
d¿l¿ú.alprecio de la páñ¿la) Frovo.¡ una dismiiu
ción de 0 65% en ¿l consumó rcLarivo d¿ FneLa icon.
sumo de ¡an¿la¡mnsumo de ¿úcarl (F¿desrollo.
Por olro la.lo, ¿l me¡cion¿do pmeso de ulb¿tria
ción 9 Las delici¿ncias ?n la ptu*¡ración I la Glidad
de La pa.¿la indu.¿ñ aL ..nsumidor mod¿rno a pE.
feú ¿luj6r como €dulcñnle Fo
diblución y por la homoseneidad d¿ su pr¿snbcióo
f¡enl€ ¿ las dificuLrod¿s d¿ utiL¿ación d? la Fnela I Las
la¡anres condiciones de Glidad qu. tad¡cionálm¿n
r¿ ahibe la panela en ¿l ñe(ado Esia prele€ncia
omo edulcoñ¡re se manilieta di l¿ panela e of¡¿-
Sin embaIgq en lG LjLlimos añ6. m¿dia¡e |a iN?sh
sación dc inse¡¡ería d¿ pro(Es desanollada For
CORPOICA a tavés d?l h¡srama Nac¡onal d¿ [{a
quinari¿ y tust.o?cha y del CIMPA y La acción de
productoÉs pariolares. s h¿n los¡ado p6icionar en
¿l me@do nudas fomó de preentación. como la
Fa¡¿la s¡anulada.l¿ pa.¿la ¿n F6
v la pa.ela lluida, qu¿ rcsulbn nás
naLs fr¿ñl¿ a 16 r¿querimi¿nlG del consuñidor mo.
der¡o Simulrán?menl€ e Lnvsliqa ¿n la uril¿a.ió.
indNtial¿s taL¿s .omo ¿Labor¿ción de bmadit6, con-
fil¿¡á, panad¿í¿ v fabicación de
b¿bidÁ gaseGd, €nt? oliós. EsrG pr.!€cLs de in
verigació. l€cnolósio bu$n bá
n¡ la deña.da inr¿m¿ d€ m.sumo diE.ló e indus
tial y a únsitur€. en u. pivoh ruidám¿nbl par¿ La
conquúla de mercados i¡renacioM
4.2 ESTRUCTUNA DEL CONSUMO DE LA
EonómiGment¿ la iDneh s¿ ha definido omo unó
d? los llañados bi¿n¿s slaio po¡ la F lici¡ación qu¿
su consumo nen€ en la cnóla IamiLiar ! ¿n el sdlo
¿n alimenLs de los frbajador¿s d¿ meno¡es insEs
del am@! la cLudad (labld 4y 5).
A ¿$ala r¿sionaL se há obseruádo que lc niv?l?s más
allos de coñsuño d¿ Fa¡ela e encu?nlrán eñ los de
parlañenros .on vo.ación creld. Así Dor ¿jemplo
d¿nrb de ld ciud¿d¿s erudradd por ¿L DANE paa
la ó.írdón d¿L íidtre d¿ predG al onsumLdú, e
ob*wa qúe Máni,aL6, Peia y M€d¿lLín o¡ las ciu
dad¿s en dond¿ el s6lo en tan¿la ri¿n¿ una m¿yor
panicipación d.nto d¿ la .andra l¿mili¿r e ¿l saro
eo aliñeiros. ranro para la pobla.ión de Lns6os ba
los.omo Fara la de inqresc me¡ior l%bLa 7)
Tabla 7. P.dic¡pación d€l comm. de psnela il€rb ¿¿ la canasta lamilrar v ¿n ¿l g¿sto en
alim¿nr@, s¿sún.iudad v grupo ¿¿ ins¡¿s6
En l¿ É@ra ¡ánll¡ü (%)
Insr.bald lns¡-nredi@ Tohl
0 59a 0 176 0.309
235a A.752 1315
0.a03 0306 0470
0310 0 .169 0  221
1.353 04r r  0  739
4.026 1733 2.565
0211 0152 0 .193
3.167 1.357 2.006
r.5ar 0.537 0.944
0.163 0 . r5 r  0155
0 533 0 294 0 407
0.211 0.102 0.141
1 325 0 564 0 460
En ¿l sasro €n alin€t|toe (%)
Ingr- Bajoe Ingr.meiiG Torál
r 463 0.604 0 942
5.601 2.444 3.785
1353 0 936 1.339
0 657 0 496 0.563
3 044 1 373 2 712
a.9a2 5.0a2 6 752
0.5a0 4426 0439'1 656 4.079 5 5¿16
3.661 1371 2651
0343 0 414 0.417
1401 0337 1 .114
0 ¿153 0 304 0 369
3 orJr 1.677 2 341
turNrE ¡^NL rLo3elycL!c¡d¡ q
Tambi¿ñ la Da¡¿la s .atal¡sa ecoróñlcrmeni¿ úmo un bien inleio4 ¿n el e.ddo
d¿ que su onsumo d¡ninuye a m?dida qu¿ auñe¡ran los nileles d? i¡qes6 Pales
del cónsumidor Se b¿ esbmado una ¿lsri.idad insEr de la d¿manda de 0 5, ló
cualquised¿cn'ru¿¿nreunaum?nlod¿l l%¿neLinsr¿$delosónsuñidoesu
deñanda disminuge ñ 0 5%
En ¿l¿.b. ssún las iñwriga.ione $cimonómicas ¿2s¿rblLadd por €l CI¡\4PA
sbre la dtucrura de la demanda d¿ Dan¿lá. el onsumo d€ ¿sla disminuve a nedi
da que * ¿$iende ¿n la ¿ol¿ de insEs d¿ 16 hosar¿s. bnto de lc ubiódos pn
ló áeas u'ba¡d omo d? aquelios que h¿bit¿n las bnas rural¿s ED 1¿ T¿bla 3 ?
r¿súlra el oñsuñó !€r ¿ipita prmdlió de p¿nel¿ v Mjcar pará eis ciudades .o
Lombiand s?sún 5l'aló socio¿.onómió. y ?n la Tabla 9 v dehlb elcoÉuño Der
cápita prcñedio de pan¿la. mi€l d¿ 6ña !i zúúr en dituente t¿as rurales prcduc
toras v no prolucloras de pánela, sesiin la dtarifi@.ión sodoeonómió de ¿rbs







En td Tablas 3 y 9 * óbs¿ á qu¿ ¿n tos ¿rbr.s ¿¿ más b¿jos
iogEs s? da un mayor cotrumo r€lativo de panela y simullán¿a
oño á ñiv¿l ruraL. Vah desü.a¡ lamb¡:n que exire una marGda
difercnci¿ ente los nivelB de .onsumo lxr cápib d¿ pan€la y ¿ú.¿¡
¿nte las áea ru61¿s !' las u$anai asi e riene que en las ¿onas
qñ¿nre, un menor consumo de
¿úcd Por lo demás en Las áeas ruraLe se d6ta6 un sisniJi6tivo
ulil¿ado aD¿cialmenle en La dpta de lc lrabajadore asrí61ó
Tabla 9. Consumo p€¡ cápir. d€ pe¿la, mi¿l y ¿ú.ar en 2ó nDi.ip¡os üal¿s d¿ aor?.á {l),
Cundtnañar.a (2) y sántand€r (3), *gún la praencia de n€c6¡dad6 b&¡c.s





43 MOBLEMATICA DEL CONSUMO lc eduLcor¿nte sinrái.os. e indiredos ómo las bebl
d6 sa*cas y L6 Erre{G afLfical¿s d. bájo lalor
li pmbhmátia d€l coosumo de pa.ela se puede sin
t¡ dem¿nd¿ de pan¿la ¿n La ¿clüalidad se rcstinge
¡r co¡sumó in&mo d¿ ólócbr dd¿dq Lá d¿nanda
industiaLes aún mue lLmilada e Lc m?rados ?xler
ELconsumo de paneLa por habibnr€ se elá rcdu
ci¿ndo sbdu¡lñ¿nre d¿bido al cañbio .l¿ pereren.
.Las y a los hábilos alim€oiicios de los consumidops
ELconsuno de Fanea erá s¡¿ndo deplaado Dor
ob6 productc surilut6 dn?dc como el ¿úcar y
' l¡ Fnela ?sii pediendo sradualmenb su p¿rtici
pación¿D r¿.rtrara¿¿aliñ2nr6d¿ ros.oroñbiand
espciaLm¿nte en la de h@rs ü¡anos d€ in@s
l^ .aracrsislids ad¿16 d? .¿lidad 9 presenración
de la Dañela óo esrán cor¿s¡ondieddo a los equ¿ri
mientos d¿l consumidor modsno
Nó s¿ háñ diseñadó y Fu¿5to en pád.a .amFñas
d? p¡omoción delconsumo de panela a niv¿l inrerDo
5. €STBFT€GIÍ]S PI]BII €L
D€SFBBOILO D€tF
I]GROINDUSTBII¡ PIIN€LEBF
Para mntibun ¿ b solución de la prcbl¿mática pan¿l¿rá CORPOICA
a táv¿s deL Prosr¿ma Na.ional d¿ Maquinaria y Porcos¿cha y d¿l
Crntó ¿¿ l¡ve*isación Fra .l Mejoramiento de la Indunria %¡eL¿s,
CIMPA. ha venido €aLÉando actividades de sen?ación e ta¡l¿r¿n
c¡a r¿cnolósic en ?l cultLvo de .¿ó4. la elabor¿ción de panela !i ¿l
apov¿chamienlo eooóñico de l.s subproductc del culhvó ! del pro
c¿sq con resultadG satÉfactonos ¿n las zond pan€lerás de la Hoqa
deliío Suáp 9 Cundin¿maú sin ¿mbalgo. par¿ Losra¡ ün mavor
imDa.lo 9 cob¿tu¡¿ de la t€cnó¡o!ía desaroLlada se n?cesila la pai!
cipációñ acriva de 1¿s instan.ias co'¡o6riv¿s d¿l niveLrcsionaLy iGaL
en ¿l ajusr¿ d¿ esa lec.olosíá a las cóndiciones asroecolósids I
úi@.onómicas esp¿cificas d¿ lás dilere¡t¿s rcsion?s pa.€L¿6 der
paG, e en la capacihción de t¿cnicós v FEI¿sio¡ales d€ l¿s enlidad¿s
encBadas d¿ la tansfe€ncia tecnol¡{io aL pr.duci,r
De isuaLforña, s¿ requi¿re 6labLe@r alian4 ¿ft¿rági.d on el gE-
mio panelero v.on ¿niidades sub
d¿ hanslenr h iecnóloqi¿ sen€r¿da al púdudor !i d¿ lograr una ma
yor .obslura en la adopción de la m¡ña. E iúb¡io iñedis¿dlo y d?
¿jure deb€ iñvolucrar p¿rm¿n¿ntement€ al ¡úducroa óBulbndo su
F  "  ' d "  -  pa le  v  l r '  i p '  ¿o lp  é  F  É i  - ; .  b " . t  1 " .L  o '
de sus probLemd l¿cnológic A niveLresional. ¿l tabajo .oolunto
con 1as U¡,IATA €vnle eslÉciaL impoitancia. m¿di¿nle el eshbL¿.imi¿nto
dp demclrablos de la kcn.losía paneLeE en unidades comerial¿s:
dp ¿sb forma s? lqrá la ca¡Éciración simuLtá.€a d¿ lc iécnicos v La
dilusió. de l¿ lecnolosia a los peq
%ra r¿sponder a los desaliós de la ¿sroindun¡ia Fan¿lera lrcne al
nu¿vo milenio, durañte el *gundo s¿meslE de 1999. CORPOIC,A v
FEDEpANEIA se han ¿ñipñad. en l¿ .onslruccLón, en toña con
junra y Fanicip¿liv¿ on dif¿reires rcror€s d¿ la 6d?na Fñ¿lera. del'Plan Estat€sio para el ForaL¿cimienro y La Mod?rniación de la
Aqroin¡lusti¿ PaneLe¡a' el.uálserá la.ana de n¿v?s¿ción d¿ls¿ctor
dura ni¿ 1c pbnmos c'nco drlós En di.ho PLan s¿ h an incluldo asDec'
lós coño ¿L loit¿lecimiento d¿ oGan¿acio¡¿s emp¡¿sa¡¿les pan¿l¿És
e delsremio, La p¡omoción de la panela ¿¡ Los m¿rcadG nacionales e
internacionales y la mod¿miacLón d¿ la produ.ción a tav6 de prc
yeclos dc sen¿hción y tiansf¿ren.ia d¿ t¿cnoLosta
La iñl¿sración i rerinritucional e €Ltrabalo inr¿rdisciplii¿ q €n io¡oo
al PLan Ertai¿sio. prmitirán Ps¡.óds cón un a1b prcbabilidád de
¿xilo a La compleja prcbl?mátid d
de la cua! d¿ppnde el bienestar de uia bu¿na pate de los produdoÉs
DC'^BTflMEN I 05'BODUCTORCS DE
cftNn "qNCLÉFn eN (o.oMBlf¡
aHU 'ú
ú 0 M ^
g**".
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Roh¿rto Man¡isú E.z






Eb t_abajo ti¿n¿ pd objeio Ehcionar lc dito€nt6
facl@s de clima y s innMda, on la isiologiir d? la
phnls y la produeión de @D m zon6 pan¿l¿ls,
coNidaando el medio nahiÉl .ie
dinánico y en coBl¿nh 6mbiq yá qu¿ la inknsjdad
de es 6c1oEs !¿ría ón la hoE, el dra y el lusnr
2, G€N€BflLIDFD€S
El ó¡@pio d¿ emlosía s¿ deffne @mo €l ¿sludio d€
ls Elrion6 reclpro@ enlr€ lG o€¿ntsmc y $
ñ¿dio ambienl€. lc fáci.ra aolósicG que ó¡ri
hry¿n elámbi¿nte en el fl¿L s¿ detulla una plania
sn: ¿l climád6, el bióbe I el edáñ@ (Tabl¿ 10) 125)
t¡ irtcínksis 6 el pl@o m¿dianie €l cúál ló pla¡-
tas qu¿ ónlis¡m clobfrla ptr {.ión de la lu slai,
sjd€&ú compu6rs d@nic a paiúf del asú y el
anhidndo cabonió, CO E¡ la btasintEh d¿ la 6ña
odre pimem un¿ loñación de 4ú.ares simples lLañadd sluósa y 6uchio* o rambi¿n ¿ú615 inv¿'lidos
lácond€nsacióndeessdcmolóculóproduc¿u¡amoléculad¿Éór6a ta rcaccions que odr¿n son l¿s
6Co] + 6H?O = CiH'?O¡ + 6COl c H u o "  + c . H ,  o . ; :  c ,  H ? o  + H o
S**.r**
Son ldic L6 taclo€s qu¿ ¿leclan la itlósíntesi, ¡l¿ una pl¿nla t¡s
r ¿, rpm' ,. o ' lé lu . ó bn€tu% i CO ld d.pon.b lidód
de humedad. 16 nutjen&s. La porción de La hoja y su Fcición €n ¿l
lallo, la edad de L¿ planh y lás dife€ni¿s v¿ri?dad5. Con bas¿ ¿n
.  f ' . 0100 . ¡6 . .e^1d ' " r ; a "  éTb  "n l¿
! su influenci¿ sbre el d¿saiiollo del cuLlivo.
2.1LUZ
La LuminosLdad 6 u¡ faúr de sran iñponan.ia en l¿
lómación y pocnlaje d¿ acunuLación de almidón
en ld hoj¿s! 61e p't]l:m se alecta con la nubosidad
ilue €due considsabl¿ñenre La luminGid¿d Daho
l¿clü 6lá en r@ón dn¿ú con La función d¿ la cLorc
ñla: a mayo¡ brillo sólar coñ¿spond
vidad totGiniétha y por onsisuien
la pmduaión d€ áña v pa¡ela. según Góm¿z 116)
En 1a fisür¿ 1 s? puede obera¡ otno la inlensid¡d
lumíñica es rcsponsble d? la tasa de lobsínl€sis me
did¿ ¿n iimiñG de ¡liórido de 6rbo.o (CO)
b Figura 2 Demiie vd que Las pla
Iorña diferpnie a l¿ acción d¿ la lu,. ¡l¿bido a la com
pGición de las s6landd ¿¿ 16 hoi6 y 5F..f6m¿nto
al conrenido d¿ clo¡offL¿ eldal¿sd
Además deL ¿l¿do diredo que ti¿
cLomfiLa paE actuar sobre la sinbsis de crbohidraios
y la asimilació¡ de 1G ex.elent€s d¿ susrancias o'sá
nicas. la lonsilud d.l dfa ej¿r¿ un¿ influencia di¿.ra
?n €l cr4iñipnro d¿ la aña y d¿sarolLo wgel¿livo
del blLo Es de ánorar qup ¿nsayc r¿aLiadós con @ña
d¿ñuestan qu¿ l¿s plantas qle r¿
decil que s¿ deartollan ¿n zon6 coñ dias laqos y
bdranr¿ brillo solai pbdu.en más canlid¿d de saá.
rcs, on ñáeor Brix y un ¿lto poreniaj¿ de puf%
Los cullivos de .aña que s desrollan ¿n isuaLes
condicione d? su¿lo hun¿dad y rempsat!'ra. p¿ro
qu. no dilier¿n en eL númen d¿ días con alia nubosi
dad. prcduen ñe¡6 ron¿ladd d
ódc delici¿ni¿s de saürGa y menor álidad
R?lacioñando los aspecLs edáfo
¿¿ la 6ña. se ha ¿nóntado que aú. mejoñido rd
condiciones lisic.,luimi6 de los su
incrementa¡ 16 reidimie¡ios e¡ mnd donde Dredo.
mina. los dias mtos y alb nubósidad, s€sún Humbe't
/.22)
La baia lumiñosidad actúa en detrLñ¿nio d¿ la
tránsl@ción de hidElc d¿ Glbono de ld hoj¿s ¿l
lallq 6 de.ii ilue inbib¿ en ¿Lsuna fomá el hanspór
te de sacrros al Iallo FFioLósi6m
no s explica po{ue la €diación absobda comuni.a
a la dmliLa en¿4tÉ, y actiü los inr2rcambic sas.
s y eL metabolcmo o coNedón de lc el¿m¿nic
simpl¿s en omdejd como dú.a¡es. a¡bohidratós,
tusp¿ctoála nflu¿n¿ia que la luejer@ sbre la inbnsi
dad d¿ la sinréÉ y óimilació¡ d¿ los glúcid6, s? p!¿.
Lós fendimientos d¿ ¿icar Fu¿den reducip ?n 25
35%. üando se culi¡va .¿ña en zonó d? alia nubdi
Aunque s¿ h¿gan ¿lu{6 Dor ñejdar las condicic
nes d¿l su€lo los €ndimienrc no
en bnas dond¿ los fá.lor¿s d¿ clima son d?slavoÉ-
Ld¿ e un hctor importanre bnro pm eL de*rollo
d? la .aña. como para la ?laboÉció¡ I admubción
de la sa6ros Exisre una rcl¿ción dneda ¿nlr¿ la






latT¡nt*]st lo lnbÉidad de
e
FICURA 3 Eleas de to eñperc
(orooico
ñ¿ñsuali pu6 a m€dLda qu¿ 6t¿
eLongación ¿s ma9or r ¿s de.ir q
cfecimi¿nro de ld pa'16 v¿s¿ratÑas ( Humb¿ft, ¿i)
la lr¿nslo.ación d¿ ¿úcd d¿ Las hojas a otas parl€s
l¡ caóa se dearclla con ee¿l¿nre
nó dond¿ ia r¿mper¿tur¿ media flucrúa 2ntu 25 y
27¡C U.¿ orilá.ión d¿ r¿mpeatua entr€ ¿l dia v la
no.h. suFe¡or ¿ 30C, contribuye sn ma\ior elicien
.'á a l¿ sinl6É e liansLo.ación de ¿úcres de las boias
a los ¿nrrenudc de almaeñáñie¡io
G'ándo h remp¿r¿lura m¿dia es inI¿¡o¡ a 19!C, Lós
bllos s? d¿sarollan con l?nlitud, lc enr€nudos bn
conos. el pdodo v¿q3laiivo ¿s más l¿rso y por lanrq
la produc.ión d¿ panela4ra dÉñinuve
E rcn¿ d¿ la .aña es r¿coméndable ha.¿no pPt¿n
bl¿me¡b cu¿ndo dutran las md alt¿s flü.tuacionps
de lemprabr¿, pu6 en ?slá ¿¡oG e .uando la planla
ri¿n? una maeor onridad de ¿úcr6 acumuladc
b remp¿rátub id¿al del suelo para el desarollo ¡o.
mal de las raic?s y la lomo d¿ nut
29 4 y 32.2¡C; remp€ratur¿s up¿rióres a zsbs valc
€s pu¿den causa¡ dáños por qu¿m
15!C inhü¿n la germinación Sila r¿mp¿Etura 6 in
l¿rior a 21!C. la ¡óbabiLidad d¿ un d6amllo nomal
de La 6ña d¿ ¿úcar ?s baia
Un el¿ñenró indispetrable pará eL d¿sarollo de cual
quier ors¿nÉmó uiv¡enr¿ es ?lasua E¡ ló Flanras ?s
fáct rn¿@sa o p¿ra la lómación d¿ .¿rbohidralós v
.oniiluy? uñ alto Dor¿nlaje d¿ su peso
En La caóa de aú¿r ¿l asua €s tuñdam¿nr¿l p¿¡¿ l¿
Iom¿ción de los sL'1.id6. ia dkol
d€ los meiabólirG y la lursen.ia de los tejidos. Dua.-
re ¿lpsiodo de ü¿cimienro (g¿mioa.ión y m¿colla
ñi¿nto) las plánruLas neceiran úna 6uen¿ dÉpóñibi
Estudi6 realiádos só6re l¿ influ€.cia que ¿i¿rce el
asua sbre la produccióñ d¿ caña h¿n demodúdo
qu? la pEcipibdón pluvial €n alsunas zo¡d, especial
mente en las qu¿ no dÉponen de nesó. ¿s un lador
detminanr¿ d? la pndüdión
t¡ r¿mper¿tur¿ medLa de 25 a 27!C 5 la ñás ad¿
cuada paE uDa m¿yor próducción. p¿ro se pu¿de
ac¿prar como Éñso p¿rmhibl? lemp.rarubs d¿ 20
Eo zoias donde La lemperaluE ¿r inlerio¡ a 19C, ei
üecimi?nlo se reiarda. lc entrenud
e ¿l p¿Íodo vesdtivo se i.cremenb, b¿jando cons
d?r¿blem4le ¿l ronelaj? d€ pan¿ a por unidad d¿ ára
Es muli impotunl¿ lenef ¿n cuenb la temDe€rufa
del suelo! se consider¿ qu? d€ 29 a 32¡C es l¿ adecua
da para La toma y ltanslocación d? nutrLñenros.
r?spft.ión y desarÍollo. cuand
i¿mF€r¿tura superior a 37oC. ló rai.es se pu¿den
qu¿mai !i por d¿bajo d¿ lToC se impid¿ la
t? Fisura 3. Llusta ¿lcompo,hmi¿nio d¿Ld¿cimieo
to d¿ plántul¿s respect a la r¿mper¿hr¿ m¿d¡a. E¡
¿ll¿ s obseNa qu€ ¿ 13!C el c
incrpm€nb nobnañ¿nre. mientu que a 3U¡C ¿d€
d€sarollo €, mánmq a 16 10 dí4. pemanecieñdo
casi onshnt€ bana ls 30 díd
b remlEratuÉ en la ¿na r¿dicular inluv¿ nolable
m¿nt¿ en h roma d? nutrimenios F
do baja d? 24 a lllc, l¿ ¿similación d¿ rc,oro s
€du@ a la tercera pare y lá d¿ nitóseoo á la nirad
2.2,1 Oscila.ión de temD.rarüra
Se d?nomi.a ccilación de t¿mperálura a la dir€ren
cLa qu¿ hay ent¿ el día y la n.che Cuando la leñp"
nhrra es unifome o su6e @ó c
¡o esan de ae@r 9 en .uaLquier mom¿nro hábrá un
¿lL conr¿nido d¿ ¿úca¡es r¿ducrores Cuaodo los
¿ntenudos iññadurc de1 rallo 5lá
ü¿.iñlenrq no h¿y alma.¿nami¿nio de sa.aósa en
los e¡tenudc maduros del mismo.
l¡s flu.luaciones d¿ iemPrarura ñav@s de aC s.
roe Rámos(a4) Cuando la l¿mp¿ratura de dta sutP
alrcdedor de 3OC y en l¿ noch¿ es d¿ 17oC, l¿vo¡e€
La caña n¿cesÍá de 3 a 9 ñm de asua/ha/día duranLe
La épda de verano ¿lurGo. v enft 3 !i 4 mm por dia
¿n la ¿po.a ñás Íia. 1Raúc aal
CoLombia no dÉpone de rcso y por ta o €ná surela
a h ¿istibución d¿ l¿ lLuvia ñó por ¿ñq que s¿neraL
menr€ no es La más ade.uada
Se há cónnderadó quc una FEcLpita.ión d¿ 1.500 a
1 750 mtrlano es suli.ie.te p¿r¿ supLtu las neesid¿
des delculiivo en s!el6 de rerrura tuanco linosa o
Es impohnre hacer rele¡e.cia a lG vienros. ya que
¿n ,onos en donde hav in¡uencia de ru¿re¡ v¿ndava.
les. ést6 anancan ló plantaciones. y cuando son 6
6.jónd¿|asp]án




De a.u¿do con lG parám¿tos d¿sriros por eLinsi
luto G€osráfo Asuslin Cod¿i, se delinieron dós
zonas ¿pbs p¿r¿ el cultño de la caña
3.1 zoNA S|BHúMEDA
Lá zoñá s¿ árá.l.¡za Fór pr6¿ñl
e¡de 500 y 1000 mm anualesr d€nto de ¿s ff¿nia
s¿ pu¿d¿n asúDar dos ór¿as asúecoLósi6s : t¡ Ma
y la Mb. l¡ primeE la confoman su¿lc de planicie
aluliaL. de rclieve plano a liser¿meDte ondul¿do con
p¿ndientes hana d¿L 7%. fomados d¿ ñateral
s¿dimentariq on baja ¿ modeñd¿ ?volución. poco
Dotund6, ben dr¿nados y Duede
ción pan olrG cultños como cíhicos, frioLy hobli
El ál¿a asb¿..1,i:ri.á Mb. coft¿spón¿¿ a r¿r¿nos .on
D?ndienls mayore del 12% y de r€Liev€ quebrado a
era¡p¿¿o Los suelos se deriv¿n de materiaL b¿r¿ró
s¿nq .ón bajá evoh'ción. Dó.o profuñdos. suÍeFli
bles a La erosión de 6¿j¿ lefilidad v loólm¿nre F.
dr¿sosc, són aplós pañ r¿fordlación y eñ lás á€as
d¿ menor p¿ndienle puede¡ danhN culrivos lransiro
i6 raLes cono rom¡i¿. .¿bolla ! mat. y bmbién *r
eplohdos con saoadería €xtensNa.
3.2 ZONA HUMEDA Y PERHUMEDA
Esla zoña pr¿enla una precirilación ¿nrÉ 1.000 y
4.000 mm anu¿les. En elLa e asrupan t¡es ár€ó
asre.ológica M¿. Mr y Mg
M€ conespoode a Ierenc de planicie aluvial .o.
Fe ¡d i¿nr¿s ha$ de1 25% y aLriplanici¿s d¿ r¿li¿ve on
dulado a qu?brado Est6 su?lc son d€ .?ni6 volá
ni.d o mabial hebroséneo mn influencid vai¿bLes
de alofaña! FÉeñtáñ bája aolu.Lóñ. son ñoderada.
mente protu.dc, bien drenados 9 de lellilidad mo
d¿rad¿ a bala. di.hd ár¿as iambi
ot¡os culhvos smLpermanenles 9 @anenles 6mo
cordill€a, ahplanos y abanicG diedadG de reliev€
prolundamente qu¿brado, ó¡ l¿rnLid¿d b¿ia ¿ mo
derada 9 loGlñente pedr¿sos o
lG d? ?sb árca son aplos. ad¿más, p¿ra dhivos p¿F
o el @lé con sm.
b¡io ¿lplátano y los tutaLs
3.3 cARAcTERÍsflcAs
cLTMAToLóGrcas DE aLGUNAS
ZONAS PRODUCTORAS DE PANELI\
ta datos meteorclósicG de las el¿ciones de Güepsa.
L¿ Cómod¿ (S¿nraná). B¿da lMoniquná). úr6Don
dLentes alp¿ríodó 1954 - 1935, Lndidn que elpú-
medio de liuvi¿s pm la zon¿ d€ Moniquirá 6 d€ 2.475
mm anuales. prcseniándo* u¡ Feríodo lluvios al-
tenadoonpgiodG€G
G"- ."*
De a.u¿r.lo con los datos d¿ Las i¡bls 11, 12 y 13.los nevs d,
mayor prccipita.ión va¡ d¿ abril ¿ noviembrc v maro Y Los d¿
P  l o  l . '  o l n i o ' o ' o n t r  ' o ñ "
" , u r d " o  ¿ 1 ,  ' ' s  é ' ' p ' o n f t ' o - n ' d d  7 3 ' 0  o '  ' r e e
ñáximosdeaT%e míniñ6 d¿ 62% T¿mbi¿ó s¿ obs¿rua qu¿ los
'oéd ?l"r ¿ oF po' d"aé fq odóro i
L.s valores de l?mD¿Éiura lTabla 15) mu¿stan qu¿ para €l Frio.lo
.oq5 .  r '  q ' no ,o '  ,  oÉ  doapdGd"  l 3 ! .  o '  p r  '
b '  d  i d ' n ó  d a 2  !  '  " n "  6 ! C
cuenra la flud¿ción d¿ sacaroq en Los l¿iidos d¿L rallo ¿¿ la aña
Tabh 11. V.lor€ ca¡aci¿rísri.os de pr€cip¡ia.tón d nm, P¿riodó 1954
Cóño¿a. Sant.na, 1242 n.nm
225 2r4 248 295
934 599 433 a9r
103 135 1r7 0
M¿dios 37 134 16A 262 331 235
Máxiñ.s 321 246 379 698 426 930
Mínimos 19 41 31 64 169 55
214 182 2415
396 324 231 492
La zona c¿ñera de Na¡ño de a.u¿rdo o¡ lc datc d¿ 16 ¿sciones
de Sandoná y Linar¿s. resctró uñ pom¿dio de prc.ipitació¡ dp
1.714 mm entre 19fi v lqAT Aparentemenle la dktibució. d€
lluvEs lavorec¿ eL d¿saroLlo ásícola, va que mu?stra uña re¡denci¿
r la lLuvicidad desd¿ ¿nero h¿sta abril lunio. mes ?n qu¿ 16
precipiraciones osilan entre ll8 v 9¡t mm m€nsuales El s.sundo
s¿meslie, ¡ende a s¿r lLuviosq coneñká¡dos¿ las mavoa p€.ipira'
ciones a p¡nn d€ iunio v iesi*ándos un valor néximo en el ms
d€ diciembÉ.le 1964 11.1a6 mm) (Tablas 16v 17, FieÉ 4)




72 rSA 254 276 196
192 295 392 492 314
3 67  116 100 45
L r P ¡  o d " . p  o  |  . , o  L r 6 r ^  l '
" o  r ,  . , "d ,o  d ¡  ' d  o  e  , l
,  ' ,  , o  d  ¿ ¿ c
mn El Feiodo 1976 l9al s¿.aracbúó po¡ su s¿qlia. !a qLe ios
prom¿dias de lllvi¿ oscilaro¡ ent¡e 363 y 984 mm
Tabla 13. Valor.s característi.os de pr¿.¡pilación €n nn. P¿riodo 1956
GüeFa - G¡epea,2ooo nsrn
3 3  l l 3  r 9 5  1 1 3
76 79 31 30 76
a0 33 37 85 34
7t  74 75 7A 67
19 r9  19  13  l rJ
21  2A 2A 19 19
1 3  1 3  1 3  1 6  1 6
135 144 163 274
220 2r4 336 369
93 98 93 246
$ 8 4 4 6
13 1a
211 196 395
Tahla 14. Valor¿s caracbns$co5 d¿ úrm¿dad ¡¿laliva (%), P¿riado t955
B€rta Monioúirá. 17oo nsnm
C.ino s¿ observa en La T¡bla 17. elpromedLo dc lluvLaseit? 1931y 1937 para la,.na de Linarcs tuc d¿ 15q2
nrm Gr¿r etá.dos¿ eda ¿na Do¡ t.n. un p?riodo muv *!ó a¿ jlnio a seFnembrc




Tabla 16, Caracts¡zción ¡l¿ la precip¡t.ción €n mm 1963 - 1947. S¿ndoná,Narrño, Cor¡€nte
Guá¡r¿n. 19ó0 nenn
Tabla 17. Valor6 caractdí3ti.6 d¿ la pr¿cipilac¡ór mn. g¿¡íodo 194I - r 987. L¡far¿6 -Nadóo,
Esra.¡ón lru¿re L¡naf¿t
126 772 779 96
433 400 328 324
21 40 52 13
156 22r 135 42
3a 93 1r9
r47 747 396












DuE re el r¿ro del año ld lluvias s¿ d¡rribuyeion nofmalm¿ nb, p¿ro .on más ¡niens¡dad en eL DrLmef s¿m6-
t¿. .orrespondi¿ndó ¿L valú nás alro d¿ pr¿.ipilacióñ al mes de abril d? 1934 y ?l v¿lor mí.imo al ms de








1 F*pdiamib he &óimo M. s. I
2hqgibrcAgónomohwdgdd^d¿e'PqlamAgli@É
I. INTRODUCCION
I cultivo d€ la añs d¿ ¿idr ¿n su dpecio pltducti
q 6to s, d16r, panela, miels y alimeñiación ani-
mal. es|á delminadó Dú la marc¿da dil¿Pnciación
d€ lós .ont¿xios scio¿onómiós €gional¿s ¿n qu¿
se d¿sdolla l¿ pódución pan¿l€
yór pade, €veh índics de balá pbduciividad. sltos
óic de pmdúeión v uiilización de t¿cnológló asrl
óhs e indusdialé rudimenlanó. Aunque ¿lAhidio
de alsunc ráctores de upo g¿náico (var¡edad¿t,
e@dimátim (mbienle), ¿dá{ico Gu¿lG), y iámiós
¡€laciónados con ¿l m¿nejo d¿l culiivo. son
inmodificabld, permiiirá ubic¿r los a3p¿ctos
¿gronómiG e¡ r¿ngc Femtsibl6 pre6tabl¿cidm.
El€studio s¿nélico d€ va¡edades p¿mil€ ubicanó
dento d€ los Bnsc ecolósicos de ade'do con su
s¡ado d€ ¿dáplación, pues s¿ sabe que ada vanedad
se coñpona de modo diferente en cada n¿dio
ecolósico parÍcular Sin ¿mbarsq el cultirc de una
S*m
vaiedad ddminad¿ e. ld condiciones óptimas d€
adaptación ño ¿s sutci¿nl¿ paÉ abiener alios re¡di-
das d¿.ullivo oño: adedacjón I
tiera, sisl¿mas de siemba, Ierilización. onróld€ ña-
leas, man¿jo de pLas6 y ¿¡lermedad¿s. rieso, mn
lroL d? m¿duración y coecha.
9. TRBOB€S D€
Rolur¿ción ñn arado rcv?Bible liado por buey€s,
A¡adq ñriillado 9 suEdo con maquinaria p6a¿a
2.2-r Corte y quma d¿ ¡ast¡o¡o
El cole y la quema coÉdtuyen ?l sstema d€ pr¿Dara-
c¡ón ñós tadicional ¿n,ond pan¿
e¡ loles nuevos rco rast¡ojc viejc Cons¡l¿ ¿n co.
iar La mad¿ra uriLizabl¿ komo 1¿ña para la hornill¿)y
lueso q!€már ld r¿ndu6 Aunque 6 una prácrio
inadecüda, é l¿ única luible en zonas quebr¿dd
donde no & puede üar maqui¡a
comperoar los dañc odionadós * deb¿n €altar
¡rádiás adcu¿da de culrivo
PBEPSBFCION D€L
SU€LO
2.1 ADECUACION DE IA TIERfiA
duaión d€ 6ña pañ¿le, 6 iñporranie 6ahana puA
.ontibuye al incremenro de l¿ p¡oductilidad, median-
t¿ el ñejoramienro deL sGr¿m¿ d¿ prcdu.ción del úl
rivo. t¡ ¿ded¿ción d€ la hem, coñDEnde principal.
menre labo@s 'l¿ planifiúción d¿ lG lols de aña,
deiinición de sc dimension¿s y conrrucción de ace.
El rérmino ¿decuació." se Efi€re a los métódos
1¿mifiód6 de teas pLand. dond¿ s En ld témi
6 ¿srícoLas más avanadas y dond¿ s¿ reaL¡an eD
o¡d¿n las labor¿sde : limpieza y d¿r?pad¿, levanb
mi¿nto ropos¡áñco. dÉeñó de cam¡o, nivelación.
sul6ola¿á. arada. ra$iLlad¿ y suuda En efectq en
zonas tadiciónalA o de Ladeb. la adecuación d¿l sue
lo mnsiie en , disño d€ ampq desmoñte deL l€ru.
ño, piódo de l¿ñ¿. .onstuaión de anales de ri¿so y
construcción d? dr¿ñaj¿ len .aso de su¿los maL
Eñ €l deao d¿ cañFo se deb¿ o¡enlar el surco de lal
cúá|, eñ l.ren6 incl¡nadc. deben dispon¿Ee las hi.
Leras del cuLrivo a tav¡ de la p¿ndie.te i ¿sí. cda
suro foma un obráculo do¡de .hna pl asua d¿
emrenlí¿ En rcsio.e lluvilrs e d€b€ surca¡ el te-
reno .o¡ Fendipnr¿s dd 2 r 1000. con ¿lobj¿to d¿
wacür ?l asla d? 6rcrcn1ía. ti lo.silüd d¿Lsurco
pa6 ladera no d¿be pasar d¿ 60 m !i 1d lor¿s o bblo
2.2 PREPABAC|óN DEL suEt-o
Par¿ planhr la .¿ña se puede ab¡¡ sol¿m¿nl? un asu
j¿fo pañ ¿nl¿fa¡ en é1, ¿l tozo de
únicamenie eL suro donde v¿ a sembraR la aña
(labúDza m'Dim¿l..omo se pro.¿de en mnas de l¿
deE, o bien e puede eñplár uña úóra avanada
con m¿quinaia pesda para rcalizar ld l¿bor6 de
subeladq barbechó, crE,6t¿ y niveláción
Para el cullivo de la 6ña iÉneleh s¿ urile omrlD'
menre una ómbin¿ción de los sisuie.tes sctm¿s de
' C.rt¿ y quema d€l rastrojoi
' PreFr¿ción manualo. ¿dón o pica!
2.2.2 Prepanción nanual con üadón o piE
&le m¿lodo e empL€a cuandó e v
viei¿s y no es pcible ¿l Go de mquinaü. C..siie
¿n arañ€¡ las so.ó liejas con prca y luesp óiu6r el
sirio donde s? !a ¿ coloar l¿ s¿milL¿ Cuando s hta
d¿ lota que han sido exFlorad6 co
labor s ¡¿due ¿ abú la zanj¿ 9 ?l boro dond€ s? va
a d¿pGitar La s¿nilla. *sún ¿l sisrema d¿ si¿mlna qu¿





ELscreña de si¿mbá d¿ .¿ña pan¿L¿ra d¿p¿nde deL
sr¿do de l€cnol€ía qu¿ s¿ uhli@. Sin eñba|gq eú
r¿molqtí¿ suele edar limilad¿ pof la topos¡al¡a deL
tftnd Pafa dlliws ñ¿caniád6, la dhrancia de sieñ'
bra se ha Bhblecido en 1.50 m, si?ndo muy reduci
da lá fleribiL¡dad de6ra ñedida.
ReulhdG d? invstLsación ÉaLÉadc pór el ICA !
CORPOICA pemit€n se¡¿l¿r que de lG difercntes
m¿tod6 y dislancias de siembÉ. en los sisteñas a
chorillo y m¿l¿do con pppmción m¿nu¿l utiliza.
do ¿l aadón ! la Fi6, ellrem a chorillo con dis.
hn.id d¿ o.a0 a 1.20 m, ¿nlre srcos, oñ€e L6 me
j@s re$liad.s ¿¡ pnduc.ió¡ d¿ .aña (Tabh ra)
E mat€ado. con distan.ias enr€ 1.0 a 1.30 fl ¿nr€
surG y ón disii¡cid ?nbe planlas de 0.25 a 0.50
n, .on úno e .16 esqu¿jes For sirio E,FecrLvamente.
d¡nienios muysimiLares a Ls del si
A lc lres m?s d€ s?mbrado el .ullivq .ima en fo.
ma similar al mérolo en choniLLo Sin emb¿rso. la lal
la d¿ asua ¿n la época de dembq la desisualdad en
€l recimienL de los tallc (primarios, scundarios 9
l4la ot y eL mayor iesso d¿ welm. haen qu¿ ¿l
sistema d? mat€ado sea menc efi@ que ?l chotrLllo
A disncid d¿ siembra m¿yoE de 1 20 m. e resis
han bajos re¡diñi¿nrd. d¿bido an& r.dó a la m¿!,rr
ompetencia de m¿le^ o. ¿l cultivd ConvLene re
.odar qu¿ lG ¡endimientos 6iái dircctamenr? rcla
ciooadc con uóa bu¿ná d¿nsLdad ¿ pobla.ióñ En
suelG de Lad?ra, no se puede mante¡s esa pobla
dón con una ópr¡ma densida.l de
lin¿al, d?bido a obdáculc (omo pied6. át¡oLs dc.)
¡tu¿ lo impiden Esra reshi.ción fsia e obvi¿ aumen
rando la ¡oblación ñedianre la disñ¡nu.ión de dÉ.
2.2.3 Prcpancrón con arado de bue!6
El aÉdo con bue9es usuah¿nre e ¿mpi¿a en loré
sbr¿p6rorcadG. qu¿ havan sido deshoncadG. E
mejor impl€me.i. 6 €l árádo de veredera y el nú
m¿b d¿ pNs a eldh¡Ge d¿p¿nd€ del dFo d? su?lq
de la úotu¡didad de siembE y d
losd una ñ¿jor de*omposi.ión. L6 bu¿9es se des
emp?ñd m¿jor €n lG su?los que no estáñ dmdia.
do húñedos ni d¿m¿siado scos
Todo lo anbnor stlo se refi* a un barb¿.ho suDañ.
cial. L¿ pnicti.a de arada y los .onrinuc pa*s dej¿n
eLtereno bien mullido y cuando ld condicLon6 tísi
.as deL suelo on lálorabL6, l¿ cañ¿ alanza un desa
trollo óplimo tur obo Ladó. si se r¡eeñran @pas im'
p¿rmeables .era¡d a l¿ sup?'fcie. 6 neesario ha-
cer eL subsoLado para rómp¿rl¿
¿nr¿izami¿nlo protundo {FLsura 6)
En @siones lluvicd se d€be surar €l ereno de F€o
dieit?s mod¿radas. con ¿l objeio d
de eforenría t¿ Fotundidad d?l surrc e d? 0 20 a
030 m y sü an.ho de 0ll0 ñ. Fli] labor e Fuede
¿ledar on surüdors si se dispone dé maqumaria.
o ñaiualm¿nr¿ con pi.a v adón b lonsihid d?l
surco ?n laderas ño d¿be sobreFaar 16 60 m y los
lor¿s. hblo¡es y/o lu¿ns , deben s modelados ¿n
9q* *i*
F¡súto5 Ptpdflüón nonuat dett¿l






3.1 sELEccIóN DE sEMr|-tas Y
SEM¡LLEROS
tn óñá ¿s una phnb all¿n€nl€ he
condicione nómales no pmdue s?milla !.dadera.
ia5n por la cu¿l hay qu¿ pbFasarla m¿di¿nle t¡zG
de t¿lló o eda6s, d¿sde una y?ma h61a el hlLo ¿nre
p Dichd ¿sr¿cd recib¿n ¿l nombre d¿ €mita'. Al
sle.cionaf u¡a s¿miLla d?b? l¿n¿fe en d¿nta qu¿
Lib€ de plasas y e¡r¿medad?s.
Esiado nuricional ad¿d¿do
' Ed¿d d¿.ork y hmaño recomenda.lG
S€miLLa püra llibre d¿ m¿zcl¿ de obó varLedadet, 9
l¡ smilla pa€ sienbra pu€de obteñ¿e: ,lel ósolq
d¿ bdo¡es de planlaciones mdura, de pLanlilla o
p¡ñeñs so6 y d¿ snill?rG La uijlüación de smi
l1¿ros ha impu¿st en el ohirc d¿ l¿ üña, ¿sÉcial-
m6L porque 6 la foma más fácil de aesürar qu? la
s¿mil¿ smbada l¿nsa pureza vari¿l¡], 5É lib¡e de
€nlmedades e sea una eñ a jN¿n que s¿r¿nli@
Ijs ei[¿cdeben él¿bLe@ @n anricipdión p¿ra
d¿sur¿r la dnt¡dad d¿ semilb básica n¿@sana lxra
la siembr¿ comerciaL. Aproximada
pa (ba) de s¿millero p.podona *ñ a pa€ 10 hec
Un m¿todó para poducir s¿milla básica d¿ bu¿na
calida¡l qu¿ es!€ la puiaa vari¿
l€ner una Dequeóa .¿nridad de mal€ia! ves¿larivo
d¿ la vai¿dad o vári¿dades qu¿ e d?e pbpasÉr
Esh actividad e puale r€liza¡ en las s¡anja ¿{r€ri
m¿nlales de €nhdad6 que iNestis
coño CENICANA y CORPOICq. Con ét€ mal€rial
e ?shblaen los s¿milsos básicós





No e obw¿n difs€ncias en Endimi¿nro ente 16 dd ñéiodos lmt€ado y á chorillo) t2 dil¿renci¿ ¿precia'
bl? se da en la dcr.rncia e.t¿ rrG si¿ndo n¿jores ld disl¿¡cias d¿ r00 cm ón €ndimi¿ntG prcmedic de
t2O ion de 6ña, mi€ntd que con di$nció de 160 cm, entu suroi s? oblieneñ endimienlc d€ 60 ton/ha.
9s****
Cuando la laúedad d? aña es bLen .onocida y s¿
diron¿ d¿ pLani¿cion¿s mme¡cial
ld m¿jo€s s?miLLas y * 6table@ .ón ell6 ¿l s¿milleo
bás¡m El m¿iodo ¿e semillero t¡ásico y s¿miLL¿ro G
m€rciaL implL.a un tabajo didódos. radio Li croso.
pero que ¡¿tibuge ¿l ¿stuflo r¿al¿ado, además de
qu¿ sañnrta una buena Dlanea.ló
Las laborcs d? ad¿fl¿dón 9 preparación del letr¿ño
3.2SIEMBRA
FI lo sen¿r¿|. la si?mbra debe paliaFe al iñido de
las llurias, ¿sD¿.ialm¿nr¿ dando nó s disFone de ielo
o l¿ p?ndienl€ deLlercno oo pcmLt¿ irralard¡*óos
run.i.naLps d¿ sisremd de rieso
3.4 CUtftVOS INTERCATADOS
Una d¿ la mejores altermlivd d¿l p¿queño prcduc
Ior.añerc paÉ óblena ¡nssos I alimenración en ¿l
ótu pl¿q son los cultñ6 interalad6 Como la óña
.s uno d¿ Los srandA pil¿r¿s d¿ l¿ economia .amF
sina, aLrededo¡ d¿ 6le dltNo los asocultores l¿ ¡nt¿r
6lan ñot. Í¡ó1. yu.a v araú.ha Ello con eLlin d¿
minimiz¿r iessG en los prc.Lc de lá pánela I p.da
r¿.uren ¿n bra¿ ri¿mpo las ampli
impLian los costos de pbdu.cLón d¿ ene culr¡vo
C¡¡rie¡ie d¿ Lá imFobncia d¿ los .ihdG ¿resloi
el ICA y lu?so CORPOICA. reáLiáron invesrisaciones
sobr¿ Lós m¿lor€s i ercaL¿mien
¿sronómrcs y económiós. t¿s dG ñejo€s @spu¿s
bs ¿n producrividad en LG sistemd de manejo sa
Luados lás di¿ron ¿l ñaí¿ y ¿l rl'ró
.añ¿ heso, el h¡srama de Caaa @nlió!ó ÉaLian.
do 6r¿ tipo d¿ nv¿dis¿.ión en ftEn el siskma de si?mbE a .chorillo, la *ñilla se co.
loc acGrad¿ en ¿l Lndo d¿l sLro !i. d€ ¿cu¿rno on
su ülid¿d, se embrará empleand. ¿l nn¿ña de cho
dllo s¿n.illq cho¡b medio o chono dobl€ cañalmai¿ 
(caña inlercaldda .on ñat)
caóa76¡ol lcaña iireQLáda ó. ffqol)y
6ñarmai¿//rúol (óñ¿ inr¿r.al¿da.on m¿í2. i.bu
EL choro e.cillo y €L medio * util
s¿ñilla d¿ muli bu¿na .¿Lidad, Lc cül¿s dan d€trida
d6de 7a 10yemóDor ñ¿t lin¿
* lrilia oan¿o l¿ s¿mill¿ no prcviene de emill?r6 o
es de m¿la .aLidad. .or¿srondLendo una d¿nsid¡d
de l0 a 12 yemd For melro li.eaL. ln smLlla deb?
quedar .ubienó coi u¡. .a¡¿ d¿ suelo ¿€ 2 ¿ 5 cm
En el sdema ñaleado se urilt¡n dG o te squ¿jes
d¿ t¿s 9¿mas por hoyo, pasan.lo lbr dos y un e..ru¿.
je. esún elú¿r.do eñFl¿ado (j¿
Cu¿ndo se urili,a semilla d¿ buena .alL¡ad no s¿ ne.
esila la esieñbf¿
prduc.ión, ademá1 la soñbra y ..mp¿r¿n.ia de Las
Flafbs ve.in¿s óntibuyen ¿l debilLtamiento d¿ las
En slo5 areglG s¿ r,v6iisó ¿l ¿l¿
d€L m¿íz ¡esional sb€ la prcdu(ión de .aña bajo
¡irerentes dpnsidrdes d¿ siembra. Fobl¿ción que el
aslicultor lenía manejando. Simultáneañenre s¿ ta
bajó en los aii¿sLc dilercnres a lG del asriculloi en
altemativas de prcduc.ióñ ¡¿l ar¿slo caña / nióL
Lu¿so s¿ lnvedisó el efecto de los s?nolipos delmaíz
y delr{olsobE la pr.ducc¡ón de óña en eLareslo
l¡s dalosde a labla 19 ñuesrú ¡ cómó los asri.ulro
ps ómbjn¿n diferenl¿s de.sidades de pobLa.¡in, ñi
cLandó coi d6 $an.s por sino 9 disiancias de 50 a 60
For sirio a disrancias de 70 9 90 cm, paE ll¿sar a 5 v 6
genos. coo dislanc as de r00 a 120 cm ¿nt¿ planid
E! m¿¿ va sembrado €n medio d? ló calles d¿ la .añá.
rá6|¿ 19. Lh.to ¿¿ lá eoñbrr ¿€l ñá1, r€sr.nál sobr. ld pro¿uülon ¿" und
EL t¿tam¡ento Cáña/Alal, a 50 cm enh! Dlanras li.
sür¿ 7) d€pGibndo dc $anos por sinq tue el de
maeor r¿nd¡m¡e¡ro en maiz v m¿jor r¿ndiñieDio equi.
valente en aña lel cuaLequivale ¿l rendimienlo en
una unidad d¿ maíZ. divLdidó !ór ¿l peció d¿ una
unidad equivalenre de añ¿)















rivo ¡¡de m,js qu¿ cua¡do e inrer@la con maú, .omo
lo *ñaL¿n lG rendimienLs de caña el¿ Oabla 19).
Sin embarsq ¿l rcndimi¿nb ¿quilaL¿nr¿ simuh las
condicio.€s d€l qgricultor que ho€ que comprar maí¿
cúndo s1o *p1ob aña. En la TabLa 20, doide e
coNisnan los €sulrados Faia 16 dite€nres areslos
de6ñ ft.iol (Fisura 3), se ob6eN¿ que eLíioLresio
nal se óñpoÍa mejor en los ar¿slos con surco doble
y encillo por ente l¿s call¿s de la caña.
T.bla 20. Alranativa de p¡odurción a €l .reg¡o caña/l¡üol
421C
302 C








1Gi¿ facralon [¡o resiomL)
LaTabLa 21 muesta 16 reuLbdG apenment¿les pe
la evaluac¡ón d¿ ld dil¿r¿nr¿s ar¿slos: c¿ñ¿ (o). .añt
/man resionaL, caña//maíz mejorado. caña//Iríol
m?joado lrsura 3l dñt/r¡ijolr¿sional. para .onó
e¡rosmejoresómFotumie Gd¿
v t¡ol deñtó d¿l ar¿sLo (l¡strÉ 7)
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Del ¿nál¡É de lG dif¿pnl5 lratari¿nrc s dedujo
qu¿ ¿l¿reslo dña//rot m¿joado e d¿ra6 en tor
ma nótúa, debido al g¿noliFo rot. Y s @nclulo
que las difsdcias sisniff6livd €nlie las s¿noüp6 deL
máíz influyen smpLid¿nl¿ e¡ 6l€ ¿reslo Los maí
es m¿joad6 más d¿scados tu¿ron : ICA H m7,
3.8 FERTtLtzactóN
Lá caña. ¿s un culhvo pemanst¿ qü¿ anualm¿¡e
Pmud¿ snnd¿s cntidade de el
¿¿1 suelo, 16 cualzs deben devolve6¿ n¿diant€
f¿nilDacioné min€ñ16 t¡ cap¿cid¿d d¿ ábsrción
d€ Lc nutientes dpLsu¿lo ambia .o
brada; alsu.d d€ ¿llas, ¿n isu¿ldad de .ondicione.
pueden absolba mayoÉ dnl¡dad
€ndir mejops @¿chas de -ña d¿ pañe1a S€ ha
de|minado qu¿ la sem¡nación y el vigor d¿ la plan
b d?pend€n. en sran pale, del6tado nuticion¿l de
la semi11a. lo üal, a su !¿, d¿pend€ d¿ ure buen¿
S¿ Eomienda, h{d anáLci; d¿ suel6 pa¡¿ d€lectd
las ncAidads nuticional¿s y. úedc en 16 calilia
cion?s de 16 'lil¿renl6 cráctelsriG quíni6 (alkr,
medió v b¿jo), dGiñ€r de sded
grabl¿cidc (%bla 22). Esia Tabla e 6laboó 6¡ bae
en e! anál¡is de suel6 y ¿ma9c exploÉliorios ólibr¿
dos y ajsiados en dil€pnt6 suel6 d¿ and pandeE
d¿! psG. En N¡trógeno (N) s? aDloró dade 0 haslá
150 ks/ha. ¿n F6itro (P) ¡l¿ 0 a 200 ks/ha ! en %rdio
3-ó CONTROf, DE I\'ALEZAS
Aunque ld maleas dkminuyen LG
la en un 60%, el óntd que sbp elló e ei¿rce €n
l¿s zónas pan¿lers es, pú lo s€n¿r¿l defici€nte. Así
mimo, s? ba dereminado que el Deiodo más ririo
de .óñrerencia por ¿gua, lu, ! n
mal¿d y ¿l dltilo ocure en la ¿
ñienro. D¿spué de qúe la caña cie
prcduc€ el rollaj¿ e sliciente para conrolarl¿s sin
emba!!, ?l cónlrol de ml?^ d¿be ha@e €n lor
ma inles¡ada. combinando m¿iodc cultuÉ16, m¿
¿íicG y quíñicd (FiguE 9).
\!(orooico
Tabla 22. F¿rtiliz.ción caña pñn¿lda
Dod. {ron/ha)




1 5  3 0




5 0 - 7 5
75 100
1 0 0 . 1 5 0
U onm. ' | [E  ¿ "  " rp  dopda  n ' r . . , l ¡ o5ob{  a r " l . .
' c .  d?bdoo l . . d - i adqL  l " ' " d .  onp" i l " . po '  osk  r ,
,  , m p ,  " .  T o d é  L d . n é d  é  ¿ é  , d , é j o ó n o  p ? p d  d ,  o ,  ¿ ¿ . ,  /
G . i r . , ó .  d , . ¿  ,  '  r  d 4  . q  6 2 ,  r n  q . l ¿  b u e ü w l ' d a o ,  e n  t s
lLerc. faliltacóñ. ú<o .onlrol ad{uado d? plas¿s y ¿nfsmeda
d6, confjbugen a definr Lo qu¿ A zlconrol .urilfar.
3.6.2 Contol mrnal v n€cántco
Es ¿l más .o¡vencion¿l d€ lG 1r¿
m¿ncionadG e pu¿de vr ma.u¿ly me.án¡s En ¿l
.ontoL manu¿l s¿ udLian la pala o ffidón y, Dor ro
s?n?ral, * r¿quier¿n dc a cualro d.sr'erbas Au.que
ere máodo reForh b¿neñcios sociales por la consi
deabie maño d¿ oba que ocupá
conveni¿nt¿s debidós al h¿.ho de apli6Ee dando
Las maL6 ya psrán eslablecidd ó pasadd de o.liol,
qu¿ ¿s cuando ñás comp¿r¿ncb peiudLdál L¿ ha.¿n
al culrivq al mhmo liempo ¿l uso d
los rebnles,lo cuaLdkminuye La prcducción El con
tol m¿.ánió s? paliá con implementc adapládos
Lde sctema d¿ conbl ¿s €L mÁ ?studLado d¿ los tes
y s¿ ef¿.hla medianl? la aDlióción d¿ produclos 6.
Tat'la 23. H€rlrl.¡das y suLctant6 ná6
pectlhos par¿ añ¿ pañelaa. Ad¿m
sej¿bl?i si¡ ¿ñbalgq ¿l asicullor lo usa en lorma r¿s
tinsi¿a. por ld sisui€ñ16 €,on¿s tundam?nhl6 :
D¿ronocimi?nlo deL ñ¿iodo y de sus bondad¿'
Delici¿nie prep¿r¿cióñ del suelo
' Falla de equipos d€ aplicació..
Me7¡l¿ de .ulliv6 o .ultños inrsclad6
D¿sono.imi¿nto de los pódudos más indicados con
En la'Iab1¿ 23 e consisnan los nonbe d? los heói
cidó y rfacranr¿s con sus respe.livas ddc miás
uriltadc para ?l 6ñkol d¿ malezd €n caña, LG da.
l?s varían d¿ adeldo con La edad de ld malezd y
otas v¿riabl?s. Cuando en el cuLrivo
la p@Fa¡a.ió¡ del sueLo 6 defic¡en
de mezdd de helbicidd .onb¿ mal
senciá bmplana han dado r¿sulbdc IavoEbl€'
usada €n €l culrilo d¿ la
2 4  D
Isoodili FP + sulra.iDaro
3.6.4 Conf¡ot d€ ta madm.ión ! ra cos€.ha
dela sc obti€nen
.ua¡do a .aña erá sazonada ¿nres deL .one Ede
srado s¿ alGna .u¡ndó lc bn.s d¿rien.ñ ra v¿Lo.i
d¿d ¿¿ .reciñiedro al findl deL p?nodo v€seblivo
Düanre esh épo.a. l¿s ofil¿.ones¿¿ ieñreraura.
La *quia m.debda y a n¿.esidad de nilraseno son
fa.roÉs que deienrjn¿n l¿ in¡¿u¡a.ión de ra ¡ranla
!¡ "nad y Las.ondiciones lí icas ¿'r qu¿ s¿ ¿¿eÍol¡
eL dLljvo clnpr¿¡ u¡¿ runc,ón nri¡
du.a.iód.l¡ edad slá Lnfluidapor L¿ ahun sbre ¿l
niv?l d€L ma¡ v por l¿ remF¿rarlra. pu¿s al aumenla¡
La ¿dad.la ¡¿hp¿faluE d¡minuye. ¿laqándor. For
La alru¿. l¡ Ieñ¡Éñlura se eLsa y eLpeíodo lesebrivo
se ¡?duce EsrG ladorcs influv¿n. ¿
La con.¿nr¿.ióf d¿ sacarosá: a baja altua. La con.en
rÉción es menor la cu¿l va aumenhn¿o con la aLrufa
b¿*a Lr¿sa¡ a un máriño reó(o d
d¿12'i'li De 0 a 600 m s n n.. ra caña madu¡a entre
l l y  12  ñe*s  ,  de  600  a  1200  ms  n  m madura
¿nb€ 12 y 15 i¡es¿s. I de 1200 a 1.600 ms n m.
¡.an,¡ i ñ¿¡ura.ión ente 14 y 13 mes¿s
E¡.¡ñá pab Faiea ? unhan dos sislemd d¿.or
le al por ¿nlresa,rue o deqtui¿. y b) cófle pór parc
jo EL mf" ror enreaqre únside ¿n ¡eúLecrar Las
.añasmaduni qüed¿ndozn ¿rc¡ñ¡¡rasiñmadufas
par¡ su psi¿rior recol¿cción li l¡ecuencia d¿ ¿d¿
liFa de.one depende de l¿.¿paci¿¡d que l.nsa ta
planh p¿fa pf.¡u.ii nu¿vos ralós. E cone por ?nre
eque ¿s ¿lmás iLiado por los pequ¿ños pm¡ úcró.
fes que uririan srsisrem¿ de sieñb.a mar?ado
EL one Dor pa¡¿ro se úrirra en .utr los le.nificadG en
los.ual¿i d¿b o aLüecimi¿nlo unfome ¿.los ra.
Ios. ásros madüf¿n ¿ ¡a msma edad. para ambos
n,¿rodos. ¿l c.ne ¡ebe ha.eE a ras d¿ riem po'rlu¿















orl¿¡d. rtuúrry Burbano ,
nobsro Md¡qu¿ Btup¡ñá¡r
I oldrc d€ la aña d¿ ¿'ld 5 uno de los más jmpd-
l¿n&s ¿n la agriculhia blin@meri6ná En Colom
bia e desl¿6 po¡ odpar el s¿gundo lugd en exr¿n-
sión después del .a[é denlio d¿ lG cullivos peñ¿
n¿¡t¿s. Del áEa ütivada el32% s¿ dedi6 a la p¡o,
dueión de ai@r ¿l 7% a ñiels, sümp.€ y fom-
jes, y el 61% a r¡n€la. Esr¿ po@ntaje dediado a
pán¿la, justili6 dahui¿r ¿stu¿tu que se hasa pará
l4nilicar la industia pdeler¿ y aum¿ntar su fent¿bi
El ¿slüdio de nu¿B kdedades d€ alta p6dúdón y
res¡ste¡te a pr¿sas y enremedad¿s de imponücia
¿conómia, que suritúrd ¿ las badictonalme¡re ún
iivadas, es un¿ et¿pa indisp¿nsbl
de €milióción, dado qu¿ a un mismo sistema d€ prc
du@ión pued¿ ¿siar inórlo¡ada una hrt¿dad de al
t6 o bajos ¡¿ndimi¿nrG, infug¿ndo di, pcíiva o
nesadvameni¿ en ta fent¿biüdad d¿t d1r¡vo o sr3r€
S*""*
ELmejofám¡e¡io genétio ?n óña pan¿1s¿ 6lá o¡¿n.
tado a l¿ r¿moción ¡l¿ materiales s¿n¿iicos
lisiolósiGnenre liejos y de bajo Fo
ñedianre ls caacla@dói I sdapta.ión de va¡ed¿
des d. allo r¿ndimienro y asrcindstiaLmenl€ .l¿ea_
bl6. qu¿ s? ¿dapEn a 16 condicLón¿s d¿ manejo de
Es iñpohni€ elabl{ef que no d
I¿rcnci¿s enlie vari¿d¿da de dña paE panel¿ o d'l'
di olo h¿y dil*ñcLas e¡ r¿molosias d¿ pDdu.ción
y La fuñ.ión obletivo deL s¡tema
Si¡ ¿mbarc!, alqunas @raeístias
d6tiaLes ¿xjgidd por la indusria
estictam¿nl€ apLiobl¿s a l¿ praduc.ión panele¡a.
a)lndemenlos ¿n las rendimi¿ntc.
b) Disminución d? 16 cosios d¿ pmducción.
c) R¿ducció¡ de los ciclos de pDdu.ción
d) Mejorañiento en la calidad de los p'oluclG




t¡s á6erútüs aqonóflhd ¿ ind6ti¿les ñ¿s ¡m-
podant€s que deben eunn |ó var¡edad¿s d€ aña
para Fn¿lae Dueden ¿lasiñór ?n añclerfsiLca bá
si.as v 6raerísti6 *cuñdaid ó complem?nhnás.
3.1 CABACTERISJICAS BAS¡CAS
Son aqu¿llG .arad?rs dislinh!ós o nobbles que se
.onsid?ran lundame¡bl¿s v que s
c6n pecÉa de 16 mismci por lo lanlq en un proe
s de árae¡zación de un mar¿ria
panehra se deb¿ ó¡sideEr
a) Alt6 ronpLaje de 6ña pof unidad d¿ sup¿'ticie,
sin deaee¡ lá lrodu.ción por lo menós hasra el quin
b) R¿sÉren.ia a plasé y ¿nf¿m¿dad¿s de imponañ-
c) amplio ranso d¿ adapia.ión a di
d)Jusos con ¿lló o¡&nido de s






La impotuncia de un prosama de ñejoram'¿nro
gen¿lLco en catu de azircar se bM ?n ¡emouer
pe¡odiam€nle un marerial vesetal lisiol'jsiúm?nle
vLejo que ha prdido su ópacidad de prodú.ción. lo
cual s¿ deñoñina d¿bio¡o o d¿dinación ¿n l¿ pro
ducción Esl€ leoóm¿nq qu¿ se p'*nh después de
much6 años de 6t¿r cultüando una d€termináda
va¡ed¿d, se d¿b¿ a difer¿nl?s cu*i ent¿ Las cu¿l¿s
sóbresaL¿n ld plasó y enr¿m¿d¿des, Los ásl)ecbs
senédcos, ¿l ñai¿¡ial d? propásac¡ón y ld ondicie
ELmejorami¿nio P puede deffnn cono ¿ldercllo
de culrivc senétidmeni¿ supe o€s con buenas ó
r¿cktuiós asrcnómicé para ¿l b¿
munid¿d l¡s nue!.s m¿t¿¡ial?s senéiicos. d¿ben
saÉntiar por lo m?nos 16 sisuientes aspeclos:
CRNR
e) AIo poru.taj¿ d. ¿*acció¡ de jugG en el moli
3.2 caRAcrERisrlcAs sEclt ¡DARras
COMPLEMENIARIAS
Són ¿qu?llc caEcl¿r¿s que sin s¿r rclevanrg, s¿ con
sidehn compleme¡hric, y qu? s
supediladG a lc 66creres 6ádG. Su impo,tan.iá
€di.a en que ¿potun infomación de una va¡ed¿d
d€temiñada. y qu¿ bajo ci¿nas c
Fesión de respu?sta 6 oñvenien& .b*ü¿nd omo
una €racreñth¡ básiú de s¿leción o Gfácleiacióni
¿s asi por €i?mplo qu¿ norma me
ri¿dades qu¿ no pres?nlen flor¿ción ó qúe ésia s¿a
baj¿ o ladia p¿ró dando el .irado Grácter es allo
Gup¿rid aL 40%) en u. prosÉma de prcducdón .o
m?rial. ¿ñlonces s¿ convien¿ en un 6rácl€r básico
indese¿ble qu¿ hace qu¿ se d¿rate dicbo mat¿riaL
tur Lo ¿ni¿rior dent¡o d¿ 16 .ara.
a) Resskñcia al uolc¿mi¿nro
d) Efici¿nc'á pn el ónq ¿le ma.u
¿) R?sisl€ncLa a la Lnveuión de sa-rGa después del
Aunque ¿s muy diliciLobt€ner una vári¿dad qu¿ r¿
ún¿ todd lé profledades anr¿rio
caracraiar una o varid v¿ri?dad6
re.tabilidad Dara la industia de La p¿nela en Coloñ-
bia y que erén debidameñte caú
mih h¿c¿¡ una ñetor administ¿ción y manejo de ld
4. VFBI€DI]D€S D€
CFNF €N COTOMBIR
4.1 oBTENoóN DE VARIEDADES
tzr va¡edades d¿ .¿ña aculmente cuLlivadas en Co'
lombi¿ provi?n?n ?n sran pane d¿ hibridacion?s in
trr ucid6 ¿¿ otos pac¿s y de ¿lsund ptducidas ¿n
bs 'nlroducc¡ones más imponanie provi¿nen de :
JAVA (PoJ). B¿rbados (B), Haoai (H), Puedo Rio
(PR).IndLa lCO). EEU U (cP). ven?zu€la (V) . 86.
sil (S P. C.B) 9 Re!úblió Doñini@na iRD)
Ld prcducidd eñ C¡loñbiá s¿ asopan de l¿ sisuient€
b) ICA t¡s s¿neradas por el lnstituto Coloñbian.
c)C.c: ta rroducids ¿ F¿dir d€l año 19a1 Dor
CENICANA. y qu€ es en la aclual¡dad La entidad que
produce el navoi núm¿ro d¿ v¿riedadg d? era e!
p¿.ie. .on destino alSeclor Azuórerc
al EPC bs oblenidó €n la Esrac¡ó¡ Expeimenbl
%lmm h6ta el año ¿e 1 r
d) Alsund prcdu.idas por iql¿nios paniculares como
Mayqlu¿z Colombia lNlZC) y Nfañuel a Colombi¿
1¡"lc).
4.2 VARIEDADES CUf,NVADAS
C.mo se indicó anreriorm¿nr¿. Las vaied¿d?s de dña
impo%das h¿n sido La bas¿ pnn.i
deL duL.¿ en Col.mbi¿. aunqu¿ se ?rá trabajando en
La obb¡ción de vanedad¿s colonbianas que pemi
lan al'mentar dicha indclÍa
ra pim¿rd va¡ied¿d?s cullivádas fueon las "cr¡D
lla3,: lueqo 16 rOJ, dedadándos l¿s POi 2374 y
Pol 2714, luteriom¿nre la CP 5? 603 paa nom
brar 'ln¡@m¿nre las más sobresalient¿s
19(o¡oolco











5. ESTUDIO D€ VFBI€DIID€S
D€ CI]NF PFRF PRN€LI] V
R€SULTRDOS OBT€NIDOS
5.r EsruDto AGRoINDUSTRIAf, DE ccña paRA
PANETa EN ctNco zoNAs DEL PAÍs
o ,oP .  on  pomn P ,o  d . . . . L i  a  d?  l .
' é1 "  "  '  " l  on  qaaL !  .  r " .  e  ' !
dlstiaL¿s y d¿ manejo como punlo de refde¡cia Dah el eludio de
nu*as váfi.dad6, se pfopuso un ¿
¿"Co .h ,b  lG  ¿ . I ' ddo  d  l aad 'oobk r ' dó  ' , r ó " '  ó '  p ,
o roe . l , bo ,  ro ro  o r r ' po 'd " '  " l pma"dod"5ó 'óp .Ee? .
d?lpaís Nariñó, CundiiañaE, Anrioquia. Boyacá y S¿nl¿nd?r
min¡nos, náxtmos! promedios d¿l* uei.bls d€ caapó v balan.€














T.bla 25. valór¿s mínimor, náxtnós y p¡on€dio5.l€ las lar¡abl€s d€ laboFto¡ó ¿' juso v Panela














Al ob6¿nar lG r6ultad6 d¿ Las tabld a¡tedoEs ? pued? d€naar
d ,  " .  d ' " b ¿ a  . r u d o s . n a ' o n .  b q !  ¡ l . d  r " é b \ " . " o
gen¿idad de LG resulbdG en Las diIercnr6 áre¿s de estudio
Entre lc resultados pnm?dio a nivelNacio.al s? obs¿na ¿n ld
uariabl¿s d¿ ómpo que la ¿da¿ d¿ .on¿ minima eró ¿n 12 meses I
máaima en 22 mes on un promedio de 17.7 m6?q l¿ población
d 4  - n o  r - o . , ,  q ¡ ? 1 0 ¿  - . ,  . 0 0 0 . o , ,  , p ó , e ¿ o d e
7jo47 .Lto jro "n ro, ¡ dd6 d¡ @, d po, \"ú,"d 40, .r"¡ .d d
p , 0 "  i '  l d  b  1 7 7  o ,  n  p r o ,  " d i o ¿ " l l 7 r o ,  ( ¿  l q u ó l ñ . a " ,
. ,  r d n l o . d ,  b d o .  d ¿  b . o r  .  J e  ñ . . . . "  g  d . á t . .  d p  j u q o .  !
¿nális¡ de pan¿l¿. Esta últim¿ ¿n l¿ p¿¡t¿ de B¡ix oscjLa €nte 96 4,
hana 94.0 co¡ pómedio de 91 9! en a!óf6 reduclores ccila en.
F 3 r t " . -  6 7  " ,  - .  ' o é  d p  d "  &  4  5 - é  a o 0  . o ,  p , o ,  "
5.2 EsruDlo AcRoNóMlco E tNDUsrRlaL DE
UNIDADLS pRoDUctoRAs DE cAñA EN LA HoyA
DEL RIO SUAREZ
Con el Dropósito d¿ .ónó@ ¿l cómpó'láñicito d¿l .ultúo d? cña
"  . " t , o ,  1 . , " t !  "  ,  r " , "  "oaú ,  I  ad "Joq  i  t "d " ,  t o  p  ,
ducloÉs d¿ la €sión. s¿ ad¿Lanló uñ erudio lendi¿nl€ a busór
respu¿ss ¿n la¡ables de ripo ¿gbnómim e industial en rela.j¿
'  n  "  . ' ooq ' "q "FÉL l "  !  - . . f " "dé  o  6 ¡n ludop .  bs6
6peci¿. hra el efeclo e ev¿lua¡on 10 lincs €pe¿nhrild d? l¿
resión d¿ l¿ Hoyá ¿¿ Los ic Sui¿z y Chi.amo.ha La iabla 26
musl¡a los valoÉs minimos. máximos y prcm?dü de alsunas de
,Al analiz¿r la bbLa 26 l¡r¿ l¿ Hoya del Rio Suár¿ s¿ eno¿nta !
' ¡ , , ' '  ' 1 , "  " : . - J
l¡ edad de sne varia ¿nt¿ 14 a 23 meses. con un promed¡o de l8
mess El rendimiento de cña, ton/ba Gcila enlre a4 a 205, con un
prome¿io d¿ l29 ro'!bá ti q.amsa ¿n Losjug6.6cila enteeLlT
al 21% coo un prom€dio de 19 0 Lc ¿ú.ares rcduclores, €nt€
0 5 a 2 0% mn pbmedio de 0 9 Es impohnre desbór que paE
una área asro¿ólós¡ca ñó der¡nida coño la Hoya del Rio suár¿
las Gcilaciones sn m?nores. si se compaa on el nivel Nacional ¿n
fpL¿ción ..n las ua¡iabr¿s ¿¿ .¿lid¿d d¿ júsd ¿spe.iármenre.
Tdbla 26- Niu€16 de o¡.llác¡ón ¡reh€dta d€
predücroñ3 de c.ña Fela¡ ¿n la
25 vanablB .grenóm¡cs, a nlwl dé oñ¡ddd€s
Hoya ¿.1 Rro Süá@. área asonómic¡. 1992
N¡wl.r il. o*ilación
Mlntno Máxino P¡om¿d¡o
3 .0  6 .0  36
14.0 n.a 18.5
50 200 14 .5
3 5  9 0  6 . 4
3 . 0  3 0  5 r
1.5 5.0 2.9




530 43 .0  673
55 t3 .7  94
0 0  5 0 0  2 7 1
2.4 3.9 2.9
2.5 3.2 2.A
63000 132000 36000 0
44.0 205.1 ú46
5.4 22.6 \1.2
16.3 36.8 2 3.0
0839 0 955 0.917
5 2 7  6 3 4  5 a a
la.a 224 20.5
17.1 20 9 r8.9
0 . 5  2 0  0 9
133.0 490.0 325A
2. Edad de cort¿, mées
3. Psndienl¿ del r¿Í¡eno, %
4. Canridad d¿ semi¡la, todfia
s Aniquilam¡na, 1(9/h¿
7. Nitfóg€nq ks de N/ba
3 Fóloq ks d¿ P?05/ba
9. %bsi., ks de YúO¡'ha
r0 Incid¿ncia d¿ raquttÉmo, %
rl. Infesiació. d€ Dro¡r¿ed, %
12. l¡1e6. de infel¿ción de Dr¿r@, %
13 Volcanienlo de bilos. %
17. R€ndimiento d¿ Bñ¿, ronlna
14. Bendimienro de cosolto, ton/ha
19. R€ndimienro d¿ pálma, ioi/ha
22. Brix de labor¿torio, %
23. S¿ansa de jusG, %
24. Azica¡A Edudof6, %
25 tuGfaros de jusos. ppm
5.3 MEroDoIoGíA DE L'rRoDUcclóN y sEtEccróN
DE VARIEDADES EN ZONAS PANELENAS
5.3.1 hrrod!.ción del nat€ri¿l d¿ ¡ás col¿..¡o¡.e
E prdee paR ?l man¿jo d¿ már¿fial6 senéticc de ló col?ccione
r¿s,oMl¿s ¿n la Hova de¡ Río Suár¿, omie% on l¿ inlrodu.ción
de los material6 s¿náricos p¡@enientus d€ Las col¿eiones nadom-
les ubicadd en tulmifa y c¿ibia For pafe d¿l IcA, e ta ?st¿ción
op4'4pa ¿ r' Al.oloo lo t ébo l",G ( tfjl(]AÑc ¿, "lVr r'
























\ d e c l N ¡ ^ M s j r | L Ñ ú
LG mal.iaLes int¡ducidos hai Fa
d¿ tiLrc de caráder sanirano que g
cia s¿n¿riú combi¡ada a enr¿rmedad¿s como Car
bón. Royá Mosico I Raquiinñ..
u.o d¿ lc pn.cilic bási.os d¿ l¿ sel¿cció¡ v Gracb
ria.ió. de mateúal¿s q¿nó1i.6 respondi¿¡do a poli
licas in$itucioñal¿s del Nivel N¿cio.ál e l¡bna.ion¿L
5-3-2 \¡wrc con los nü4@ marsial¿s g€rét¡cd
bs ñabn¿bs üove¡ienler de CENICAÑA v las ó
l¿ciones n¿cionales del ICA ¡an pronto son re.ibi
das s¿ ¿sbblecen en bohas d¿ pol'etil¿no prwiam¿n
b prepábdas con un¡ r€Lac'ón 3 2 1 d¿ ri¿ra arc.a
y ñab¡¿l orsánió. Eñ 6h ?lapá e qembrán áffoxr
madán¿nre nte 60 a 100 vemó For vanedad, as
cual?s D.m¿¡ecen D.r u. período d¿ 45 dia, basta
que la;phnlúlas hayan ¿n¿lgido compLeramenr¿ (Ta
5.3.3 Caia.t€rizac¡ón preliñlnar d€
nat€r¡al¿s s€nét¡.G
Tan Dronro 16 plántulas qu¿ s? hállan ¿n La ebpa de
vive;ó h¿n alcan,¡do ura aliu¡a de 15 .m. se
h¿Éplanran al silio d¿Iinilivo en u¡ lot? ¡rdidenk
Dr¿parado p¡ra bl fin
¿r,o.'m¿,nmpnr¿ 4.u'c6 d¿ 70 m d¿ l¿qo! dÉ
'n t rad "5¿o [?¿ l l o5 l  20mtu r ¡ .¿¿a \an¿L ] "d  Es td
Ia* dbre un ¡El'odo coúfn¿ndido ent¿ 7 v 10 ú64,
v, paralelam€nre. da bd? a la ebpa sisuie.b
En ?ra .aracteriá.ión p€lin¡nar * hac¿ u¡ sesur
ñi¿nro d€ los mabnaks desde €l P
tatu (Fi¡ras y .nl¿m?dade). con eL obj¿ro de ir des
.artando ¿quelLos que Puedan co
*nG Fara los .ulbvados de la Égión lT¿bla 27)
5.3.4 Mültiolica.ión d€ É¿millabáÉtc. v
€.rüd¡os d€ €ualnaciór as¡oindústi.,
En la caacr¿riáción DrcLiminar e s¿n¿a ela ¿rapa.
. hñer¿ ut¡: C¡d¿ v¿ri¿dad o unidad 4siú¿nra!
s om¡one de cu.tó surcs : do
s¿mill¿ para ñultLpLiG.ión a la edad de ocho m¿ses,
v¿n como sobresalienr¿s tur era !ia. desd¿ ¿L erado
de vñ¿ro * cumpl? uñ !¿riolo que v¿ de 15 a 1a
mes d¿ ¿dad E5ia 1r6e pu€d¿ ser alimenrada por
ldiedádes d€ otas col?Éion¿s que h¿yan sido inlio
du.idas con anr¿fioidad y. á su ve,. @toaliméniar la
- S€!üdd oír: Se ioman L6 dc s
relantes y s 16 ll?v¿ sesüimiento úst¿ el m¡te. En
¿si6 surcos s¿ conrinúa con L6 esludios litosanitarios
lpLasd y enfemedades) 9 l¿s ehLüdon6 preLimiM
f6 de asp¿dos agrcnómicos ¿ indu
a ólidad de jrss y pánela. Es €n ?sl¿ vía donde e
delin¿n vari¿dades p¡ecoces o brdias por p¿ríodo
uesehrivo Desde ¿l vilero hara la esunda vfa s
flmple un F¡iodo de 26 ¿ 29 mees




Lonsitud d¿ lc enrenudos. y




Ente la v6 I 9 2 * pued¿ senerar un prcGo de r¿rr@limenrac¡ón,
" , , 4 o ,  d  q .  "  t L  n r q  d ¡ a  p , o 1 , .  G  p ,  " d "  ,  p d é  é  L  f é  "  o "
muhipLi.á.ión d¿ amillahásiáouheu¿ñ
5.3.5 Cañ.t€ilrac¡ón abDada por r€nd¡ñl€nro y calrdad
L a ^ é d b p ¿ é | | ó ! e  I  t t ,  a ó ñ . t a v ¿  o d a  ñ ¿ r - u t e  q q  e r , @
l 2 é  l s r y ' r u " p d "  0 , 6  E r L r  ? - '  r é
;e ré " p"r" d" r, d , ,o p{r'- ,", Lldc ón po oa bra
d . u l d d d a - . n n p 1 É L d  f ' 1 d ¡  A  a r d p  d  l p l G a s r c , ó n .  o
"  , n d L m " t " .  p t é 1  p o d c  -  t d v b 2  é , i ¡  ¡ " n r u é , L p  t a  d ¿ , F
iz¿, on G, d n pa o r'iG¿"d,, pd, etd.! a^ t¿ dtd-d d?
pródudó fiñaL. Esta ?la@, d6d¿ lu¿so cunpl¿ on Ldo ¿lpenado
1 p s 4 , i o t d L ,  ñ o ñ e ¡ o d ,  ó a  / t a "  0 ,  " $  
- " b t ¿  
2 3
S-"*¡"
Tabb 24, Vdfl€d.¿6 de caña para l¡ produ..¡ón d¿ panela _ Cdacr¿dzción asrc¡rduet'i'l
.va[ada, R€nd¡m¡€rto y Élldad d¿ p.n€la _ Detcatu 60% (la varl.d.d6). R6ulládo3
Droñ¿¿to. d€ 3 .oft6 (ra m88)
4 My 5¿165
7 CP a2 ]32a
a cP 82.195
r1 v  71-51





























1 1 1 5
59.8
92.7
E imporla.t€ teñ4 ¿n denb que elerabl¿.imi?nL
de eslá erapa exp?imenlal Daft de l¿ bde de la via
1. d¿ dond. se ab¿dec¿ el mal€¡ald¿ pq¡sacióñ
(semilLa) y de La üa 2. alimenbndo cón mare¡ales e
infomación d¿ suminct¡o. omo base de connonla'
5,3.6 Pitr¿l'.s ¡esional€s y .¿millsod con lc
n€¡or€s n.idi.l€ e¡ ftn.as de
C.n ldlari¿dades rambaddde la 6Écter¡a.ión ava._
zada s¿ obtiene un .úñerc rpduddo d€ cri¿dades
(s ¿ 7), lé dal¿s ent¿n ¿ s póbadas ¿n direente
añbi¿nr¿s asreolósicos ¿n lin6 d¿ pro.ludorB
bajo .óndicion¿s d¿ m¿nejo pbpios de la resióñ E¡
es eq¡ €s conv¿ni¿¡b has s¿
cial de laiied¿d?s prao@s y b¡dÉs, que hayan sido
d€linidé ya en ebpas anbno€s (Tabla 29, 30)
Lé Fn¿bas se manejan bajo mndiciones de dis¿ño
?rTeriñ¿nlal d¿ úmpq qú¿ s¿ne€lm¿nl¿ rapond¿
a bloqus complelos ál ¿ar ún tres rep¿iicio¡B y
dónde Las .ondicio.s lo pemibn
tom¿ría una rererición por lind co
karamientc, r?pitLéndo* por lo menc eñ lres rincas
LG ensarc de pruebó resionale pueden sr dirEi-
dos con .ie,ió variabl¿s m¿nejada
dor que ?rén d?bidam¿nr¿ prcbadó y definidas. on
eL fn de tdmitir t¿cnoLogíd d¿ maneio sdecu¿dd al
.uliiq en tal @, P F.dú¿n incluir la fenitzación, l¿s
dÉlancias y d¿nsidad€s de siembra, los m¿iódos de
siembr¿, etc Esto s¿ puede hacer jempr¿ !i üando
lodos los talamient6 de la Ffl¿ba ll?v€n ¿l mbmo
manejó, romándoe como vaiiabL¿ d¿ Btudio eLla.-
bi vari¿dad Llnicañ¿nb ELuso de esras ¿*¿regid
ha dado buenc rcsuliados en ¿l proeso de tansreft
recnolosiás aL prcdudor ru¡aL
Tabla 29. Val€¿a¿6 d¿.aña pára la p¡o¿u..¡ón d¿ pan¿la - Pru¿bas regior¿l¿s
- Prodücción v calid.d d€ pan€la - D€$arie = 73-3 %








5 t 2  1 1 . 5
























l t  = vdÉed6 úL ¡áó@no 166!6 4p
Tahla 30. Va¡¡€d.d6 de caña
d€ lóe Rloe Srá¡¿
Prcdueión pañela (tooha)
Prcducción melore (iooma)
Lonsitud de €ntr¿dudG- cm
Indice d€ GcLmienl! .r¡/mes
p.¡a la p¡oduc.ión d€ panela de nejo¡ conportami€nto ¿n la Hoya



















5.3.7 D¿scripción delas raiiedadg Para groducc¡ón d€
panela
A.onrink.i¿n s¿ hac. un¡ br¿ve deriF.ión d¿ abmd de ldsca.
r¡.r¿.isrl.¡s rsrnómicas ¿ indnst al?s d¿ iá\ vai¿d¡d¿s cuLtiv¿d¿s y
Tabb 3r. Cara.teúrtic.s arnóñ¡.as ¿ ¡nd$t¡¡al6 de l. vari€dad POJ 2A7a
A- ftp€cto5 asmnónicos
No prcsenla ójadura d¿ corteza
Aus¿¡ci¡ de l¿ld o .hú¡ui¡e.









d? otas que aún Eláñ eñ prcceso d¿ óEderiadón como futuró variedad¿s pandeE
5.3.7.1 thrt¿dad POJ 2a7a
Ere mat¿nal fue obrenido ¿n La kl¿ de J¿va ¿ inhoducdo eó Colombia en 1929 Ti¿ne
hLlos laqc. diám¿to media.o a sru6o, color áma¡1Lo ve¡dosq enftnudos de Lóñqitud
media e .ubieros con @Gina i$ hábilo de crecLmieóio es eñ¡er¿cio I sus hojas ¿bier
bs Conliene bdhnle p€Lsa, * d6hoja lócilm¿ni¿ I e adapla bien ¿ diturenles {ólósiás.
Lá ñaduración 6 radía. la no¡ació. ?rasa y senerá iusos de buena álidad (T¿bLa 31,
12 Dmdución Drom€dia de 6ña/ha d¿ ¿s vari¿dad es ¿eptabh (33 4lon). lo mismo
que 16 Endimi¿nbs en Fn?h 1a.9 bn). B resÉtenre al.árbó¡, a la 'q/a y aLmosaico
susepdble a la ñya clorólio y a1 raquitismo d€ l¿s sGs. lo 5 en loma mode€da a 1a
ma¡cha d¿ anillo No tolera m¿los dpnai¿s ñi suel6 ác¡dos
5,3.7,2 \rrd€dad PR 6r-632
O¡Ei¡¿ria de Pueno Rió, l¡ene ial
la¡sos, sru¿s y dbieúG de eGina sus hoias rienen pL¡ia €Kl
verde .alur¿l que se lorna aña¡iLl¿nro a m€dida qu€ env?iec¿¡ Pr¿enra buena
s¿minació¡. .r¿.im ienlo lento en sc pndaos esrados d¿ desdollo y floación lemFa
Se adapra a la mayo¡ia de ld r¿sions productoras de DaneLa ¿21 pac Su prolucción
prom€dilba es eL*adá. con un po@nbj¿ d¿ dtaccjón d? jusos alto y la ¡an¿la que d¿
¿lla s¿ obiiene ¿s d¿ erc¿le.te calidad. Presenta ÉsÉlencio combinada ¿ enlem?dad5 de
impon¿ncia e.onómica .omó eL 6rbón. l¿ roya. el moki@ el raquilisño de 16 so.as y
otos .ómpr¿jos lunsos (Tabl¿ 32, Fi$'É 1l )
5.3,73 V¿n¿dad PR ll41
Est¿ mate¡al lamb,én 6 o¡s¡.a¡o ¿p Púefo Rico S? ar¿denza pór latos e€cios. pon¿
olio. ena¿nu¿G laqos y sresos, macollañL¿nlo resular y bu¿n deshoje Tiende a incli-
n¿re o .am¿ a ¿¡ades rempránas Su nnso de adapbción s liñitadq no tol¿E La a.jd¿
!i €s ais¿nr¿ en suelos ¡cG en maleria oruánha. IósIoro y potuio Se compona ñ¿jor en
En condiciones laloñbl¿s de cultivo ?ra va¡edod prc¡ú.¿ bu¿nG rendimient6 d? dña
9 panela y perñil. Iác¡l ertaeión de lusc Además, 5 rejren& a en
la b!ia, eL.arbón y ¿l mGai6 (Tabla 33,I¡sura 12)
5.3.7.4 val€dad PR 67-1070
Es una variedad lr¿íd¿ de Pu€no R .o qu¿ ha mosado ercel¿nt¿ ad¿pla.ión a suelos de
S*"e
























hs loálidad¿s panel¿ra donde s¿ ha !¿nido estudiando Es un ma
rq'dl d" 'álló( dú d. olo, .ede ama' lledro (o1 ¡@.¿rE d¿
c¿rGina. t2lónsil,Jd y diánerio d€ ss enri¿nudos son medianc
P'.¿1É b.en de+oe ! p?u5c obrñddr¡e L'\be ?üe'. a cl
volami?nL pof ld al¿s pmduÉiones de aña y conlid€ jügs d¿
acelen&s álidadA pa€ la prcducción d¿ panela y d¿ tácil sh8c
, 'o1. E ,5.p, p a 16 enfeñedód?. ná ' nFod¿ rc. (oño el€É
bon. la roya y ¿l nGaió Oabla 34, Fism 13).
5.3.7.5 V.¡iedad My 5z!65
Nariva de cuba. era vari¿dad riene un período
vesetativo .orl,o, pórl. aitq lallc erect6, olor mor¿
d¿shoj¿ es rora¡ con FEencia d¿ erGioa Ha presen




No p€s¿ntá Éjadua de co,t€za
ARncia de l¿las o chulquines
ln púltc.ión de Gña 5 alla, con bu?na exhacción
y iusos de arto .onr¿ni¿o de sófda s¿ adaDra a
dile¡entes -ñdL.ion6 eolósiG y 6 exisente en to.
nación R¿sift bie¡ ¿l araque de ¿nl¿rmed¿d¿s ¿p
¡ñDona ¡cia ecoñóñica como elñóÉicó eldrbón.
La roy¿ y otc compl¿jG tunsGos. rcquier¿ de su?los
.on búena reÍtiLidad ¡aru6l ! es exaede ¿n prá.lic6
de maoejo ag@nómico. epeddmenb a nivel de soc
industiia¡c de la ua¡i€dad PR 1141
Figu¡a 12
cf e.imLenlo enrrenudG¡mes















5.3.7.6 Variedad Mx 641447
Su orcen .s ñerikno y pror¿fe de Ln ore co.
POJ 23 74. €xhit,¿ ¡¡aien.ia len€rar ñD! buena,
raLLos.le n¿d a¡o lrosor hábr. de ftcimi?nta ssni
udinado y €nrenld.s de medLano sron sL r*tu
ra er lland¡ pero con liuen ..¡re
I iene u¡ compona'niento r¿gular en süelos á.idos
pE*.r¡ próbL€mas de vokani¿¡r
med¿des de LmD.fan.ia €conómic
nombradas . muesta un compotam'ento a.epraúre
Ajtament¿ s!rc¿ptible aL comDrejó n'nsoso
Helñtnthospotiun st..ha Leproqhaert¿
s¿cc¡rot. lTabla il¡]. lislra 15)
Tablc 34 Car.cteiisiicas ¿gronómic.8
cABAcrERisrtcAs
SusceptibL¿ ¿l vohamLento 16s$)
Tendsn.i¡ ¡ '¡i¡dura de .aner¡ 1i10 jL)
Auencia d€ lal6 o .hulquins
Coftunido abundani¿ de p¿lusa
€ i¡du.ti.l¿r de ta var¿d¿d PR 67.,070












Taül¿ 35. Ca¡aci¿risiicas asonómi.as
cARAcrEBisrrcAs
Allañeire s!{eprible ¿l volkmi?nlo (751i,)
PG.ni¡ ,¡r¡dLr¡ de .oneza 140 ,!)
l4u.h. ptus¿f .la ¿e l¿L¿s o crulquLnes




2 0 6 1
1 2 2
5.3.7.7 Vari€dad RD 7s-11
OrqLnarú¡? Re¡,i¡ln¡ D.,r ni.¡n
\..¡d€nte de .rzansiro¡? CB:1H22 xCf'¡7
60ll e *.¡n dr¡ pD' ]ri?senh¡iaLLos l¡rqr5 l
nados ,  (Nador .  d r  n , . r  ¡ , ¡
 rboc.¡n.¿ros r¡ [nhenúo dír], ú ! l¡Lgú
.¡r ¿r LLo.¿o:! ¡, iLÁ. !.¡irl¿e fer¡¡pequ?Lio F
t l
rnl. [.n. ¿¡]Lo de.re.Lincnt¡ ¡ndro ! L.i yeñ¡ ¿s
ova ¡da ep,otb{¡¡r Pd¡, ln l¡s l¡'1r¡ t ¡¡!G'd
ii L¡r¡Ln¡sdobl¡d¿s Noli¿¡c bren d.5ry¡¡ ¡¡rD
r¿l y La Feh'i { dLs.ire . ligü¿¡l
f|¿¿¿ ¡h¡nz¿] rü qer¡Ln¿.ú)slaJir¡L¡0j4. Ls
rL.n.y!iq.r.sa.on n¿.oLLos ¿nte 10a l2 ralo\!.
.!p¡ .on lcnden! ¿ ¡l v..¡ñi¿nl. ¡i r l¡ l l.r¡.ió l
Pr¿i,.r¡ L¡ re rde¡.i¿ ¡ se, irár atd.¿¿¡r.' Dbnd¿¿
Gco.pqko
cARAcTERÍsrIcAs
Alhm¿nre sus@pbb ¿ a v.lómieir. {eOt")
Itesen.i¿ d¿ ¿19u.ó laLd5 o
s!2, coi rn in.li.¿ d¿ i.L¿nsi¿rd ¿. ini¿sh.lón suFerior¿110%9 es
d : "  d "  . o  R  o . I , t  . .  v
LL.onte r do¡e v,.¿,oie\nr¡I1(l
pro¡u( ón d¿.aó¡ L¿ maduraoón ¿n La Hoya.lel Río Suarez o.u
¿e libE (Tabl¡ 37 Filua 16l
e indGkiare5 de rd !dri..id.i Mr 64-1447
Crecin ¿nro.¡tr ioa.ii¡,¿s
36.01




TaSla 37. Caractdístic.s asronónicff e in¿ulrialB d€ la vÍ¡€dad BD 75- rr
CANACIEflÍSTICAS Ftgü.16
A. Asp¿cto. as¡onómicG
Sü@púde ¿l mlcmi¿nro (55%)
Flo@ión en un 5% de los bllG
No pÉ€nra buen d6hoje natunl
R4adm de or% ¿n un 5% d¿ los tallc
Pr¿enci¿ de alsuE hl6 o chulqúinE
Crecimienio entre¡udosrm€s
B. Aspctos itrd61lial€s








Esta %iedad ?s onsinana de Coimbatoie y e 6-
ractdia por su l€nd¿ncia llolcami¿nro en ¿l 10%
d¿ lG lallos, no p¡esenh noráció¡ y su d¿shoje ¡alu-
ral ¿s parciaL Los bllos reportaban crccimi¿nto
emieÉclo, sin rajaduF de @n¿,a, a@ncia de lala
o chulquing y on óntenido ábundánte d¿ Dele
en la yass de 1as hojas Pres¿nb buen porte o ¿lhi






sos 12 7 cm d¿ diámeto). r¡ población ñnal d€ la
llos molibl?s ¿l mom?nto d¿l cór¿, pu¿de al6nza¡
los 96.296, sn una pmducció¡ de 164.9 ronel¿dd
d¿ 6ña por h€c{.áEa. tu€d¿ ÉgÉtiar un rendimien.
ro ¿n pan¿la d¿l r0 51% mn un prcduclo d¿ ¿xe-
le¡le caltdad bajo buena condicion€s de ñan¿jó
asbnómió y d¿ proeso. Es suseptibl¿ a e¡ferñe.
dad€s como la ñancha de ojo manch¿ de anillo y








T.bla 34. C.Rct€rtuti.as asiorónicas
cARAqmRísrrcas
Pr¿s¿nia tendenci¿ l voLcami?nlo (10%)
No pr¿sih Edura de consT¡
Aus¿n.ia de lal¿s o chuLquin?s
Coni¿nida ¿bund¿nre de pelusa





1 0 5 1







53.4 Seniueros e/o p¿r¿las s
Con Las vaned¿¡¿¡ ¿n:ql'd¡i a nivel de pru€ba regLo
n¡L se da paso ¿ era Lmponano
mejor5 ñá'¿drl¿s (2 ó 3l son lLNados bajo .ondicú
nes d¿ manqo porpd¡. d¿lü.dL
c'ones d¿ s¿súi..nt ¡ niveLde.¿mpo (Tabla 391.
E5Dri.L..,.¿¡r¡ e¡ ¿l301de esh ebpa donde lo5
pro.csG de banlerencia debeo es
1., onunnhd d¿ | sl¡riG intemedia¡os e fiDale5. de
ral m¿n?ra qu€lambi¿o D¿rñ¡¡ h¿
¿vaLu¿ción r r¿to¿lim¿nración al invenigadór Ls dDy
Fane activa ?l pF.lu.lor quLen Drmodi¡L'n¿ni¿ !a ¿
i.r tl b¿n¿t .ia¡io dne.o de la Ie.nolo!ía senerada.
Tabla 39. RD 75-11, Nüeva altemat¡la tecnólós¡ca pañ la pro¿ud¡ón d¿ p.n¿la ¿n ta Hoya d¿ 16

























t¡ anknoi implica qúe el inv¿r¡sadd debe esrar múy
¿i¿nb al desaroLlo de 6ta ¿lap¿ i.teEctuando con el
praductor ea 'lü¿ dicha €lació¡ p
¿Iic¿ d¿ rchclim€nbción. Es ¿l lin¿l de sta elapa
.uando e ha@ La eir€sa d¿ un ¡u
v¿riedad paa una ¡esió. determinada. (Tablas 40





































Tabla 41. Comportami€nlo d€
incid¿n.la d€ plaga
359 6 .51
2 4 7  6 1 5 9
52.33 AS
a PR 6l-632 (T6rigo) en






Tahl. 42. ¡ncrd€n.,a €n lát¡gG (%) d€ UstT¿so sc¡tun¡'¿o Svdou €n 3 uarl¿.ladB d¿ caña para
p.nsla s?sun €l I oú cr la Hovadel Rió 5úr")
2
1 lnleslación D¡¿tm¿d sp (%l
! In&nsidad de Inf6ta.ión D¡¿.r¿¿¿ sp (%)
3 Planló al¿cr¿das por complejo H.L 1%) '
4 Hoj¿s alecladas por planra por complejo H.L 1%) '
5 Seveid¿d del daño causado por complejo H L (%l ¡
6 lncid?ncia ¿n láiisos de Us¿l¡so.crrdñt ¿¿S1%)
5.3.9 S¿ñ¡llms y cult¡vos con€rcial€3,
Elra ras¿ empieza con el estabLc.iñienio d¿ vmilleros y cultños a
scla com¿rcial cof Las nuev¿s v¿riedades definidas Fara una hna
o ¿ p r ' , é d "  . 1 c o é . o  - . - l " "  i d ó ¿  '  p q ' o - d " - . .
mula¡ €nt¿ os púdudores ¿l elablecim,en lo d. señiLleDs. Los .ua
l¿s s¿rán la bde de los cuLtivos com¿r.ial¿s
-d?mnd . .  n . ' e ' .  '  a "  " "  déd^  "
f  " t  od '  o  q  ' . " , oéa ,  Ja
' ¡  ' o  , ¿ l r ¡ ^ ¿ ó d  ' " '  r o d " l o  '  ' a "
Además es iñpón¿¡b desbkr que a niveL d¿ fin.a. conjuniamente
. o , p o L r c I o o  l - . " e r  " q ó , " 1 " , ' '  " " n o  á . ó '  l e
¿nabl4imi¿nro de *mill¿ros con los ñejores már¿riale Ls acció
,  d  - É b -  Í '  d ¿ l q , ó  "
p ,  o , p  " l p  l é  q .  "  . .  , , ,  " p " ' b y i n d " ' " 1  . f ' .










I Dnncipal objerivo de un dlnlador de aña pah
pmel¿ es oblens h ndin¿ prodúGión en la tlma
más aonómia. PaÉ alca¡zü 6l€ pDpó6iio ¿s @n-
@nl€nle larilizar lc $elc que no dkpons¿n de lc
nuti¿ntg ¡ecari6, suminkliándós¿lc en foma
En s¿neral, la v¿g¿lación narur¿l dispone d¿ 16
el¿ñenlos @¡cial6 p¿rá tu $slenimienro Además,
la inó'póración p¿man¿nre de ¿s wgBla.ión ! s
d¿wposidón y rtn@liadóD 6 un conünuo apoÍi¿
nutidvo En cambiq en lG clrltlvos coñedales no
iodo eL lolum¿¡ vá a incoaorre al sú¿lo, siendo
ndei¡a la adioón d¿ nutidte baed6 €n l¿ leiili-
dad mhnal d¿l suelo y acorde con lG r€quaimienl6
d€l cullivo La áña pdelm e culdva en um mpltá
sd¿ d¿ texturar, pH, s¿omollólóg1á de su€16, pc
piedadAli;i6, quíñic6, laú¿dades ón dlf€rcnt6
pqúáimienios, ¿xplohciones d¿ economra ómpei_
a3
S-"e
na y ¿mpr6d com?ri¿l¿s. C¿nüer Lda ?ra sama
de o¡diciones 9 tarar de apoximae a un mnoci
mienro de suelc. rcqu€rimienrc nulilivG y feniLiá
ción en 6ña, 6 el p6Dósiro d¿ ¿se capituLo
2.3 SUEI,oS ARCII-IJOSOS. ARCILLO
LIMOSOS V FRANCO ARCILI¡
f,IMOSOS
Cuañdo 61as cl6¿s lexturales ¿ dai eñ Iomacione
pl¿nas y üjn6!d, eLdpnaj¿ Mhrr¿l pued? *r muy
deficien&. p¿diéndos¿ mucha semillá e¡ siembff
h¿ch¿s ?n ópo6 de alla lluviosidad, o much6 c¿Dd
cuando e .osh¿ úña ¿n p¿riodo
noi situación ésh que ?naree ló prácriG d¿ ad€
.úción d¿ l.s lor¿s (dEnai6, sulxoladas. erc )
Si en suelG on bo¡izonl€s suEúici¿l?s arcillcc, se
a.uñura sunciede ñoc a of$ni@ y e consrleen
buenG drenaj?s con anreLación ¿ la siembr¿. ¿lG
pueden prcduct abundaD&s c¿chas en Los piime.
rc co'1q p¿ro ¿l ns rcq¡ctando por el pisoteo de
Las mulas, la aireación va disinuy€¡'io. ¿n coN¿den
lemedad¿sndicul¿res.p¿iudiandonoLriam?nt€L¿s
Hay suelos con apariencia de rexiuras D€sadas, pega'
ioss y prásdüi pao sn abie'rG v poc6 e no pE
,enran probl¿mas d¿ ¿renaj¿ Son su¿los pardo
nesrure o€$G v rojos (A.d@E, Destro@t) L¿
.oloración roj¿¿ se debe al hierc cuyo cont¿.ido
pued¿ *r de 3 hash 20%. Esios sueld inicia¡ñenie
en ncc ¿n nitóse.o lóloro y pot¿siq perc debido
a su pordida.l * lavan nipi.lamenre ! .lespu¿s de
ladc años de cuLtivo n?Gitan tuniL¿¿ción
En g?necl, un su.lo p¿sado 6 d¿ dificil ñañ¿jo ! ta¿
omo conecu¿nci¿ una m?nor duñción de ld soai
un ma9or .osro de adecuación .le I





Es l¿ proprrión porcentual de lc a9E9ad6 arcilla.
arena 9 limo párá Iomar 12 .|d¿s r¿xturales ti po
sición somolfol¡jgia, la €stuctura y la r¿xtuÉ hacen
malior o menor prov¿cho al dltilo de ¿cu?rdo con i¿
2.1 SUET,oS FRANCO ARENOSOS
Son suelc lácil6 d? flltñai cuyc reñdLhi¿¡ios ¿n
caóa depend¿n ¿n ¿ho sr¿do de la fedili,ación l:
economia y facLlidad e Labóreo coñDeisan Las inv6-
sionps que se h¿gan ¿n ledilizantes. Esla dde de l€x
tura ño 6 ñuy htié ¿n caóa. pero en arsun4 rcsic
n6 como l¿ zon¿ tab¿ahra de Garia Rdiñ, Fodu-
.e ex@len&s resulia¿c despuós de u¡ cultilo d€ la
barc. siemp€ 9 cuando * dsDoñsa de ri¿so o¡ortu.
2,2 SUEI-oS FRANCO Y FRANCO
d¿ la 6ña. E¡ condicion¿s s¿oño¡lolósica aluviaLes
y .oluvio aluvialé ñn buenc dEn¿j?s, Las l€xtur¿s
f¡añó y fránó.arcilLoÉs ¿n¿€n ercel¿ntes ¡end!
mienLs lisicos y buen¿ calidad de p¿n€la.
son  e ra5  L¿5  h ú¿smasade .u¿daspa 'a? l .u rvo
3. €STRUCTUBRD€
SU€LOS
E5 la Ioma .omo s¿ unen las pa,ti.rló p¡ra loma¡
r¿rDnes No hay estuchrEs en sueros sredósd ¿n
dond¿ e fom¿ una ñas que no e rompa en tem
n¿s T¿mpo.o las b¿y ¿n suelós aPnosos
Uñ su¿lo ón buena gtudura faciLila ¿l ¿esarcllo del
cullivo púes ¿L asu y el ate p¿nelran mu!' bien No
lo amstan táciñenr¿ ni la lluvia ni el viento y ás b1
es de 16 pLanias e d6añol!¿n e. bu¿nas mndicio
Lrna mala estrucrura deLsuelo, oando erá hún¿do,
toña un¿ sran masa que anula I
raic6 y ditu.ulra el laboÉq poque al EaLiaEe 6b
acrividad Las herami¿ntas de tabai
p€g¡n además indu@ a un desamllo d¿ficienb del
skrema r¿diculÍ o.dio.andó La mu¿re pr¿ñarura
3.1 ESTRUCTIJRA LAMINAR
Es la nan¿ra ómo s¿ un¿n ld panículas de sueLo
para conlomar Lámin¿s o lajas.
3.2 ESTRUCTUBA COLUMNAR
Es la que se conñsura cuando !6 paridlas de su¿lo
se un¿n 9 lorman .olumnas con bordes r¿dond?a'
3-i ÉsrRUcruRA pRIsMÁTIca
Esb ¿skuclura s¿ pr¿s.ta .uando las oluñ¡as t€
3.4 ESTRUCT1JRA BTOCOSA
Si Las panícuLas desu?lo e un¿n en lorma de bloques
de v¿rios ramaños ¿on bord¿s r¿dondeados o
ansulosG, s¿ rieie un sueLo ó.4tuclura bldñ.
3.5 ESIRUCIUA]{ GRANUTAR
A C I D€ LOS
Esra clase d¿ estudra suq¿ cuaido ld Ffiolas d¿




t¡ cña Dab panela puede cuLrivaEe r¿Laiivame.te
bien d¿nto de lG lrm es de pH qu¿ van d¿ 5 5 a 7.5
I{nanna ¿n 5ludi6 re¿Lizados ¿ñ La India, eno¡tó
qu? las Éi:¿s d¿ la caña ü¿e. con nórñalidad e.
to de pll d¿ 6I ¿ ?.7 y que los suelos á.idd b¡
indudablemeni€másd¿óincqu€lóssu¿lcaLcaLinÓs
L6 suelc á.Ldó! d¿ Hauai produc¿n ¿reLenles €n
dimi?nlós d¿ ca¡a de a¡lcar mn pH d€ 4.5 a 5 0, ¿n
lanro qu€ ?n oto eftemo s? obrie
mienlós ¿n suelos úñ a0 a a3 de PH
Eñ suelG donde s¿ .ultila caña c
s¿ntand.4 ¿s lfe.uent¿ ¿nñntar suelÓs 4r€m¿da
ñe¡b ácidos o Iuen¿mente ác'dos lpHde41á55)
L6ma¡chaslolia€s,lalesmmola mancha de ojo v
La mancha d¿ anillo". ¿bunda. ¿n er€ m?dio ácido,
tal v4 d¿bido ¿ qu¿ l¿n¿n ¿mplia cor¿lación su€lo'
honso. Oho s¡an porenraj¿ de rLelos para cana
Fan¿Ler¿ rienen pH de 5.6 65 (moder¿da o lis¿rá
menl€ ácidc). donde se adapbn más ró.iLment¿ las
vari¿dad5 lraidas de l¿ Dña üucareG del Vallz d€l
Cau6; ¿llo implica ñenc uso d? c
permite d¡ñinúir €L costo de manej
nitilhación resulta mayor po¡ la ab
b alcalinid¿d excesra * e¡cuentra con lredencia
¿n l¿s resiones s¿.d, sP¿cialm¿nr€ en los sueros qu¿
oñlien¿n una resular ántidad d€ Gñonaio de ca'
Ss**"
cio Debido ¿ €r¿ cúcunnai.ia s? Iofma ca$onaro
d¿{dioqu¿¿slóxrcop6r¿l¿spLanrd Ébpbblema
se puede ratar lavando los suetos pr?liamente
¿renando n¿utráDaodo ?l álcali mn geso GúLfaro
En cña paneLef¿ no se pleenbn pfobreñas mayo
€s por slinidad sin eúbafso a pH > 7 .2 ¡üede




Ldc sueLG se pf¿se¡hn donde hay acumuLación de
marerial coLúlial úbe la pendi¿nt¿ estu.tural Su po.
si.ión ljpi.a s haLLa ¿n ladzfas bajas dónd? Lc cam
bic d¿ Dendi¿il¿ lacilitan la oluviación S.n su¿Los
lirmenr€indin¿dc.onp¿ndienresenrÉ.17 12%
Elculrivo de Gña eo 5l€ r{b de suel
de La p¡olundidad ¿etDerril A ñivetde la Hoya d¿l
Rb Suól¿ * .ulhvan uno o dos ótes en ¿sias uni
5.2 SUET,oS EROSIONALES COIIJVIALES
s¿ locaLizan doid¿ Dredominan prd€s denu¿ariv.s;
pso hay prde$ imFonanres de acuñuLáción en si
rios ali.s ubi6dos iñmediatament€ deb¿jo de ld cu
chilas 40sionaL6 donde se inicir la co úviacióó. Tam
!€ndi¿nr¿s¿nbe 25 y 40%. E cultño de.¿ña ¿n era
unidad. con bu¿n¿ l¿ñiltación. pemite obl€n4 has
h t¿s cores t¡ heteúg€n€idad d? los Lores implica
qrc s? d€be apLi6r m¿vó¡ lzdiLDoción eñ las Fls
erosionrl¿r y d¡ñiñur en ló colulial?s. Esh unld¿d
de suerc bene nrayof vo.acjón .¡r¿&¡a lFisufa 191
5.3 SUELOS COLUVTO,EROSTONALES
5e Lo.aLian ?n áre¿s donde pr€domina la aoñula.
ción de m¿re¡iar¿s. Dero qu¿ sulfen procesos
d¿nudafvos imFonanks. Son áred inrermp¿ia en.
h! Ló unidades ercionaLe ¿oLuvraLe doñd¿ e ¿n.uen
ran ros mLuvios .¡rpos.le Lasladmi modendamenb
ondúlados a mansa de lomas ireliae mnv¿xo o cóñ.
caw),.on pendie¡bs¿fre 12 v 25% (Fisun 20).
5. G€OMOBFOTOGIF
D€ LOS SU€IOS €N
CUTTVOS D€
N€L€BR
La caña Fara paneLa e cuLriva con óprmd feDdLmi¿n-
rc ¿n ras bondóDádas y lares pLand bi?n dfen¿dd
En as cu.hilLas o lomó lsuelc residuale$ ¿l c@ci
La T¿bla 43. derLne y explica las unidad¿s
seómo'loLósiGs de l¿ Hoya deL Rio Suáp. L¿s cüales
pueden exr¿poL¿s a Las denás /¡ñás pao€Lefas a
CRNR PR

Tabl¿ 43. D€r¡nt.¡ón I aplicóc¡ón de la3 úóidad6 nolos¿nélicff CueÓ'¿ m¿dia del Rio Suár€z
5.4 SUET,oS COLUVTALES
5e órisioan por la acumuLación de mat¿ri¿Les causad¿
son óract¿¡alicós del pie de ladsd óntEüas a los
íos pri.cip¿les, laderd apbximádame¡re unifoñ¿s
co¡ lonsiru¡ va¡ ada. lrgeram?nr? incLinadas o¡ p¿n
di€¡tes d¿l 5 a t2%. Esia unidad d¿ su¿Los y l¡ ¿ni¿-
ior sn Los su¿los d¿ itptra !o.a.ióñ .aó6. En ellos
? prcdueo las mejore klidadB de panela lFjsu¡¿
5.5 SUET,oS COITJVIO -AI_UV|ALES
Esios su?lc e foman ¿n aquel¿s ¿dnulacionB de
mab¡al¿s dutridos por pDcesos collviaL¿s v, ad¿.
ñás. pór traÉpone de cotrienl6 d€ as!¿. al pi¿ de
ladsd inJlu¿nciadd por p¿qu¿ñ6 conos aruv ares y
lade6 con pudienle suav? v lo.situd va¡¿da R¿n
5,6 VAf,LES ESTRECHOS Y TERRAZAS
(SUEI-oS ALUVIALES)
Coresponden a apof¿s r¿ci?ntes de tipo l¿t¿raL y
lonsitudinal hecbd pof cod¿nres q
t ri.cDal¿s.5¿ ub&n en posiciones más baras d¿ ld
d¿presionA enr? corjntr y/o mo
plieve 6n panó d¿ 0 a 3 %. En las dG unidade
ant¿riops La l?nilidad d¿l suelo p¿¡a .¿óa ¿s muy bL¿.
¡¿ Con búen6 d€najes se ru¿d¿ñ obtener hóla 10
orr€s: sin embaso la sa.arosa es menor y l¿ crisli
ació. d¿ la paneLa sin aplj6cion
r!,!de¡ o aumeniar lá sa6rca, es muy deliciente lFi
YNUTBICION
F€RTILIZRCION
ó.t NUTB|EMTES ExrRAíDos poB ra caNA
Y SUS REQUERIMIEMOS
Un áñádDl e ercuedÉ ¿ñ óptLmas .ondLcLones
cuando Iie.e hoj¿s d¿ olor !¿lde oscub. end¿nudos
la€os v d¿ bu¿n diónetq .de¡¿ñdi¿ñdo de la laúe
d¿d,. y un sÉr?ma fadical sa.o y bi¿n desarouado
t¡ cantidad de iuti¿ñr¿s exhaídos por la caña pu¿de
v¿riar denlro de limiies muy ¿mpLios dep¿ndiendó d¿
la lari¿dad, ¿l ¿rado de renilidad d¿l n'cLo y la edad
de La caña €n ¿l momento d€ reali,aÁ¿ el con¿
s¿gún Banes citado For l4uñoz y Molina 141). 50
ton, de c¿ña de moli€n¿a ¿*a¿n d¿l $¿ro 34 kq d.
nirfó€¿n.. 23 ks ¡¿ P,O. e 63 \q de r,O Dulroit,
cilado por Muóoz y Molina (4r). .onside¿ qu¿ s0
ronrh¿ d¿ caña d¿ L¡ van¿dad FoJ.2714. dk a€n en
be 126 y 165 ks de nitrósenoi 7a a 94 ks de P2O5;
233¿276ksd¿ r lq r ¡  a  r8 l  ksd¿cáo!  139a
163ksdel\lso Rnm6ciladoporl4unoz(40).onsi
d?n, en l¿'minos s¿ner¿les que p
d¿ bnc ! ros r¿siduos or¿s¡.ñd ¿
1 2 ks de oLtrósenoi 0 9 ks d€ P?OF] 5 ks de &Or I 6
ks de .akro I r 2 kg ¿¿ masEsio PaÉ pf.¡ucn 1 lon
d¿ ¿úGi p nec?silan 5.45 ks de N. 3.70 [s d¿ P!O5.
16 ks d€ Ky 164 kg d¿ c¿lci.
Samuek,.itado por Muñoy Molina 141), en la Esia
ción Eap¿rim¿nral d¿ Rio Piedras, deL¿ñióó qrc se
rc¡luier¿ñ 1.36 kgde N/londecaiiaproduciday 104
k! deLmismo elem¿nro por ron d¿ r,ú.af
(orgol(o
6.2 REeUER|MIENToS DE la cAña DE
Ban¿s. cira¡io por Vélez y Lolerc (43), calculó que
50 loi d? Gña de molienda exta¿n d¿l suelo 34 ks
de nitós¿nq aunque era antidad puede nuctuar de
acuedo con la v¿ri¿dad culliv¿d¿. la l¿ñiLidrd d¿lsu¿lo
y l¿ ?dad de la óña en la épo.a d¿ .ore
En comparación con la d€mañda de N y q b d¿ fG
lom es baja ld ¿plicaciones pbme¿ ias iudian en.
ft 45 y rr2 ks/ba de P?Or. Eñ Hawai consid?ran
como niv¿l dílico 12 v 20 ppm de lósloro extaido
po¡ €l mérodo de BEy I pan sueLos Desados v livia-
tur otro lado un¿ ton de cañ¿
de molienda db¿e del suero 0 46 k de p,o5 lBañei
Shoq cilado lañbi¿n Dor Vél?z y l¡tero 143), alima
qu¿ en Jam¿ia. ¿n ariLLas Fesada. Las mayores def .
ci¿ncias d¿ K s¿ p6¿nlañ duant€ La pnmera milad
d€ la vida del cuLlivo. La lalb de aiEación ¿¿l su¿ló y
la .ompacbción qu¿ impiden er noñaL daatuUo d€
las raíc6. ha@o que €LDolasio eüno a lc v¿lor6
marsinales no pu¿da ef romado pof la plánra Elcul.
tivo de la caña en 6as ariLlas eadas impLi6 po¡
kionar juntó con
roturádonps d¿ las @pas iñFemeables del su¿Lo para
Fiómder el desrcllo de ld ai:es.
Tabayo y Jons. citado po¡ Vól¿z y t¡r¿b 144), lia
comó niv¿L díio de For6io en su¿tos d¿ Fitipinó.
100 ppm Con aplL6.iones de 300 ks/b¿ de vlo
obtulo La m¿jor c¿ha e¡ ser6 con ñenG d¿ 40
orñ d¿ Dólasio. EL €fecto d? este nutrimenlo s¿ m¿ni
turó no so!¿menre en aumeDio ¿¿ ron2lrj¿. sino d¿
Las .añas d¿li.ientes s? mor¡¿ron propicias aL
¿namado y exp€¡imenrarcn una m¡sid¿€br¿ r¿duc,
aón d. su Gpacidad d? crecimi?nLr ¿demás. la mor
ralidad de LG vá*asos e¡ dgamuo tu€ muy aI¿
En su¿lG aluvial¿s d¿ Sü Afica se hañ óbtenido
¿xtáccioñes d¿ &O qu€ fluchian entre 1.0 y 136 ks
Humb?t, cilado por J¿cob, revisado por Vélez v
t¡reb 143), arimo que una deficie
apake h Hawaicu¿ndo ?l conr€nido loLiar ¿¿ porosio
6 m¿nor de r 5%. ó¡duce a uia á.umuladón de
.ompuesrc nire¿nados d€ balo tEo moledlar en
Las hoj¿s y un relado sen¿El de d¿.imienio. Así nÉ.
mq las phnirs con bajo óñl.nLdo Dotásico foliar no
pued?o absrber La eL¿v¿da canrid¿d e asua que
6.2.4 Caracr€íslicas quím¡.a d¿t smta 6
Enhe l¿s caractefí;ti.d más imponanres d¿.ónós
en ¿l culiivo de la 6ña. ñsuEn ld minimd anrida
d6 d€ nutienta que debe i¿ner un su¿lo pah obte.
LG stnllmó de defici¿nci¿ y roxicida¿ h¿n sido indu-
.idos po¡ muchc inuerisadofe 140) LG síntomd
¿sD¿cífi.os del desdt¿ e emplean para id¿niifi6r
deficiencid y roxicl¿ad¿s en condiciónes de campo.
GeneraLm¿nrp s¿ obs¿Fañ defici?ncid de nitósenq
Ióloo y polasio en 6i Ldd las
Ef la Librarúü se r¿F.nan hmb¡¿ñ d€fici?nció de
ólc q ñásn¿sio, azuñ€ zinc, bo¡o, óbrc. moLibde¡o
ra .¡mbios ¿n er coLor de as horas y ta apaición de
manchá!, raed clorcis y necrGk de lG r¿ji¿G son
expr6ion4 indicanvas d¿ ¿16 sinioñd L6 ptanrd
..n d¿ri.iencia. prLñero mushan u. desanollo re
rafdado caacr€fctico deL ihambr¿ ocurra,
A medida qu¿ la delhi¿ncia ¿s ñÁ asuda, et dearc
lló s¿ reduce ñái las pLanlas e acb¿pdan v ncu¿n,
lemenre desafollan Lc síntomás d¿ deñciencia La
pmForción d¿ cre.¡ñienro €s baja o varia con el abas
l{iñÉñto de los el?mentos limitanres
S*"*"
c n  h d ú q  "  o a . o r "  o n o  '  ¿ 1 . r ' o d e f o  o o " n  p d p c
d o  ! l v b o  " o r e ' ¿ o d  é 2 0 p p ' a d d  " " ' t r " "  o a "
méiodo ¡i¿ Brag I lH¿l 0 025 N+NH4F 0.03N) (4Ol
Maín 137) dice que ?n Coloñbia ios suelG rc. men6 de l0 ppn
.0  "  20  pp ]  !  '  dvop  d "  20  oo ' .  o "  h -do  r cn  o  ba io .
n¿dic y ¿llos, cuañdo ¿l róloro se exta? mediánle el m¿rodo de
B , o  ¡ .  F 0  N . \ t ¿ t o 0  ¡ L  ¿ . p , F ñ o o d q  o É ! .
ñ " '¿a  t00d - : .  .  - l 0ny0  7_  Lq / l  dd "P  O. ,¿ .a  r ' ó '  a "
o  r q l  o  ú ' . q . o o .  o n b ó 6  a a d o  u " l o  p d é . L " l a , l
l¿d?ra cuLtivadG e. caña panelsa ¿n ló li¿s co¡d¡112rás (Oc.idental,
u ' F  ! O '  a b  L  p ' e  F / o b o d b "  - o  U e e '  - o ' ¿
o citratoi en su¿los d¿ pH inturio¡ a 5 5 e deb¿ ln¿Ied¡ el Gllos ó lás
El Pmsram¿ de Caña Panel¿h iiene cldificad6 lós suelos .u]nvadc
e. .añ¡ para panela por su Ienilidad, .omo se indica ?n la Tabla 44
Taüla 44. Cla3iffcac¡ón ¿¿
.t¿r¿rn¡nadapo¡
¿n caña pda pan€la, s¿gún su t€lil¡dad







6.3 FERTtLtzAcIóN euiMtca EN cañA
Muñoz 141) invsliqando s.brc fertiLización en su¿los d¿ AniioquLa
Béb  <  v  Á  ¡ "oó r
paiel€ra, ?ncorlrlt las dosis .on l¿s cuals s¿ pled¿n obbner ¿llos
r¿ndimen¡G Esló dósis varían enft 50 9 75 ks/b¿
d? nirr,jgeno; 75 a 150 kg/ba d¿ P2a,I 75 a 225 k!
ha d¿ K{) Adehás el bóráx. el NlsSOa y el S ¿lemen
ponancia en a nutición de la .aña ¿ñ Anlioquin
Elr fehción .on fúenres y fraccioñdmi¿nlo de nil¡jg?
nó, s? obtuvieron re$Llladc que F.¡miten ed¡bL¿.¿r
que r¿ úp¿, ¿Lsu áro de amo¡io ! elnitrón 26. Dr?
d¿ñ *r utilEdG paa tuniliar cña. ¿n dosis qu¿ or
cilan ¿nre 75 ¿ 150 ],€Aa de nrúse¡o
Ei cuanro ¿ Iuenres de fóslob s¿ puede iidicaf qu¿
la caña ¡añ¿l¿rá nccesira recibnb €n la si¿mbr¿ y en
l¿ sa subGiguienie L¿ tuenb mós indi.ada Farec¿
sd el suirlosfáró riple. sesuida en efici¿ncia por ld
Escofid Thomd tn fo.a losióir.¿ d¿ ofE¿n coroñ.
blano ón 20% de P?O. roral mejorc sennblem?nr€ su
efi.ieocia €n €L sesudo cote ¿n rcla.jói con el .on¿
de pb¡nLl¿. ¿ralpunróque n ¿n¿ on¿ úna¡disde
150 ksha de P,Oi komo roG lcfóic) tu€ bn eli
.i¿nre cono 75 ¿ 150 ]rsAa ¿e P?O5 (coño E{ófias
Ga¡.ia .ibdo por VéLez y Lot¿rc 143). ¡¿rlnó un
erp.¡im¿nró o eL cenro Nacioñald¿ Invesrqacio
n?s Aq¡op?cu¿rid PaLmira, con lr¿lm ienros de N PK
e¡ direrenres plopoñóne I en anár s s tótiares pcrió
.oncLúlo pudo obseruaÁ¿ que ¿r nrrós¿n. ¿i ras hojas
d¿cr¿c¿ con la cdnd y qu? el incr¿me.to de nit seno
apLicdo ¿lsuelo.on lólo¡o o por¡
Ln aum¿nró en ¿r ¡úós¿óo roLidf (nit¡igeno totaL
detemioado por elmátodo de Keldohl)
Garcia y CariLlo. ciiadG por VéLez v Loreró 143).tas
ev¿lu¿r ¿n ¿l müni. p¡o de Cr,Ln.hiiá lcaldá, la res
Fuera de la va¡€dad M 666 a ld apLi6.ione de ni
rógeno lclofq pordio I ¿¿lcio. ¿¿r¿minab¡ qu¿ e
r.n¿laj¿ de 6ña¡ra co. tósloo aumenló d€ 113 9 a
173 3 lodhai el porenr¿je d¿ sacaros cambló de 16
¿ r7 !' s¿ i¡ü¿m¿nró ¿l fúmeb d¿ rallG Dor plantai
el potasio. auque en menor scala. aum€ntó el rone
r¿je de úña !i er núm¿i. d¿ br.s po
ción deL calcia tacilitó la absorción de lóloro, aumen
lando indircchm€nte elron¿laj¿ y no húbo respu.d¡
¿ La aFlh¡.ión d¿ ¡ r.óqe¡o
creFs. .lbd. Fd v¿le, e Lorero (431. ¿Lctuó una
*rie de ensayd d¿ ¿pli.ación de Ieilil¡ánt¿s líquidc
a lá aña de aica. ls reulladG obl€nidG demue
t¿n l¿ ac.lón ¿Jic¿ d¿l nirÍ{¡eno at6oóido Dof las
hoj6 el iñcr¿mento tue de 30 to. de cañtb¿ En ld
scs.o prcdqeron eledo ni e1á.i¿o lcló co ¡iel
d¿ F.bsio apL¡ódo ei tóha foliar debido posibl?
mente ¿ un desiquiLibio en el nit,¡¿no Con m¿cl¿s
d¿ rodrtos mon@mónicos y apLiódós pára aelera¡
la madurez 24 dj¿s anies del .one. se losró un ¿u
m¿nro d¿ ¡¿ndimi¿nro d¿ 2.0r%.
véa e Lneb 14rr) en !i emavo d¿ t¿niLia.Lón de
.aña de ¿úca¡ para la p¡oducción de p¿nela e¡ la
zona de F¡óniino (anii.4uia), .oncLuyercñ .¡ue la
n¿jo¡ aplica.Lón parece ser de 200 ksDa d¿ nitóse
no r00 de P!o5 !i r50 d¿ r{2o
f¿ni¿¡dó ¿n .ü¿¡ra er .!r€do d¿penvo qu€ en tc
r¿ndimientos de Fcarca e¡ l¿ aña de ¿úúr propi
.i¿ un dGo de n¡tós¿no. se pod¡ia €barar lá dcÉ
d¿ ef¿ eL¿mento hdla 150 ks/ha, perdi¿ndo un Fdo
los ronelajes en b¿ne,icio de la .on@nróciói de sa6-
Góm¿z y Sá¡chez 117). en ensayG de leniLización
r¡l q!¿ al a trñenrar la dosÉ de niriós¿no apliGdo en
dósG de a0 y 100 Ks de nlfós¿n.'/ha se auñ¿nró ta
prod lcciói d¿ dich o cu Llüo o foma sisniÍiüliva. 60%
entd4ldatidades tddGhdeSoyl00ksd¿niró.
d6is d? 40 y 60
t¡s prcm?diG de producción para ron d¿ .¿'i¿ d¿
¿úcarha. fueron ñás a 16 cuandó sc ulilÉó ur€a qu¿
cuando se empl¿ó nitato d€ ¿monio Las dosis óFrl
m¿s de nitós¿na * lurr.n ¿nte 30 y I00 l,É/ha apli
cada ¿n un Fe¡lodo d? tres ms¿s despu¿s d¿ .¿da
En la Hov¿ bidfosfálió ¿er Rio suáp. Manfiqu¿ ¿t
al 136)en.onlramn que la 6ña inlercaLada on mat
y f¡ijol rcsFond€ asb¿.onómhame
sifv¡ a las ap ú.ioñ6 de nibógeno, lóloro 9 pordioi
sin embalgo. los E$LlladG €conómicos lueb¡ b¿jos
y par¿ ¿Lsunc m.¿dc, ¡esar¡vo
tcoñeida¡o Fara La zona (15010030) pr¿se.ró
una r¿niabilid¿d de 1 90: en r¡nto qu¿ el metor rara.
ni¿nro con báe en ¿l anáGc aráñó y de pnñ¿dis
00010030) noslró ¡entabilidad de 5 5'3.
En aña como Llni@ cúrilo, los kaiami¿ntc 100_200'
100 ! 10G1005O pFenbrcn rentab¡lidad¿s imila-
res d€ 3 35 v 3 6?, epeclivamenrei nienbas que ¿l
ll-dlamienlo r¿cómendado paa lá zona, 15O 10030
mGtó !¡a re¡bbilid¿d pd Feso iñ¿nido de 2.33
ó.4 FERTTT-¡ZACIóN oBGÁNrca EN cAÑA
t2 matsia olgini6, (MO) d¿l s¿lo coBbl€ en un
amdio srulr de susün@s qu¿ v¿ñ dede bjidG !e_
sel¿16 9 animales y oálul6 ñi@bi¿n6 no desom
puesbs. pdando Dor prcducLs de des@npcición
de ora duació., h¿sia ñaie¡ialéhbl€ anoilo sin
v¿sisi$ de la ¿siruda ¿natóñrca d¿l n¿rsial úi
sinal (Rus¿ll y Ru$¿|, 1 3) ts compo¡enles s
pued?n clasi¡car ¿¡ dos gúpos de sura.cias: no
lá ta.ción.o hirm¡6 d¿ b MO incluye los siduos
inaltddG. t¡ lr¿cción htlñica en
han sido ¿mplÉñenr¿ nodiliadas. Esra ftaaión 6la
más acriva y rcadioña con mo!éculd orgánic4, ion6
inolgánic6, .élulas mirobiañd, coloides, ?L'
En €l suelo, la MO e t¿nsloma pór b ¿dión de los
mi@oilancmc,ls cual¿s dsila¡ d¿ €lla ela¡ó-
no 9/o la en¿rsía p¿r¿ r crecimi€nlo Eñ ¿l Fó@o
d¿ desomDosición. sran pai€ del @lbono e lib¿É
como dióndo de drbono (Co,).
Alg!¡ar lomd ol!áni€s d¿ .jdc núliiñe¡h (N
Pé) son ónv¿fids €n toñd inolg¿nid dispon¡_
bl6 pe ld pl¿nl¿s lmin¿Eliza.ión) Ademá¡ d¿ apoF
b¡ ¡ib¡js¿nq lórfóm, afre, 5¿ enúquee €LsueLo ón
Dor¡siq mas¡esio, €lcio, n¿nsan6o, boE v ob¡€,
depéndieñdó d€ l¿ d& de @ndici








nút¡.ional ¿€ N. q r< ¿n dil€¡dr6 rsiduG üsénl.c dmr€3










l¡ MO, dada la .óndición d¿ bumedad enh€ 50 !i 85% de ágla
sir 6e dson preb ó ñab ¿r, da c É'tu' "t ' tdvo de
6tu cündo e aDlia en w¡a¡o
\ádG f¿úres inlluwn €n la t¿sa d¿ deonridón de ¡a Mo La
tun f"re o.'n'- d" to p'duoi o pmp4drf- to lumpdo¡ d
ai€ación, la lnición s¿ómoffolósi6 'jel {elq €l p H, ¿l conrenid
de nisiseno e la ómr¡sición min¿ñlósica d€ ld arcilló
L ,d r i n4 .no td .  ó ,oL  to ¡ond  k  d "1  ¿  y  ¿ -dc r  t a  l¿ - ,  -
' r f t '  "  D1d" l¿  MO.  h  ed "  . d io  ñe^n 'nG E !onbn , .
do d" ¡4o é,a4,. a n e'dé q, " d 'fe1.a " ét u¡d 
-"btó 
4? Lo,
ónknidG d¿ MO onribú!,€n a ta.aDacidad ¿ i¡re€mbió clió.itu











b Mo A ian iñDo¡l¿nre que da oiseñ a un o¡den
de suelc llam¿do HkrGole' Además siN¿ para dif¿-
f4ciar LG hofi4nr6 diasnóstim "motino I úmbdcd
En dña el srpo CORPOICA¡MA. ha wnido inE
rigando ¿n Mo a Fflir d? tos f4idu6 d€ coech¿
{¿nóLle), Lc difsenbs sbprcducts d¿l molino (ce.
dE, basm. basa.iLLo €rc ). t4 a¡imates empl-dG
e¡ el al@ de l¿ aña lmulat, las s¿llin¿s. erd6 I
bóvinos ¿lim¿ni¿dos con subpmducbs lneLol¿j pal
ma o ógollo y 6c¡ü). Todo esie blumen d? resi
duos haen pcible volw a Évivir l¿ knotosía de
s'grG pdados. rc f66 ol!ánicG.
una tecnologí¿ mod¿ma que s? pu¿de adicionar 6 la
Lomb¡cuLtua. Dado que en .a.a s li¿n¿ c¿cha D¿.
m¿nenre. 2s pGibt¿ uritia t¿ r¿cnotogJa del ptáslió
pan onstuir dbitu de fos de ¿bonG !i at pe
d?¡ aplic¿¡los duranle ródo €t ¿ño a corres. ant€s d?
En ?# con¿icjon6j en habajG erplmrodG pali
,ad6 en k6 fin6 con baj6 co¡te¡idc de MO, ba.
j6 ¿n l'jljofo y en Dolasio y mn conrenidG de ¿lu
minio ¿niÉ 2 0 y 5.0 m¿q/100 s, * aplicó MO al
cuártó y quinlo md¿ en dGÉ de 3 ro¡¡ra @n 6lfc y
bslonta Huih (r lo¡ v 1/2 t n resp4riGmeit€) Ad¿
más. se addonó. en loma comple
sund¿ ¿pliación dp dmro d? pol¿sio y urea. iat omo
Sq*""*
Tabb 4a. El¿cro 3ob¡e €l r€nil¡n¡¿nb de caña ITCH) ant€ la l€¡t¡l¡zación oaánl.a, quín¡c. a




Al F6ar deL&rd con¿ al cuado e quinio se aplica
bn 3 Ln/h¿ de MO a un su¿lo eidül o de lad¿E
En ¿l oarto cido s¿ nolann .anbios de A0 a 160
todha y d€ 110 a l5s ro¡iha, co
de P,O5 (100 ks/hal, e .ón €niidade úmbianre de
nibós€no I poiasio 45 ¿ 100 de nitóseno !i 30 a 60
6,5 DOSIS Y SISTEMAS DE APUCACION
DE FER'IIUZANTES
tn dosÉ de Ieniltanb paa aplica¡ ál culrivo de 6ña
.l¿p¿nde d¿ l¿ lenilidad naruraL del sueLo Paa los di.
l¿rsl€s !uel6 ¡l¿ lader¿ donde * .ulriva áña p¿ra
Fa¡ela. debe practuae el análkh de suel6 aites deL
erabL¿ciñi¿nro v d¿spués d€ dda .or¿
El Prosr¿m¿ N¿cional d¿ SuelG d¿ CORPOIC"A ela.
bo¡j una labla. ¿n cüú ¿proximación, basada ¿n
los análish h?cbc ñ¿dianre daros €xp¿rimentál¿s ro.
mados en ens¿rG ehbl{idos á nivel d¿ lin6s de
asijcuLroe por eL PrcsFma de Caó¿ Panel¿É, !' e
obtúvieDn Lc sisüienl€s €sutá.ros
a) En selc con bajc co.re¡idc de mal€ria órsáni
ü (< 3%), r6róro (<t0ppmly¡oi6ió (<0,3Meq/
100 s), e recomienda apLiá¡ de 75 ¿ 125 ks/ha d¿
nib¡iseiq r00 a 175 ks/ha de P:O5 v 125 a 150 kgr'
b) Si 16 suelos ri¿n¿n onlenidos ñedLos de MO (3
5%), Iósror 110 20 rDñ, B€e ll) y pot¿so 10.3 . 0 6
M¿dlilo g). s¿ ¿coNj¿ aFlicar d¿ 50 a r00 ks/ba de
nitós¿no. 75 a 150 ks/ha de DOs y 50 a 100 ksiba
cl Cuando los su¿los ti?n?n conreni.los ahos d¿ MO
1>5%),Ióloro (>20 ppm)y K 1>0,6 Meq/100 g).
s¿ puede apliür de 0 a 75 ks/ha d¿ nitógeno, 0 a 75
krha de PG y 0 a ?5 ks¡na de rCO
d) En su¿l.s de ladeE ?l t€'liliánr¿ se aplica ón
pLdo ¿l momento de la si¿mbn en ¿! lóndo del rto,
táDando mn una p?queña dDa .r¿
qu€de o .onr&ro mn la emilla.
e) Eñ soós, ¿1lertiL¿¿nre e aph.a en banda sobE la
pade supenor d¿ ¡as n6md, un¿ vez efectuádo el
endlle y @piLlado de Las cep¿s. E¡ lo pdible, m.vi¿
ne h¿e¡ un raeado con buerc o tacto¡ eñ la pare
suDeior d¿ La el¡, pe lueso apliÓr ¿lleniliante y
hpano coñ el *sún¿o pas. Además, esla D6cii.a ¿n
{eLG p?sdos siae .oño m¿dio paG oxisenar 16
l) En suelc con pH infeno a 5.5 deb¿ prerenM ?l
úllos (E{oLas Thomd) como fuenre d€ EG Si la
€loción C¿¡¡s 6 suFLór a 3. s¿ d€b€ apliar cal
dolomiti6 paá dibr La deloliación prematura por
deficiencia d€ Ms Flios mrativos Localiadc al fon.
dó del $ro y cubienc 6n una 6pa de ft paR
qu€ no qued.n en cónhcro ón L¿ semilla. p¿rmirpn
¿vi¡ar su apliúción e. aLtas Gnridad¿s
Cuando hay¿ defici€ñcia de aurre y mas.esio, .l¿-
m€ñt6 *cundariG i.disp€nsables Fará la 6ña. se
debe aplü¡ ¿nt€ 50 yr00 k/b¿ d€ MgSl} aL mc







I culjlo d¿ aña paa Fnela dq¡ un lus¿r de im
Dodancia en la e@nomia asríola del pais Nó ohe
hnl€ que on l¿ int¡duaión de utu amDlia l€mole
siá ajusbda a l¿ realidad d€ las zom pa.elsó ?n
épeci.s gen¿ti@, edalolósicG v lis¡olósjcos, e han
losr¿do ¿vanes sisniliadvG ¿n los pndimienlc de
erá ¿sDecie! ld plasas e conriiu9en, pof la ñ€den-
cial6, que al¿cran la produaión y pEdudividad, de
bidq en sEn parte, ¿l detuñciñ
¿e ¿lld ¿n üanio ¿l daño y irrl6 nás ¿I€clivó l¡r¿
sü ñanejó y conhol adecuadG
E¡ 6l¿ adi.ulo se prenla un bra¿ r¿sum€n qu¿
pemiiirá conoc?r las 5 ?stxci?s d€ iNclG d€ mayor
¡ncidencia en 16 €sion¿s Fa¡ele@,
distibución, pL¿ntás h6D¿d¿Éi ciclo de vida, Mbi
rc. daño causdo y LG máodG más enciot¿s l¡r¿
{ conlrol,lG cuales, alurilianG en loma int¿sral,
€duÉn sslancial,T¿nl€ $s pobl¿cio¡E.
cgrooi<o
Oto @¿.lo imponani¿ d¿nto del onjunlo plagas,
son la enl€rm?d¿d?s fitopatos¿n
sGn in¡onancia ¿ónómiú 9 quiz;s son las qu¿ m¿'
nos ¿rsción han ¿cbido por pan¿ de los dltivado
€s de ¿ra psp¿cie ¿n ¿l p¿c.
Asund de !d enlm?dad€s pátos¿niG qup afaran
5l€ cutNó han ocasion¿d. grandé p,tnidó a la pro.
du.ción en lodo el mundo y ñorivado inr¿nsos etu
dios y contoveEias En CoLombia h pnmeÉ ¿ñler
m¿dad Esistada tue el moei@'. que prolujo l}t
did6 fGi6 !i conómics mnsidebl.si prcbl¿ma que
s¿ elucionó medianle la intuduaión d¿ variedades
Ésisieni¿s a esb enfmedad.
Étudc r¿aliadc en 61e enlido
bl¿cer dLfere¡bs iipG de af¿aiones éo.iadd .on lÁ
dctintu ?lap6 d¿l ctrlo ves¿railvo d€ l¿ añ¿ de ¿j
Oto asp€do impo'tanl€ qu¿ puede llesar a dismi¡un
los Endiñienras hada ¿n un 60%, sn ló maleás
De ¿.uerdo al lipo d€ ¿co¡oñía (e
D€siña). ¿l óntoL qu? de ?ro s ha@ .s ñuy dpli
ci¿nle en ló bnas iúnel¿ra Los periodos más aiti
co, ¿¡ que Las mal?as ejerc€n mae
cullivod¿laóñasedán¿n Lasetap
9 m¿collami¿nto de l¿ mÉña v d
está faú€.ida pór asua. lü y .uti?nles
Esie opítulo dediGdo al 6tudió d¿ las plasas d¿nto
d?l omDón¿nre d¿ la Iiicanid¿d v€sel¿l al isual que
los ópílülos rel¿ciooadc con los su¿ld. la nulrición y
f¿riltacLón. aún mu¿stan una serie
r¿l¿cionadd con La ari.ulación de pládi.d inr€sr¿les
d¿ nanejo .l¿rle el punlo d¿ vis .ullural. ftuo, m¿
.ánim y/o quím$, cue aFunr¿n h¿cia la stenibilidad
deLskr¿ma y a la oblencióo d¿ p(¡ucrd natural¿s
conforñe a los €¡tu¿rimienlG d¿l me(ado. sin em'
bargq vale la pena derá.ar que lós dG ripos d€ ¿o
nóñía lenpresaiar y amF€sinal q
paÉ, óIr@n um vdi¿d¿ gama de póduclos e@l¡isiós
y no ecolósicG, susk¡radc €n la d¿mand¿ actual d¿
pan¿l¿ de ¿ü?rdo rcn las n.@sidad6 y rcqu¿rimien
ld d.l ónsumidor I¿r su p¿n€, b eonomta .añFe-
sina ?n un 70% ofr.@ Drcducios a
dos lar p¿dicidÁ. pso ó. una pgular a mala 6li.
d¿d y que pueden s¿sui la rura hacia m€udos d¿
consumo natural. proiamente cectsiádG Dara ial
ffn. En cambió, lós sisremas d¿ pb
nía ¿mpresarial disdnsuidos por állos rendimi¿nios
de pañ¿la ( > 9 ior'/ha), aún ¡o p¿milen ?l de*Íe
robLde l¿s almabvas ofte.idó por 16 dabmi€nts
quíñicc, en @ón a qu€ si ástc e. eliminados de
una man¿ra no sradul ¿jerc¿n un impaó em¡,t
mico n¿saiivo por áGa d€ lc d?ftcimie.ios de 16
r€ndimie.Ls ya aldnaiG 9 qu¿ on ¿l prcducL del
ñod¿lo llam¿do la Mlución lerd¿ ,dondeehbo
é.fass €n ¿L uú de ásro¡tuimicG en La a$icullura
mundiaL Por l¿l modvq los ptucos de i¡qris¡ción
y tanlde.cia de recnolqría en s
mia ámp6in¿, d€ben s?¡ enfo.adc hacia ¿l manejo
d€ h sonenibilidá¿ mediante la c¿¡acle¡ización
as¡oindstial de compoñ¿nies tad
¿nhlsaqu¿ y en Lo Fsibl? sin uliliaoóñ de púducios
químicos y dtisLdo esFeciaLm¿ni¿ haci¿ un man?jo
culruralcon empl¿o de i.sEdi€il€s de .a€cr¿r orsá
nicoi .on una p¡ove.ción lururisra de h¿nlepñcia
i¿molósra h¿.i¿ lc sid€mó de ¿conomia ¿mpresa
ial de á,tuellos @mpon¿nbs d? r
De era ñan¿6. * planr¿a la onv¿niencia d? foñei.
¿r prgr¿mas qu? pemilan el desrclló de bcnolc
sías d¿ man¿jo triond y ¿decu¿do de los asp¿ct6
firGanibric que prdu€n ¿l auñe
livLdad, la dkminució¡ de corc d? Dbducción. La
r¿flpeación d¿l e{tuLl¡bio ¿ólósi.
9 aprov¿chami¿nto de Lá biodLve6idad de los






Co/c aptc.a Scat obacdao
baio riefa En ¿r¿ esb¿o dub d¿ 40 a 90 dias
E adúlto ¿s un eúrabajó gránde d? color caoba, ?n
el d¿L se oFra un dimolismo *rual €L ma.ho ¿s d¿
en el .eñto del Fronotuñ. s¿n¿ralm¿ñr¿ bitürcadó y
rc. una supe'ncie p¿luda de color cIá, ld h€mb¡d
son d¿ menor hmaño y sin cu¿fnc lFisura 24) s.n
muy buenás volado6 v aclivó durante La noch?, par¿
ovLpcih¡ la hembE p ¿n6¿ra En Ar¿ ¿sdo pu¿.
d.ñ durar hasla 120 días li duEción compl?la de su
.iclo de vid¿ e puede ob*Nar ¿n la Tabla 49
2.3 DAÑO E IMPORTANCIA ECONÓüIoc
alim€nrinde d€ materia olgánic en d?somp6i
ción El adulio reviste gran lmpod
¡o,¡lu¿ s¿ aliñ¿nta d¿ raLlos e .osoll6 de la aña.
fomando dlneLe ¿nlre LG ¿nlrenudos. ELdaño au
s b mu¿rt¿ d¿ rá prarb o ra hee muy fÉsir DaÉ ¿l
quiebre y voramienro lFisln 25)
Genealmeol€. en una planta alacda pu?den e¡mi
raEe el ¿dulto macbo y la h¿mbla Et rraqu¿ s¿ lo.a.
lÉ a ñivel de los tEdes del culhvo y ?n planraoon€s
2.4 MANEJO Y COÑ'IROL CULIURAL DE
Uia bu¿na pqJaÉcLóñ delsueLo añres de la siembra
d obj¿b d6hir
rG hu4os, ra pupas. G ¿dulos !,
a los ray6 solares li Ealización d? buenos drenajes
evib el ¿x.eb ¿e hum¿¿ad. qu¿ lavor¿@ pL d¿qñ.
E contoL manual ¿s el ñás ¿rariuo, solD¿añd. los
lalLG los Lnseclos rtuc?d?n y salen También epu¿
den urilbar tanpas de suadu¿ .aa¡¿¿s mn basm
o.añd ñd.ha6da. ubL.an.lo .ho tramF ha
2.t D|STRIBUCIóN Y HoSPEDERoS
El cuca.bo ha sido reFonado en Colombia y otos
Daíses de Cenao 9 SurAñái6. Enr€ sus hGp¿d¿.
rG lLsuran la Gña de ¿ú.a la suadua. la cii¿ brava
2,2. DESCRIPCION. CICT,o DE VIDAY HABI.
aLados y d¿ color
ftmai ? €ncuenhn d?nlro del sueLo a una pronLn
dld¿d rdta de 90 cm Su lncub¿.ión du¡¡ d¿ núev¿ ¡
25 dias Lá lawa es un suúño bLánó dc .olór ¿ula
do,.on cab¿za cdbña g luene mandi¡uld Cuando
eró b ¿n desarcllada rien¿ siete .ñ d¿ lá'sá; ¿s ds
coLor bL¿nco ¿marillenlo, con l¡tas dobladd b¿ci¿ el
abdomen !i ¿ncoruadG (¿n roma d¿ c) s¿ ¿n.u¿n.
ta er 5u.l.s húñ¿dos y abundantes en matoa o'sá
nic Dep¿.diendo d¿ las óndiciones climáind v
aLiñ.n¡icLas. pued¿ vLvn hasta 250 dí6
t¿ pul¡ es de tipo ekrab, Gus ¿péndies se encuen
r¿n expu¿dos ¿ft¡om¿nr¿). d¿ .orór añarrLLenro y
ñÁ rard¿ * lorña d. .olor marón. & en.uenlra e.
celdas oval¿dd hechd de riem deLramaóo de un
bü¿v. d¿ s¡llLn¡ 9 ¡ rbrundidad¿s de 30 a 40 cñ
&***
Fearr2a \¿¿ttas n"r'6t a t ñotlo d"
d6.hn6 oscnot o.
Mtund,a \¿n:rt4u, e:er' 3 l5 60 120 3 10 110 210
Tabla 49. Ciclo biolós¡co d¿ los prtn.ipales ins€ctos p¡asa ¿n .añ. pm la p¡odücc¡ón ¿¿ p¿n¿la
lnsto plaga Ciclo blológico - Dl$
Húdo Larva Pupa Multo Total .iclo
Padis:hnus asüar OIuq 9'25 H6la 250 Hsra 90 Haia t20 240 . 4As






3.2. DESCBIPCIÓN, CICLO DEVIDAY 3.3 DAtios causADos E rMPoRTANcra
a ¡laq¡ loaLtáda




I o c o,Dra, a. Ijrau onloaa
3.1 DrsrRtaucróN YHosPEDERos
Erb pLasa rambi¿n ha sido rcportad¿ ¿n dcrinios Faa
ses d? C¿otó y Sur Am,:n.a S€ hañ rcsútadó mu
dús cuLrivc .omerciaLes como hosFede¡os de e$e
in*ctq ¿nke LG cual¿s sob€sl¿n el plárano, ¿l bana.
no la l¡lma (d? coco y aceil¿) 9 l¿ Gña de ¿úcar
O.¿sionaimenr¿ pu¿d¿ enóntaEe e n €L mat 9 otas
sramíneas. LG ádultG ti¿nen DÉLreñcia ¡aÉ aLime..
taEe de lrulos madurcq bbr¿ rolo d¿ piiia.
aLaqados, y s¿ ¿ncu¿ntan en srupc dento d¿ ld
F¿lfó€cion6 h4has por el barenador D¡a¡e¿d. Esle
lns laNas son bLanco amaillenhs, rcn cabeza 6l¿
os.ur¿. mandibulas bi¿n desarrolladas. .u¿¡po
Feirorme olso enóruado y con una lónsitud de 1 3
ción variabl¿ ¿¿ 2 a 4 meses lFisu6 26) Lá pupd ¿s
d?l tipo *arata y se ende.ta €ncetr¿da dento de
una .4xura ¿¿ fibbs ón residuos der daño (FsuÉ
27). E¡ 6le 6lado p¿man{en de 3 a 30 dias
Ld adulros son sdsojG de color ñaróó o*uro con
manchas o rayas Gshóó o amdillrs dispuelas ¿ Lo
l¿,so deL ró¡d I los ¿lirc lFisúá 28) son ¿raidos
¡or la I¿menlación Las bembró pueden ovipGibr
un promedio de 14 buevos €n 34 ¿ías En ¿d¿ ¿{a¿ó
e cido compLero deL inecrq de huao r adulrq pu¿.
de dúrar eis m¿es. con pobla.io
duranle tolo el ¿ño (Tabla 49)





rn,- ¿q o"o" c""*¿" n- u..-;,* ""-'r,.,*
fu*"
no e¡démia que aprowcha 1as ¿be,tutu he.hd por
¿l úrcnadorD¡dh¿d para olo6r sus hudc. coÉ
lituye¡¿o el complejo D¡drr¿¿d " tlerddddot rG
esdos de laflas y aduhc soñ los causant¿s dned6
de los daños ods¡ona¿c. consislent¿s ¿n la loma
ción d¿ añplias s¿l?íó ¿n la 6ña que conlibuven a
La pódida d¿ jusos y defidón d¿ leiidG lFism
29). A medida que aváná eLdaño pmdu.idó puede
ónMbun al volcami¿nro d¿ l¿ 6ña.
3-4 MANF,JO Y CONIROL DE T,A PLAGA
tás st¿leqias Fara ontdd esta P
No uü mal€ al i.f6lado pa€ l¿ siembÉi cotur la
caña a 6 de suelo m La c(Mhar no dejd aña códa'
da €n el -mpó y Éúr d¿l lote lc residu6 de G?
cha. además d€ ld pácti6s asbnómi¿s requ4¡das
par¿ un bu?¡ deerrolLo del culivó
4,1 DrsrBtBUctóN Y HoSPEDERoS
& un i.s?cto onsinaió del Cond
Se han resistado 40 esp¿.i6 sramí¡as oño hs_
p¿d¿rG que l¿ jflen d¿ alimenlo ¿¡ cuhvos óms
ciales coño m¿¿, soqo millq atrú, ¿wna, tisq ce-
bad¿, pastc forajeros y mal¿zas ¡amin¿d
Par¿ efeclud ¿re riFo de conhol s¿ deben uriLizar e
bos lrampas. coda.do to¿os d¿ gu¿dua ¿n toma
lonsihrdi.al, con Fello6cions hecha a ld Lados ?n
uña de Las mibds y llenadas ón caña maduñ mae
r¿da. 5e oloca¡ ¿rc cebG tamp6 d¿nto d?l .ul¡'
vó .ad¿ 50 m dt¿ s ios y s¿ inspe
meñl¿. con el fin de col¿clar Y d¿s
cambi¿r elc¿bo dando ¿lé de*ómpu¿do
4. €L BRBR€NRDOB
D€L TRLLO
5e dEifi6 d¿nb d¿ ló ¿sp¿ci6 deLs.íeó D¡drm,
¿sí: Drorrded sd.ctor.lJs lFob¡icius)l Dro¡raed
brsq/¿lt¡ Dyar v Helin¡ichi Drd'd¿¿ rosoi
4-2 DESCRIPCION, CICLO DE VIDA Y
LG hu4os Écién d¿pGibdos són d€ colór m¿rillo
crema y d¿ foma lig¿rañenb elidi6. S¿ ldalizan en
eL h¿ o €n el eN¿s d? l¿s hoi6, en m68 de 20 a 30,
(Fis!É 30). Cúndo eclcionan lo,
E promedió d¿ huaos F¡
polillá 6 d¿ 500 A p?íodó de incubación pu?d¿ duÉr
e¡t¿ 5 y 10 días, dpp¿ndiendo d€ fácirres dimádcos
como la bmpeatuÉ 9la bumed8d r€laliva
al óndtrE¿ su d¿erbllq l¿s l¿nd n¡de¡ 2 5 ¿
3.0 cm de largq son de cold blanc
á de colo¡ calé 6curo o ca¡el¿ (Fig!ñ 3r) En La
pa,t¿ dosl de cad¿ uno de sus s¿s
un¿ sie d¿ Funrós o manchas d¿ color osuro dÉ
puei¿s en loma de trap¿.io b dur¿ción de ese ¿s
l¿do es d¿ 20 a 35 díó, dependi¿ndo de ld coidi
b pupa o crÉáiida s¿ ¿nruenlrá d¿nto d¿L talLo I
cs6 d¿L oificio de salida. Al inici¿¡ 4t¿ stailo su @
lor €s ana ll¿¡tq cambi¿ndó pos&riormenl? a cao'
ba bil¿nte MLde de 1.2 a 3 cm. Ela lae dum d¿ 5 a
t¡s aduliós son Folilld de ólor paiizo. blanco o hab¿
nor las hpmbrd s. de ñavor bmaño y con palDos
labiales ñuv dearoLlados difigidG hacia adeLanl€i las
aLas delant¿ñ $ñ ñás parda qu
punlos y lrn¿6 haci¿ elápi@. 5o¡ n
la Lu Esle erado dur¿ d¿ 2 a 10 dias. El ciclo de vid¿
roral¿¿ est¿ inpclo varía ¿nft 41 y 60 díd l1¡bLa
49)
4.3 DAño causaDo E tMpoBfaNctA
Elba@ñador delbllo causa r¿s ripos pfincipale d€
a cosolLG muedc Po¡ r6ión y d?stu.ción d¿ sus
punios de crecim'entq reduciendo el núm¿ro de la
LLcr¡a y prcdu.i¿n¿o arao d€ las ptanlil¿s k¿ñas
que e si¿mbran @r pfim¿ñ ve¿.
e período de 1 ¿ ¡t m€s¿s de ed.d de La caña.
b D¡ño ei la s?mLlla asexual iFisLb:12). alp€r{onr
y destuif Las yem¿s ¿n ¿rñar4atde siembra. en La
c pllofa.i.n¿s dcuta€s en lG nudos o ¿nre¡udG
es¿s d¿ edad deL
.urtivo b¿sb er ..n¿. .on r¿dución ensible en el .on
i¿nidó de ú.arcsa, iNeEión de ¿úór¿s, fac tilando
e\Mtua4usy
el R¡rrncr:opáorus, o d¿ ¿nlerm¿dades como
Prrls¿lospo¡r tu.uma¡¿n6t6, ¿L honso d¿ la
eudición blr o rñü¿mo rcjo, lFigura 33) e ¿t a!.
m¿nto ¿¡ la anlidad de libra
con er rin de ha@ La limpia ma
4.4 MANEJO Y CONTROL DE LA PLAGA
Par¿ elcontuld¿ era Dlasa s¿ deb¿n ¿pliár las si
& ó¡rapiodu@nre La apticción d¿ medidd de con,
ról a bde de prcducios quimiós. dadas 16 cede
nsfcas pbpi¿s de ras tatuó de D. soehü. s de
barenar los tallci ad¿miís de asravaG¿ el Fróblema.
se acab¿ con la raun¿ b¿n¿fió y se rrasrona conside
ñbremen& ¿r medio ecoLósico
Es üiod¿lasm¿lodosmás¿nrisuos gerirosor.onla
les pr¿dalo¡¿s o
parasibid¿s s¿ ha dcmchado su b?n¿Ii.io ¿n nu-
chós panes d?l mundq esp¿.ialñeñl¿ por la ?rabili
d¿d d? los resuladas ! ta disminución de fiessos de
E manejo de la plasa deb¿ atrcnhE? melianre ta
ria sisr¿máiha de jraGitoids lnabvc o imF.nadot,
de hu¿vos e lañd.ymedia¡b la r¿ole.ción de laF
Paá e coñtol de Di"rma so..t¿m¡rs F. ¿n 16 ár€é
t¡ r¿colec.ón manua¡d? laüd ¿n
roe. y La liber¿.ión d¿ Los par¿sirdds de huevos:
¡n ñorf¿ñd sr. cn .añ¿s de t a 4 meses d¿ ¿dad.
d shibryendo 20 a 40 puLgad4rha ¿n hes Iecbas, .o¡
inreNaros ¿¿ uf nes y una dir¿ncia no menoi d¿ 30
m enn¿ sihos olio p¿ras oi¿¿ lmponanl¿ lafa el
cooror d¿ D¡¿r¿¿¿ ¿s ¿r rÉr¿'016 sp Gisur¿ 341
En .añas enr¡e 6 y 12 mes¿s d¿ edad se tLberan
pansitoides especíii.o¡ de tawas @ño Panthet6to
.l¿r,r¿rp¡' wub lFisLra 35) y Ap¿nlel€e ¡ou,p¿s
cameron dcribuven¿o ¿Ldipr¿fo eo Farejas d€ 10 a
15/ha y d¿L Hyñ¿noplero: I sramo de .omn¿s/ha
Denbo de ei€ man¿ro inresrado det insecro se d¿be
vela¡ Fór la .oñs¿Dación de ¿sF€
como J@rel6¡¡¿ r¿ynaí lFigua 36)
Lx rr¿mpas d¿ u, n¿sE facitiran $L kptu¡a e cLim¡
psula su ¡Étribución seosrálió e in.idencia ¿n el
desrcIo d¿ t¿ pt¿sa é!¿ puede huftrpLiGr? duran
re todo er ¿ño p¿rñfiendo de 6 a 9 lenefacion¿s La
ñalor Dóblación de la pLas¿ .o in.ld¿ ..¡ ¿polas e
Esr€ onrols¿ rc¿r,á uri¡,¡ndo pmilasan¿, óDro
hndó nale,as hosrdsó, rcaliando labores aq¡i.ó
las adecuadd y derugendo ros residuos d? cecha
Se ¡ecomi¿¡da €cole.lár laNas de Dtatfteo er .ú-
k'"e
F!!uñ 30. h ltüd de D tdn4 snd (sup eÁor ) v
pdtuttuk pot rr|hosrñño lintuan
Fistu31. LoMde Dtortra en sus ptiñms eso.k'
¿edsrollo
Fierc32. Daña dusdo por DktoÚ en*ñrtd
5. €L BflBR€NRDOfl




Flsun 33. Daño añ6eúd@ 6Edda rn Dtd/@d
4@ñdo¿uh.
En Colombi¿ exlrt€¡ dos 6p¿ct¿s d€ 1a fanilia
C¿st iide! el bamnadoi gigane d¿ la 6ra Certld
p6 l¡cG y ¿l LdadBdd d€l bána¡o Cdn o'l@
E baftnador sigánle ha sido epoltado en Efl¿dór,
Ft¡j, Bólivia, Guy¿na, BE , Venaela, fb¡aná,
C6ra Bi6, Méxicq Suiin¿n y Tnnidad.
Entu s hosF€dm pnnc¡pal¿s ñsüran la €ña d¿
¿úar, alsutu pdtos bpic¿]4, el co@ y la p¿lrna
al¡ic¿na! también ha sido obseñ¿do ¿¡ alsln¿s
musá6 silcli6 y á esp€ct6 d¿ o'qüídá5,I DISIBIBUCIÓN Y HOGPEDEROS
5.2 DEscRtPctóN, clclo DE VIDA Y
La b¿mbra deFosiia lc bud6 en elsu?lo en fma
Lndividuál .¿ra a la bae de l.s retoños ió!en¿s. baio
condicion¿s de buena smbra y huñedad. Re.i¿n
ext¿mos 9 cuando sláo pró{imo
decolorama¡Llo pálido Su lom¿ 6 aLaeada y pün-
riasuda con arslas Loñsitud ¡nales dispu¿das ¿¿ i¿L m¿
una esli¿llá de c'n.o Funras 5u bmaño prom¿dio ¿s
L¡ larua ¿s de una coLoración vsdca ¿ rosada.ña-
ñnja i re.1¿n eme4idá.ahbLa bl
Fim¿bs esdos hdla ¿l am¿rillo páLido .uando 6-
táo p¡jxiñas a eñFuDar %sa For 3 a 10 insbres,
llaando a alcnar hara 10 5 .ñ cuando erá bi¿n
desaroLla'la (FEura 37) b dur¿ción de ere p¿riódó
puede v¿¡ia¡ d¿ á.u¿do con su a
60 y r00 días o hdla 300 di¿s, d€Fndi¿ndo de 16
condicio.es cliñáliGs que s¿ pr¿s¿ni¿n duranre su
ln DuDa ¿s del ripo obr¿do Gus apóndie siin ad
he¡dG ¿l úel]ro y pmlesLdós Dor una enloltura).
coñ una lonsrud ¿¿ 3 5 a 45 cm y una rclora.ióñ
úr¿ mjizr oscuroi se puede ¿n.onl
lo o en Los ribm¿s d? l¿ caña En ?re ?rado ¡ura
e.te 35 e 45 diás lFiqura 3¡l)
El ¿dulto ¿s una ma¡iFosa diuña. bi¿n róbura, que
puede lLesar ¿ rener una lonstud de 3.0 a 40 .n
Pr¿snb u.a aparieñcia daEl6dr4 ón mar6s 9
dibujos dams muv notorios en sus alasr ventalmenre
su oloacióñ ¿s @i6 (FEurá 39) su mayo¡ aclivi
d¿d La r¿¿Liza e. Las prim?Es hóras d. la ñañana 9 ¿¡
16úlrimasd¿lat¿ld¿ Dur¿nre ¿sb ?lapa ?ladulló no
se alimenlaisu p€¡lodo de vida ¿s d¿ r0 a 15 did Un
ci.lo ¿e vid¿ del i.s¿cL dun €ot¡¿ 60 y 170 dios {Fi
53 DAÑOS CAUSADOS E IMPOKTANCIA
EL daño deL ins¿do s¿ p¡esenra en las epas de la .añá
pequeña !i d¿ l¿ cañ¿ ¿duLra ELd¿ño en la .epd e
carackúa poque despu6 de rea
larua * aliñ¿nra de los rbomd h¿sb d?sturLd lolá1.
mente En Gñas jóv¿n¿s. La larur s
r¿roñG re.i¿n b¡obdG. GGando su ñarchiLamien
profund¿s de 1 .m de d'áñerr.. q
¿n alsund .a$s b¿sh €L cosollo Cuando ?l atár¡u¿
¿s inl€tro, e pueden obervar hoj
los .añaduláles !i r€ducción d€ la poblacLón de lalLos
debido al lolam¡e.ro d¿ la .á'i¿ {Fisu6 411
Además d¿ 6ra sinromarolosía d¿ daño, s? puede afec-
bf bmbián la caLidad d¿ losjusos eibilc Lclus6
se fem¿nr¡¡ slNie¡do como ahyente para ótd n.
sdc y Datjsúos (Fisub a2)
S?gjndálósdeMendoá. ciradosporElruiv¿l (1931)
(13), un¿ inl¿dación ceftñá ál 15-qi FU¿d¿ r¿ducü el
ron¿lal¿ d¿.¿ñ¿ en un 20%
5.4 MANEJO Y CONTROL DE fA PLAGA
D¿bido ¿ su hábilo d? p?mañ¿.¿r
su.rlo denúo d¿ los bllos. eL co de iEcticdd e
h¿e inúril y a la ve dcfici¿nr¿
Har¿ eL momeñló han sido r¿podados como
parasiióid¿s de l¿rvas. la mosca laquínida
PolpwltIto popdisy d. ¿iqtero, €l Ende'¡'ro
rr¿E¡. Enodospai*s Panamá tor ejeñDlq e han
d¿reñinádo ¿sFecies de homis¿s ppdaroró. rbre.
saliendo €ot¡e eLlas el sé.¿r. s¿raopds
Como práclica cuLtural esrudiada ¿n Guyana y [bna
má. se rien¿ la inundac¡in de lol¿s ar¿dadd t¿s a
.üato días despúÁ d¿l ón¿ duranle un período de
4a a 72 horas. h unhación de var¡¿da¿¿s prc.oe
(oroo¡ao
tambi¿n contibuye notoriame.t€ a redu.i las lobla.
don€s d¿l ins¿clo. Se Ecomi¿nd¿. ¿n araqu?s ee
ff l¿ renovación totaLd? ár€as al¿ciadas 9 una rr¿'
Dañción ¿fic¡ente d¿ Lós su¿los en siembr¿s nuev¿s.
Eshldic rcaLÉados en Coloñbia y otc p¿ces del
h¿misl¿riq handdeminadoqueunamansaelicie¡re
de controlar ¿l iñs¿.io. es La urili¿
qu€. al inlroduciEe d?nho de las sa
iaL mane¡¿ que coincidan L6 orificios lateL¿s. Para
evila¡ que se d61a!€ la tamD¿. ér
En un¿ h¿clár?a se deben .olo.
distbuíd¡s unilomeme¡i¿ d€nto deL lol€, cuidañdo
* lL¿n¿¡ d¿ asua en ópo6 de lLuvia. Esl6 e d¿b¿n
rdGar cada lres días. con el lin de cambia¿es ¿l cebo.
r¿..1¿crar LG adultos caplur¿dos y matand ñ.diante
ó.2 TRAMPA PARA CAPTURA DE ADULTOS
DEL BARRENADOR DEL TALIO
Esla lrampa coñs¡r¿ e. un dkposir
¿nersí¿ radi¿nt¿ y s? bda en la Espuera q!¿ rien¿n
los iñecios a la ación de La 1uz Está ¿quipada con
un¿ lámpara nuorescent¿ BL l¡neal. de 15 watios
ñonrada sobrp u¡ embudo que condue a u.á cá.
ma¡a rcoleclora (un ¿nv6e d¿ v¡dio o d¿ hojaraia)
lFisura 44) Sobre eL embudo e ubi6n cuatro al¿las
e. lámi.a salváñtada .aLibr¿ 20. qu¿ miden 62 m
de laqo y 13.5 m de a.choi eslas aletas se distibu
yen de tal ñan¿rá que la lámpar¿ está expuesh a la
visb €n todé las dile.ciones.
ED la ómaa re.ol?ctora s¿ coLo.a un asen& d¿rruc
lor que pu¿d¿ ser aLsodón impEs.ado de xilol. ¿l
dLaLse.ubrecony¿so AL¡trmFa*Leapli-pintura
6,2.1 Mablales p¿ra sn corst¡ücción
I Lámina salv¿nizada calibre 20
10 ñ de cabL¿ dúFl¿x nor2
t hbo fluorsente BL lLñ¿al d¿ 15 W ! fl .m de




6,1 TMMPA PARA CAPIURAR ADULMS
DEL CUCACHO Y/O PICUDO
Esl¿ tampa paF .apúar .u6.h.s . picudG .onsie
r¿¿nurilúaf unosto,osd¿suaduad?dosenteiud6
on una lonsitud aDbrimada ¿¿ !O cm (Figur¿ 4l)
Edos túos de su¿dua e alan ?n formá lónsirudinal
@n ?l peFósiro de qu¿ qued¿¡ dc bokillc o ca
no¿s. tapad¿s en sus exbemos.
Encdaunadelascarasd¿esbsdGónoas* haen
t¿s o¡IhlG m. Ln diámelro de 2 cm ¡istan.ia.los
eolie sí 15 c¿nrímetos. paá p"rmirt l¿ entad¿ de los
ñs¿dG aduhG ataidos por €L c?bo
EL .ebo consisle e o tom ar D¿da,os d¿ oña .o¡ pri¡ci
Diós d¿ l¿menración, s? macbaan bÉn y s¿ ubi6n
en ?l fondo d¿ lda ¿e Lrs .¿no¿s. la
bae de la t¿mp¿ y Luego s¿ laFd .o
9s"*'*"*
trq''r3e t:an !ftito )núiotae l ! ¿,:ta¿axa ¿¿
6.2-2 Ubicación d€ la tranpa
ln tampa s? cu?l$ de tal foma. qu€ la lámpara €né
¡ 1s0 m. sobrc elsu¿lo: de6¿ mlo




De acu¿rdó coñ el$pof¿ haró¡.o d¿ la hoñsa
lo.a P¿rrtre.ñrn¿.[ülm e n Colombia s¿ ha repo.
rado su ntodu.. ón d¿s¿¿ ha.¿ 20 años .on ¿l pro
pósito de eje¡.er conliol sobrc homLsa atriqa ! al-
ere propós o los r*uLtadG han mostrado un €fe.
ro direpnle. conu ni¿ndos¿ n un probl¿n¿ seiio ¿n
En eL VaLl? deL Cau.a despu¿s de rcporlada era Flá-
sa ¿n 1936. se ba .on*iruido en un prob¡em¿
filosanLlano en .ultivos d¿ óña de alcar, 6cq or
nam¿nhl¿s ! ganade¡ia. ent? otos En la Hoya d¿l
Río suár€z y más €s!¿.ificañ¿nte en la R¿sión del
municipio d¿ Sa¡ B¿nito, la hormisa loca e reportó
d¿sde hac¿ aproriñadoñenr¿ ¡ añós 9 paulaiina
nrente ha v?oido cobnnando áreas qu€ eráo d¿ri-
un impacto económno rsn,ficativó eñ La próduc¡ón
causado por l¿ hormiga 106 en 6mpG cultiv¿dos.
se man liesra For a €lación siñbiótiG con olras ¿r
peci¿s dañin¿s como los bomópteros (pulson¿s.
ñ6ó blanca. erama, I ñi@o'sanismos funsosos
ausant6 de lumasina o chamusquina lNrsmspor¿
sp, Trrpcp€mrñ sp. an¿md,r¿ sp). los cuaL¿s es.
Iable@n una elación a patu de los excremenlG azu
.¿rados que deshech¿n los chup¿da¡es (St p ha Ía. o.
aen6,o sD. pubrtar¡o sp) e qu? son aprov?cha
dos por ld ho¡misas v los hoqtos A su v¿. las hóF
misas eretren uná acnón prot¿c|É á los hómópt€rc
suardándoLos del abqu¿ dir¿do d¿ ¿nemisc ¡aru
rales c.mo parásiros y rlepre.ladoús, provoondó
de era man€ra uo incremento sisnilicativo de sus
FóbLa¿ion¿s en cultivos .omo 2l .af¿, .acao, yu.a v
caña d€ azúca. A Lo anl?rior se sum¿ el becbo de
¿l desarolló d¿ ló prá.tiós d¿ campo.
Ademár. la F€se¡cia de esra plasa ¿n una resLón
i.due daños a la launa d¿ vertebr¿dG ¿bcando
¿ves ! an maL¿s don¿sticos ¿. los olos. lcó n6al¿s
y pezu¡¿s llelando ¿ún ¿ .ausarles l¿ nuene por
aslrxi¡ Tamb én e ha ¿n.onnado uia acción de
dspLazami?nto o elimmación d? or¿s ¿specie d€
ab¿jás y av¡Dd, dÉhiiuy.ñdo d¿ 6ta man?ra el
7.2 MANAIO N'IEGNADO DE LA
D¿b¿ r .ii¿nrado a disminLü rás condiciones propi.
ci6 Fara lá colónación de nu?vás áreas po¡ parte
de l¿ bormisa, para lo cual es imFofante aárar las
sisuLentes re.onendaciones:
IMPACTO CAUSADO POR T-A
iñporaica ¿.onóñica y ¿l iñlacro ¿colósnó
i R¿moción d? básuras e d*chos de con€s
I T¿ner .uidados en el alma.enamienro y t¿ns
pón¿ d. iisuños y prúlü.tos agícolas de




Figuk43 l;onp¿ p¿¡r ep¡uú de od
Es r¿onendable h unLización d¿ c€bos lón
lizr iñerig¿ciones €n 5t¿ entido con el pro.
F6 i l od¿¿n .o ¡ ta fad i l i vos lóncp¿E¿ l
c€bo qu¿ ¡o €j*an rep¿lencia a La homisa.
Con b ulil¿¿ción d? ebc lóxicos €f¿cbvós, s¿ Due-
de lo$ar la disminució¡ d¿ la pobla.ión de b pbs¿.
A p¿er de que Los cebós Dueden ejercer una acción
inhibidon ¿¿ pobl¿ción d¿ l¿ hormis¿. sin ?mbaqo
es onv¿nie¡le uriltaflc facionaLmenie o¡ ¿l ñn d¿
¿vibr eledc nociG conta l¿ fauna silvEli¿ (l¿ra
lr¿ o a.uát¡ó) de la resión
l¡ aplicació. d¿ 16.¿bG dete r¿alra@ e¡ lorma
r¿sllar y onnnua en rod6 ld á¡e¿s dupadas por la
hormisa 106. Se pued¿ pr¿parar urilD¿ndo los si
Asresa¡ la selarina a la me,cla y lidar nuevanen
Dkolv¿r €l Dim ilin ¿n ¿ l¿a d€ asua y a$esarlo
DeFr cuajar ¿L ebo ¿n La n4d¿
Pann ¿1 Pbo en lrociios hdt¿ de
250 s¡amc de arne molida.
Liüar la arn¿ ñolida lc hu¿@ v el asua.
Cocina¡ l¿ me-la en fueso l€oto hasta qu¿ tom¿
Dislv¿r La s¿larina sin s¿bor ¿n m¿dia l¿a d¿ asua
UM vez lisL ?l cebo, prcced¿ a sú aplióción depen.
di¿ndo del sEdo de infer&ión de la ,on¿. hn um
heclá€a se h¿ estnado ún púnedio ¿nt€ 4 ! 6
Ks, aplicando 16 tucitc ¿n su€lm y áóols, on
. En su¿lc @da 3 metu un ebo.
En árbol¿s s?gin ¿lbmaño y sFdo d€ i¡f6ta-
ció¡, entie 4 y I ceb6. IPROCANA, inlome CVC
Dholver la gelarina sin ebü ¿n m¿di¿ l¿z d€ asua
A€Ésar la selatLna  La F¿da y Licuar nu¿vam¿n
Diober ¿1 DLmilín e¡ Ll t¿z d¿ ¿sua y asr€sarlo
' 2 sab€s de g¿Latina sin s¿bor
a sÉñós de Diñ¡lin 25% Folvo nojabL¿
Pa€ la preparación del ebo s¿ prcede de La sisliente
Dpjar .uajar ¿l ebo e¡ la n¿ve¡a hdla que tome









I-1 ENFERMEDADES CAUSADAS POR HON.
1[l.l PudJicrón d€ la 3¿ntlla
Erá al¿cción es
¿) Pudrición ¡ójá o ñuemó mjo PÁysl6por¿
b) Mal d¿ piñ¿ c¿mtocyi.rs ,omdo¡o (de S¿lhes)
c) Pudrición d. 16 6r@s Pri¡¡¿ñ srp, pciblemenie
P anhüo¡''fla DtadÉlel
d) Pudrición de los bml¿s Sc¡.iorrün rclr.¡, Sdo.
r.1.1.1 Mn¿mó rc,o P¡rsd¡Gpor¿
¡rcün"n€rctu spes¡
Esla enlermedad pr*nta FudncLon¿s roj á! ¿n el
inre¡io¡ de l¿ semill¿. ld cuales se *ri¿nden en maFr
o ñ¿nor sÉdo de acuer¿ó con las óñdiciones ¿xl¿r
ndde humed¿d 1Fi9!n45) Lsaleccións?€ocuen
r€ distibuida en la mavo¡ia d¿ Los paG¿s piodudor¿s
de añ¿ de ¿úca¡ y ?s d? considerabLe im@¡l¿ncia
o Auirál¡a. lndia. Lóuisi¿na. Floida v Hawai Ab6ot
e B.ume haen hLn.aFi¿en lap€?ncia ¡¿lñueño
njo ómo muy ¿sociado con LG psjuicios del barena
dú Dtdr.de tu húoü..
r¡ enlermedad s¿ bnsmir¿ por l¿s espord o 1as ho
jd que peman?€n en el su€lo y se d6arolLa muy
Épido ¿n ii¿mpG rrios y húm¿dosr la smilla. rccién
planlada, es atedada ñás lácilñenl
laici¿s A muemo njo pu?de s¿r lransmilido por
eñiLla infecrrda ! r¿prc¡ucts¿ ino.ulrnd. Las pLan
Si s¿ deja que la semilla p?m¿nea varios días nn
embÉÁq ¿1o4anhmo úG¿l d¿l muemo mjo pued€
Lnvadú 16 .016 de lc extr.mos. o6sioñando u¡a
r¿dución ¿n la sminación o La monalidad d? lG
brores jóve¡es que ros¡an s¿ñina.
B ñu¿rmó rojo ¿s tañbién un ra.ror deslavorabL¿
cuando l¿ cña onada e demor¿ l¡ra la molienda
El honso invad¿ lG iaLLd a tavés d¿ alsuna quebra
duE o del corl€ d€ las Duntas dc la .aóa. calsañdo
1.r.r.2 Mal ¿¿ piña C¿ri¿cysrts p¿m¿on.le
Sa¡6 Moreou.
r¡ ¿nreñedad denomi¡áda.oñú¡m¿nl¿ .MaL d¿
piñó e ocuent.¿ Dráctuamenle distiibuida pór l,odo
¿L mLndo azucareró y es .aus¿da por eL honso
T¡¡r€rrlropsrs ,o.oddd d¿ Selh
p¿leú mrcspond¿ ¿ C¿r¿ro.rs¡rs pr¡¿dlm lD¿
El lmaL d€ piñaa presenta una Fudricióñ de colo¡
¿mariLLo o ¿n¿r¿njado que s¿ i.ici¿ a l¡rir de los *
t¿ñ6 de la em¡lla 9 en oósion¿s a pant d¿ 1as y¿
md. p¡incipalmeot? cu¿ndo ¿stas ha. suñido daños
y heridas duranl€ ¿l manipul¿o En sladc aknza
dos ¿sias pudn.iones anabnjadas e ioman d¿ ólor
n¿srq d¿bido al üecimienro y lruclilicación deLol]]a
ñ¡ño6usallaesb.6s¿pu¿de¡podfifaniesdeLa
g¿minación d? ló y€mó y Lc Dequeñós ból¿! pue.
d¿n moirs¿ Si eros sobrevñen. la pl¿nb s¿ desarc
lla .on un notor o rdado (FjsuÉ 46)
l¡ ?nfermedad e transmit€ @r las
¿n ¿Lsu¿lo v por Las emilLas inl€cradd En oGsiong
las 6Fo¡6 ar61É¡as por el v€nio Fueden enl€r
por ld hsid¿s d€ los lallc l¡ afección dÉminuy€ la
geñhrjón9Óus$andApÁdidali]kd!i{onó
1.1.1.3 P¡rdri.ión d¿ la raíc¿s h,t ¡r¡n 6ppi
P dtth.noñnq Drc.hder
Nohalñenre Las pu.li.ion¿s d¿ 1á ¡aíu, y bbr¿ rodo
si s¿ lr¿ta d? emilla, pueden o.urú más qu¿ lodo
por áb.ru¿s del honso P d¡¡r¡aoDor* DKbs,€r
Inicialmente atucta 16 Eicillas s¿a'ñdanás de 16 Dlán.
tu1as y. d¿pendiendo d€ ld condi.io.é de s¿lui¿ y
allas l¿ñ¡eÉruras, luede ara6r Las EGes pnmá ¿sy
provoaf l¿ muerte d€ la pLánruta 1Fi9!a 47)
El ..¡tol de 1as anr¿riores aleccion6 se los¡¿ m¿
diankuñbu¿nmanejodela*ñiLLa,evitandoalm i-
mo ¿car hendd sob¡¿ l¿s yemas. Ad?más e r€.o
mi¿nda próql¿i hs semiLLas por i¡mesión. ¿n solu
Enft los tunsicidó que * puédo er fisúrañ: Mlavax
300. Daconil SaproL. B¿yleton y obs proluctG de
1.1.2. Mancha Amarilla C¿..droú koprrer
b man.ha am¿rilla o peca am¿rilla ¿s causda por el
sido resistada en el @ado con baja iñciden.ia en el
Vall¿ del C¿u.a Sin embalgo, pa€e que reci€nt€
m¿nle ha ajraecdo un olgan¡ro.le allo virulencia
&*m
¿n alsú¡6 Fai*s del Caibe, eL oaL Fodía taraEe de
uM nu?va r¿ E sintoma Br¿clerGbco de ?st¿ paló
s¿no consisi¿ en la pr¿*ncia de manchas ama¡LLas
sobre la supancie d? L¿ hoj¿
Dep¿ndiendo de La v¿ri€dad, ?* m¿nchas pued€n
apdición d¿ p¿queñ¿s m¿nchas clo
d¿sde 1a 2 ññ de diámeto h6ia 10 a 15 mm en su
máxino l¿maño. Cuando Las hojd muwn ppmahi
rám¿nb, 1ás m¿nchas román un old marón rcjtq
sbre 16 cuáles ¿n aLsunás óGiones e óla*ra uñ
oecimienro vefd€ srisiceo lFisw 4a)
Lá *ansmsiói dentio de ún ñismo cuLlivo !i de uno a
oto ocun¿ dura.re Los priodos húm?dos, cuanlo
16 6po€s de 16 L¿sione vielas pued¿n *r rrasa
dd por el vienlo o por la llulia. se oNigm que el
orqanismo c¿usaL no se ransnite poila s¿mill¿
veg3tativa, ¡eb l6 pósible que ello odra por h
prádió li¿cue.r€ de Lleva¡ boi¿s al ampo co. el
b €nfm?dad puede manleneEe inadvenida h6ta
qu¿ pra¿leán .ondicion¿s climáriós lavor¿bL6 o
u. ambio d¿ van¿dad sü*¿pl¡blq cuando 6ias con.
diciones se modiffan, pueden suljM párdidd hdla
del25%, s¿sún Lo €sisrrado en Aust€lia
bre dearcllo de ló pldhs dasionado por la baja
t¿nilidad ¿¿ ros s¿lc árencos !i 1c F¿dreg.sc con
li?dencia se pr6?nla €. la POJ 2373 y €n m€nór
s¡¿do ¿n la (; 421 y CP 3434, y dsionalmenb en
a CP 57603. la Co 419 y la A.al Casasrañde. t¡
enlem?dad no es connds¿d¿ d¿ m¿yor impo't¿ncia
4onónica como pa€ aplicar medid6 de contol quí'
mioi¿d¿más. e ?sbm que la maroría de ld v¿ri?
¿ad¿s uiliadás ii¿n¿n also ¿¿ r¿sidencia ¿ la ¿¡l¿m¿
Si¡ ¿mbarsq lc ¿studios realtados e¡ ¿l á16 d¿ in
fluencia de la Hoy¿ del Río suár¿.
¿nfm¿d¿d ha lL¿sado ¿ afedr el 6r a% d€ la pane
a¿rea d¿ la pLanla coi índi@s de *úidad ¿n el área
de la lámin¿ loLiar sup¿rioe ¿l 14.5%, ad€más d?
al6@r el 100% de distjbución eñ las Flanras ¿va-
luadd, especialm€nl€ a las v¿ri?dade Co 421. CP
57 603. POJ 27 14. Co 419. POJ 2414. Azrl
6asánd¿ e Mx 64 . 1447r doñd¿ ¿l Dalóseno se
¿n u€¡b¿ atundo ¿ bds o ¿ l¿ magoír de 16 planl¿s
e .ón dañc s.u¿r6 esFo)ádióñ¿nle en 16 Resiong
l¿mpladd húmeló flh) y muy ssc en áEd d?
i¡8u¿ncia d¿ h €sión T¿mpLada mu9 h1m¿da {Tmh)
Cab€ desiaca¡ q!¿ ¿sta afe.cióñ ha cóbÉdo impú.
b¡cia6onómi6enlasEgjon6d¿prcduaiónd?
1.¡.4. Mancha d€ ojo H¿¡n¡rrr¡¿r¡orr¡ñ
.o..hort U 8re.1a de Hm (Bút .r)
Aunque no reÉte esp€.ial impo,ünda, la mancha
de ojo pu¿d¿ ¿n alsund .ndn$nda bmEe d¿s
tucLa, si e si€mban vári¿dad6 sEeptibles I ¿l
cLima é I¿vo¡¿ble par¿ ¿l desarcllo d?l p¿rcseno Se
dLtund¿ ráridañe¡ie con la Freen.6 de humed¿d
eo las hojdi po sla ¡¿ón la enfem€dad es más e.
¡á duranb ¿l invi¿rno Sin embagq ld llulid tu€fe
pueden lava¡ las 6Dór6 de las hoFs, con lo .ual se
reduce la inlección. Es cauada por el bongo H.
w.ho lu Bedo de Hooh) lBvtb), et eú1p¡o.lt.
ñ¿n& un @nto mjbo, mn un halo amillenb bien
marGdór ¿st¿ haLo liende a d¿Épar¿.er a nedida que
aum€nbn las l¿sione roria D?p?ndi¿ndo de las con
di.ion6 de huñedad Plaiivá. la I
1.1-3- lt¿n.ha ¿¿ anlllo o anular
Lqtoqhú.ta tu hdn U Bt .td.te Hdú
Es un¿ enf¿med¿d loliar muy comú. en nu?slro
ñ¿dio pero no aléna niveles p€ludiciaLps, .¡usada
par el hary. LepbsphE¡|a ffihañ U Brcrk de
Hoon Iniciarm¿ne, |a manchas son bjr6 v p¿qu¿
ñ6, pero lu¿so auñ¿nlan su hmaño; el@nto ¿¿ la
resión roma u¡ cors pajro o €niz¿ aEdaidrc, rc
d¿ado por un anillo @r¿ @j@ (Fisura 49)
Con pr¿l¿r¿n.la. las ma¡cba * peenlan ?n la pare
apic¿l d€ las horas ñás viej6 o bajerE de acu¿'dó con
las condicioné del suelo 9 dearoLLo de L¿s planlasl
hs lesionA pu¿¡pn dbft ¿n su bialidad eL áre¿ lolia¡
de dichd hojé y tomae á*¿nde
Ftyta 46. EJedó da "Mal de plíd" d la n ld, en
¿ilmñéetuks ¿e dewta a
F¡era4a. Maneha onon ,1¿úde e obsúdnpúñt t
dúótd aheño¡¿a ún no¡eh6 noñn rc)tu
74, nn sí^bñ6oDotbalos húio16níñ
,ñn.rpo,6
as¡6ae Moñchade antto" en hójos ae uwia:tod
Ca421
<oroo¡(o
¿xrends en lórña lo¡situdinal y ale
de La lámina folial (Fjq!É 50)
E honso pódu.¿ una loxina €sD¿
!' usada sbre vanedades de añ4 s
de r€conociñi¿nro de m¿tenales €ski¿nies sin pro'
bs vár¡¿dad¿s co 419, có 421 y a¡n cdasr¿nd¿,
¿itu¡did¿s en zonas paneleEs. preseñtan susepnbil
dád a la alección t¡ enfmedad n
ci¿ ?ónóñica ¿n otas vaded¿d¿s óm¿rciales omo
paD ¿dables medidd d¿ .ontol
A Fes d? su 6da iflponancia, ¿l irsu¿l irue ra man
.h¿ de aniilq e b¿n enconkado a
¿nfermedad€s aia.ando a v¿riedad.s coñ. la Azul
Caesá¡d¿. l¿ C.421 e la POi 2714 e. la ana óñeb
d?l municiDio d¿ Char¿Lá depdrtañ ¿n ro d¿ Sa¡b.d?r
9 afeúndo €L 94.0?u d¿ la F¡n¿ ai
sN¿ridad del 45 6% en L¿ rohlidad de lÁ pl¿nbs sa
luadas y un índice d¿ mon¡lidad de lallos ¿n @mpo
$Lperior6 ¡l 40% Estos sludios r¿slian la n?cdi
dad de onoer su er¿e ¡e¿L sobE La púduaión de
cña panel¿r¿. melLanle ¿nudic ep?cirios de eva
luación de dañot o.dio.adc por ¿re compLejo (FL
En ?shrdic posr¿¡io¡es paliadc en la rcsión de la
Hoga del Rjo SuáÉ se ¿¡conbó q
a&cta en s¡an pan¿ de los 6os ¿ ld v¿riedad¿s Co
42r, POJ %.7a. PCtl 27 14, H 507209 9 Mx 64
1¡la7 ab.a¡do a Ldas o a la mayoÍa d? ld Dlanras
ev¿luadas 6n daños muy sv€ós en la Resión T?m
plada muv húmeda (Tmh) y s¿ver
en la €sión T¿mpLada húmeda lTh)
Al iquaLque la mancha d¿ anitq es una ?nferñe,la,l
que ha cobiado lmFnancia ?conóñica en bs ¿reas
d¿ prc¿udión de .aña pan¿L¿r¿. por $L frecuencia de
¿p¿rición y los dañG que csa ¿i Los áñadMles
El coñpl¿jo H¿lD¡nÍtrosp¿r¡
Lep.ospto.rt' s¡..ñ'ri , h¿nde a sd más virul€n
i. ¿specialm?nle n ua¡¿¿¿des de alta su$¿DiibiLidad,
y en la m¿did3 qu€ se roma *v¿¡o pued€ prcdu¡r
mon¿lidad de taLlos ¿n ampq como ¡ nb¿oón P
¡onadr en lotes comerciales d¿ Chd¿Lá Sanla¡der
€n las lan?da¡es C. 42r POJ2714 POJ 2Ajay
1Il,5 PóI{La Bodg o cosollo ¡dmido.
Gtbb.tAh ñontltl.xn'3 (shet to¡)
{rn¿l¿nd lfs¿ p¿'f@r.) y F¿snuD
nor,¡lrom¿ sA¿|. s"utd .r ¡r@s (ras
r: enlemedad d¿l c.,solLo rdorcid
sada ¿n rodos Lc pai*s producr@
6r y su imporanco emnómica 4 relaliva. Fl áus
dá Dor el honso G nont¡iroD¡s lsh€¡don) Win?land
(Ide p? ?ch)r E ñor,ltomtr sb¿ldon snuld d
El prima sintoma consisr¿ en el desarclló de una
cLorosÉ haci¿ La bde de 16 hojasióv¿n¿s. esuida por
Ln retorcimi?ito. ñallrmación y EduccLó¡ d¿ l¿s
horas alectad¿s En algud áreas.aói.ulLr¿s, 5Ls
añados Fof un¿
pud¡ción s¿ver¿ deL .ogollo y mu
li maeor sev¿idad ¿ in.iden.ia de la ale.ción dure
sobre pL¿nras de 16 vaied¿des cP 57603 y PR 61632
y. ?n m¿ior sr¿dq en la POJ 23.78 La e.f¿rm¿dad
s¿ dammite mediank ia disemin¿ción d¿ 16 espoEs
pr ló .ori¿nr6 de ¿ire B mós n.rori¿ Mndo a un
iienpo seco ! calurlM le p¡€@d
co¡di.ion¿s de alta hufredad rclaliv¿ pndú.ida For
b máyor incid¿nci¿ se ob*Ra en planbs d¿ cübo a
s¿c mees de edád; p¿ro *srin pa€@, ñuñ6 a prc
ducen ata¡tues s?ner¿Dados lepilibrid) Por Eta ra.
ztn e l¿ ha dado p.G imPorán.a ¿ónón'ca, te
niendo en cuenta adeñós. la rccuper¿ción de 16 pLan
16 despuÁ ¿¿ un pequ?ño Élras ¿n eLwcimiento
1.1.ó C.i6ón Us¡rroso scJhnJted srdod
El non&¿ de ca$ón e de¡ñ¿ de l¿ mae n¿sra
puh¿rul€ntá de ¿spor¿s lFisura 53)
aso.iada .on la ?nferñedad Es causdo po¡ ¿l hon
r q ,  r 0  M ¡  r r i .  a ¡  . r
I qrr¡ 12 riiirr, bo.,s..n.j.m.-¡ ho.io ra h¡. d.
;
F4n5r Shtumüs.&f.s d.l.om¡i.r¡ Mo¡d,o d.





,.,::;,."..,,._ """""".,en,e a,a f¿mi,ia
d¿ !d uiilasináe*, Dseni¿ en eLV¿ll¿ d€l Zulia v
Cod¿i d¿de 19?9. ¿n el lalle del Cauca ded¿ 1931
y ¿n el á€a panel¿ra del Vall¿ del Ropeo d¿sde 1947.
Eñ 1933 La ¿nfmed¿d se ¿icontaba ampLim€ne
dis¿mi.ad¿ ¿n las dos pimec sihGi en el co d¿l
Valle d¿LCauú, el 6rbón s¿habíadb¡didoamás
de 2.400 ha, aunqu¿ con uM inciden.ia loda!ía muy
baja (42 Éngosfta) Elórbón 'i¿ la 6ñ¿ pued¿ É-
ducnsiqiLfiórivam¿nb losendimie¡los
lá s¿veidad d¿ lG alaqu¿s del hóngo y ld *ldidó
económicas ocasionadas v¿n desde ¡nsignilica¡ig
bsia niv€16 b¿shnte srav¿s t¡ psdidas en $6s
son maeo¡6 thasb deL 70%), ?n r€lación con Las pro
ducidÁ e¡ ld planrillas (hasra d¿|29%). lG iall6 al¿a
ladG ¡¡r carbó. aumenlan la Drcducción de mi€l
por incmenló d¿ ¿ú6rcs PductoPs y por dkmi
ñución d¿ La conenta.ión de sa6c¿
tas planld ¿f?cladd p€enian ¿lonsació¡ il¿ los
¿nt€nudos y L6 blLc d¿emllan ure ¿shciua a
6&rí*ia simld á h de un Líis! m la pane temin¿l
lsíntoma pimario, Esuá 54)! las hoj6loma. uña
posició. ff1¿recb; sin mbalgó, tañbi¿¡ s pu¿de
aprecie 1a lomacióñ de 1al4' m¡ pcl€rior desaro
LLo del lálisp, al cual s l? cono.e como s¡nrom secun
lc Lálisos vala¡ e¡ h¿ñoi van d6de unc poós
cm h6b nÁ d? 1 mr pued¿n s¿
menlÉ cuflados y 1c muy la4ós to
En la pale ental, ¿l liiigo se foma de pa¡én,luima y
lEido fñGldüld rod€ado de sran alid¿d d¿ ¿t
pors (apnnñadamenr¿ 1 a 5x10¡¡ espüa por láti
só), enc¿rad¿s
m¿mbranca qu¿ al linal s rcñp¿ ! d¿ja ¿r dstu
bi¿no 1as sporas. Además de la prcduc.ió¡ d¿ Láú
sc, pu¿d¿ odrir l¿ Ima.ió¡ d¿ brcB helt¡á@6
(FiguE 56), onriilid.s por la p6¿ncG d¿ ó más
b6les pd c¿pa infectada, sin ninsuM porió¡ molible
9 ¿n o6io¡¿s sin formacio.es de lálisos.
En Colombia l¿ enlemedad P h
mayo¡ sev€¡idad ¿n las v¿nedádes: B 49119, CP
57603, CP 5973, NCO 3r0. CP 65357, Phil 53i13. H
371933, Co 740, PR 1117, H 507209. HJ 5741
¡,¡,zC 74275. Co 419 9 C. 421
Estudios realizados ?n €l Valle del Cauca sobr€ la
daluación d€l dbón y s in.idenc
y lálisos d6de 1931 hasta l$4, mustan una l¿s
de incménlo relarim. d€p¿ndiendo d¿ la zoia de
i¡cid¿n.ia y de ld v¿riedad6 af¿úda. Evaluadá La
incid¿n.ia del6lbon oMida heia el año d¿ 1$4,
r¿slh¡on 659.932 @F6 aI¿ddas con 3.130 a&5 lá
tisós formadc, ¿ldnandó un prom¿dio de 29 24
lárigos fomados v de 89 24 ládg6ha ?n uñ área d¿
6.941.22 tÉdáreds
Eshrdios r€porados pór CENIC.AÑA en 1990. d¿ieF
ñi¡an que €l ürbón d¿ h eña ¡i¿ eúcd ha sido una
entum€dad de lenh distibución, dieminación e in
crem¿nro ¿n Colombia v ¿sp¿cialmente €n el Valle
del Ca!ó, cula ¿xpEión stá dada ñedianb la €La
.ión ¿xponencial Y = 352 3 e¡a, donde Y"¿sla
a.MaddelálisosFroduidc?n X" n'lme6 d¿ añG,
a padir de 1 931 oñó tirimer año Rel¿ción ésla que
a 1.990 les Femirió b¿s un pronósii.ó cÍlió de
incidencia de la 6Iem¿da'1, bniendo en denh los
el€d6 ¿n la ploduaión de la váriedad CP 57 603
dadGpor la r€lación Y = 143.7 2.5 X, donde !'es
lá Drcdudión de aña (ioil€) a u¡ porcenlaj€ 
"X'
En@ 16 v¿riedád¿s má6 dhladd, l¿ CP 57603 con
dnúa si¿ndo la de m¿yor in.id¿ncia de l¿ enfeme'
dad. Sin mbarsq 1a ¿lh al¿aión ¿n POI 28?3 posi
blem¿nb e deba a ñercl6 con va
bLs, las cuales la em¿l€n á una p
l, mejor lolm de conh¡lar la alecció¡ s lagE ñe-
dianre el M de vanedad€ Esisl€n16 ómo PR 6182,
PR 1r4r. PR 671070, POJ 28.73 y RD 75 11, .onsi.
deEdc los mabialé 10616 en tnd p¿nelsé de
De isúál ña¡¿h, ¿s iqF¡lañl€ ¿rjmuLar ¿nt€ ros pb_
duúrs de caña, ¿l ¿shblecimislo d¿ s¿ñiteG con
ñale¡al snq emilla que deb¿ bl¿e ?n ¿qúa ca-
liente o fil'a con hiadim?Ión, bádim¿nol o CGA 64250
(Tilt) (250 500 Dpm), duranre un míniño de 5 mi
nuios. r¡ *milla dí t¿tada iiene u
F|sua53 Loúso a^ pr.Ju..
Fisrñs4 Ca,b.n en tdútb¿d¿ H5A7209
Fisú¿ s6 ftrmodón de rrrd6
c¿pd útead¿ p.r Ldfb¿a 4
F€úk55 tmJomossundoro
Raraen k útieda.t cP 57é03 ¿an p,odr..tón
9q*"**
Al islal que lá €nfmedad d¿l Raquii¡mo de 1ase6,
eLcompl¿jo tunsM Manch¿ de ojó ¡\4añcha de ani.
Llo y los nemáicdos, ¿l ca$ón d¿ la .aña se codihr9?
¿n una e¡I¿m€dad de ¿lla ppv?lencia y hmilani¿ en
el sÉt€ma de prcdueión .aóa paneler¿ €n l¿ Hoya
d¿l Rio Suár¿ y Chiamo.ha
r.1.7 Rova Púcct¡io ñelúo..phoh H. St.d A
Esra es una enfe¡m¿dad qu¿ e h
dBtibuida Fr todG los p¿íe del áÉa del C¡rib¿.
¿lectando Dñnc¡paLmenre La lari€dad B 4362 En
Colómbia se €ncu€nta ?n eL Vall¿ del ZulLa. Cod@i I
\álle del Cáu.a y ¿n ,onas panele
li ó9a ¿s causada por el honso P n.-¡."ocep¡¡ol¿
H S!¡l & PS!'d, el cual álaá el s
tridad en plánlas
d? eis emánas a *is ñes d¿ ¿dad Inicialmeite
desaroLLa pequ¿ñd ma.chas clorótias y alaisadas
d¿ olor amárillentq vinbles e¡ ambos ladc d€ l¿ hoj¿
Fn Ai¿ edado s? puele tácilmenle contu.di óñ un
d?sord¿ñ seD¿iico lLamado .FLeckins, o pecas
lor hdmbbb v s¿ bdea de un balo amaillento
tñ l¿sion6 foma¡ DLlstlLas ¿n el envÁ. aunque pue
d¿n rambi¿n ¿paHer ?n eL h¿ Al dunir la rotuÉ de
la epidemis e liberan mdas d¿ ¿sp
Enjado, ld cual¿s son tácilmenle di*ñLnadas por ¿l
Cuan¡lo ¿l araque €s s¿vero Las lesion?s pued¿n
GLesg, forñánd@ $andes á€
@1ór iojto oruro y ll¿sando ¿ p¡oducn ¿l s¿.añPn.
L d¿ 16 hojas. Despu¿s d¿ Ld s¿k m6?s d¿ e&d, l¿s
pl¿nbs p€entan una recuperación cuyo srado d¿
lende mucbo del nñelde sueptibilidad de la var€.
dad. No s¿ cono.¿ Lnfoñación Fr¿.ka sobre 16 pér
didas lírhas que l¿ ro/¿ pu?da dasionar Eñ alsuños
paises s. Le considera un probL¿m¿ mayor sin
imporhnci¿, en cambio en ol¡ós, coño Cuba, la
Espoisabilban de p€ididd d? 1.300 000 ton d¿ ¿ú
Eo áreas d¿ iófluencia d¿ La Hoya del Río suára, la
enfm?dad e ÉDófó afatando las @riedad¿s PoJ
27.14. MzC 14 215 y CP 574)3
fi{uenda odióñal d¿ aFarició¡ con dañ6 szuG
¿qbiadhamenl€ en rcsion?s d¿ influ?ncia Gmpládo
húmedo lTh) y con daños 1d¿s ¿n culiivas de la
rcsión T¿mpLad¿ muy húmeda (Tmh) Aunque ac.
tualñenl¿ no es una ¿nf€m¿dad li
hnb continu¿r con piácliG d¿ s¿guiñienb qu¿ p¿r
ñLlan coicer ¿lavan@ d¿ la alecció¡ en l¿ región.
Una med ¿a de cóntol adeüad¿ la coBdtuye €l ¿m
bio de La vanedad B ¡1362 o de aquellas consideradas
alr¿menr¿ suwpribLe, po¡ ldied¿d6 r6istenl6 t.r-
15 @mo POJ 23-7a, Erc 54839, PR 61-632. ICA
6911. RD 7511 LG lunsicidó aplicadG al folaje
I.2 ENFEBMEDADES CAUSADAS POR
1.2.1 Raqüittno d€ la soca (R.S.D,
ClaDtbdü 'o|h subsp xlli Ddis et al
Esra ¿nfemedad ba sido psistada 6mo una de ld
ñás inDonant¿s en Lc pa6¿s podu.rores d¿ 6ña de
Miúa €n donde h¿ -uado sEnd6 pádidd lísi6
! ¿.ónómi6 Dede 1945, éDo@ ¿n que e p¡esnró
por prim€r¿ € en Colombia, e lü!ó La intomación
sbrc ¿l .igen viral del asenre aúal, p€m ld pa,ticu
bs vnal6 no s. llesaron a obs¿ruar A panjr de 1973
* ha mnsiderado que el asenle aFL deL EquLtúño
de Lás ós ¿s una bacreia qu¿ siemF¿ s¿ Lo.aliza en
iejido enl¿rmo sano. La bad?na cftspoid¿ al sé-
nero y ewcie Cl¿,rád.i¿r alJrl subsp ry|, Dd,is d
L6 síntoñas de la ¿nremedad !a¡'an d¿ ad¿do mn
condicion4 ?mLsiai kdedad, númeó de s6i
.dad de las pLantas, elc.. 16 Dlani¡s al¿dadd genaaL
menb suñ€n plado en el ccimienló, I¿nd¿nda a
dism¡nun el Dúme@ ¿e bllc por cepa, \i lG bllos e.
más cortG y d?lFdc. En la zona deL nudo, en cienos
úss pu¿de pr¿sbr sínLm6 visible carad?nados
por colo¡a.iones en roma de com¿s o punrc rcjo
¿n¿r¿njados. sínLmas que a niwL de Gmpo son difí.

cil?s de aprecia¡ (Fisüra s) R erecro Fincipal d¿ la
enferme¡lad consid¿ en un¿ r¿ducción saduaL d?l
rendimiento a m¿dida que aumenia el ¡L¡m¿ro de
$.a. el tual puede corelacionñ sisnifiGlivameñt¿
.on cl incmeñio ¿n la in.idpncia d¿ la aledión. s?
sln eL númso d? corl€s ef{tuad6
l¡ va¡a.ióñ de las Dérd¡das en el ren¿imi¿nro ocurc
d¿ acuedo con la v¿n€d¿d, l¿ dolosía d? la -ña e ¿l
@dó d¿ afeccióñ. En austaLia s¿ h
didd d¿l 10 aL 15% en plantLllas y ¿ntre 20 y 25% en
socas E¡ condicioné de sequía,ld pé'didd pu?d?n
ser magore' En Hawai e enconiró qu¿ b¿jo ri¿so
nomal las pédidd s¿n d?l 14.?%, p?m eo 6ndi
ciones,regula€s d¿ ri¿so, las Érdidas 6@ndian a
33,6% En lblmir¿ Las l} did¿s esÉbadas variaroñ
enre 65 ! n la laieda¿ EPC 3433
En s¿ner¿|. * ¿sme que ?l Equilcmo de las s@s
redrc¿ el €ndiñi¿nro ent¿ 15 y 30%. se$in l¿ v¿ri¿
dad y las condi.ionB de ftcimiento Cuandó la va.
ri¿dad es alecrada ad¿ma por mcai.o. lc etectos
Medianre aálu¿cion¿s Eali,add ¿n ?l V¿lle del CauG
por ¿l Swicio d€ Dásñósli.o de Raquii6ño , du
€nte el mes d¿ diciembre y el acumul¿do d?l ¿ño
1933, ?n compara.ióñ oñ años añ
sado F nciFalñenre por la vai¿dades Mex 5229. PR
61 632, POJ 2a 7a e MZC 74275. De 145 muetas
dduadd' * r¿srsrabn incidencias de 0i 40 0 y 3 0%
coresFo.d€nt6 a ñNel¿s míniños, ñóx¡mos 9 pro
En 16 zo.é d€ Foduaión de caña pañeleE, s¿ mns
ritu9¿ en una enfemedad d? impoftncia €onóúúa
e más ep¿cifLcañenie en la Ho!'a d¿1 Rio Suá¡¿z don
d¿ se ha d¿t€clado L¿ bactsia atadñdo las var€dades
POJ 2a.78 ! PR 6r'ñ2 ¿n r.das o la m¿yoria de Las
pla¡tas ?vaLuadas con eI¿ctos severos
e$.¿dhrm¿ni¿ en 16 rcsion¿s Tb 9 Tmhi dond? el
Droblemá li¿ñde a s ñós incid¿nrp ¿n La m¿dida que
los .uhivos llaa. muchc aaos sin s¿r reñdad6 (mós
d¿ 15 a 20 añG) .on dec¡ecimienrossisniiialivos en
l¿ producció. de caña y pan¿la
Pda ?l conbol ?s ónveniente ?mpl?ar semilla libr¿ de
la ¿nfm¿dad, ppvenn s dsemináción y c¿r v¿rie
d¿de r¿sistenl€s. tn obl€nción de semilla lib€ de fá.
quirLso puede losae m¿dianre ¿Ltabmienlo del
m¿lsi¿l de caña con aft calienle (54! C por al. asua
óilpnb l5¡:rLpor 2) o lapor ¿ireado 15+c por 4). con
¿ne caLiente es necafio efeciuaf el taiami¿nto aL
miso lore de semill¿ duñnl€ tes lPriolc wsetalivc
s?glidG .óñ el fin d¿ oblend semilla opareni¿m¿nt¿
Además del tatamiento de la emilla se deb¿ pEvenn
la dG¿minación de 1a enlem¿dad medi¿nt€ L¿ dsin
Ie6ión de la hftñienlá uliliráda en el core y..e
L¿ dednlcción puede b¿c¿E usando pnducLs tá
l¿s .óño vañodine o saniwr al t%. o m¿dia¡b l¿ ex
Fcicón al fueso de lc impL¿m€nt6 de @le r¡ bar
&¡a p¿man¿e viable haM ocho did en La boja del
machele si¿sta nó ¿s desinfcrada.
b loma más e.ónóñió paÉ contolar la ¿nl¿m¿
dad * b¿.e ¿ l¡ñir deL uso d? vanedad?s r6Étent6l
si¡ eñbalgq ¿sras e end¿¡t¿n ¿n
rclo Las variedades CP 29116. Q 50, CO 775. CB
47355. CB 4962 e IAC 52l1S se ha. calalosado
como tolerañl¿s y la 606909 coño inmun¿ a la
¿nl¿im¿dad En Colombia. la v¿riedad PR 61 632
ha mostado bu6 dearoto rEnre a la inr¿.ción d¿
1,3 ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIRUS
Anl6 .óno.ido como tayado amárillo', ¿l mcai.o
se b¿lla dinLndido en 6i lod6 lós paG¿s dóñd¿ s¿
cuLriva la .aóa a nivel comftial El mosió tu¿ 6li1i
cado como la enLmedad ñás e¡a e¡ Aúi6 O¡i¿n
hl. En 1920 caus sr¿n alama dando aFapció ¿ñ
rnnidad, lero la ¿nt¿sa6 si*máric¿ redujo La inre.
E¡ 1935 ¿l inverisador &andes. r¿podó nudas ¡a
zas de moeio en la.aóa e señaló qre su codliólno
se Losraria únk¿m€Db por enadió.iónj enfatizó en La
hibrLda.ióñ coñ ¿l fiñ de obkñ¿r vari¿dadA r6islen.
res. En 1933, el itopatóloso Ramón MejÉ Fianco la
reloró ¿n Coloñbia. ta derecrarla ¿n 16 iwms d¿l
Rio Cauca, depaÉmento de Anlioquia eo vari?da
¿¿s diollas d¿ aLb sur¿pribili¿ad
EL mos¿ko s¿ ¿r¿d¿riz¿ por los sintomd que ¿pare
.en en el foLLaj¿, cuyá iñl¿nlLdád depend¿ d¿ la var e.
dad y el ripo 10 vaianb) d¿l virus. Sus daños, consÉ
i¿n ¿n la detucdón de la clooñla, y en las hoj6 al¿c
ladas se obseN¿n Dnas vsdes Gcuras aLtmando @.
,óna clorón ¿s lFisúi¡ 59)
El inv¿disador esdou n idetre G A Gillaspea idenri
ficó las va¡anle A B y D d¿Lvfls d¿l mcaco, en
lr¿b¿jos re¿liz¿dos con dil¿r¿nte variedades y núm¿
D de nuetas romadas etr ¿lvrlle ¿¿lC¿u.a 9, ¿n
aLsu.c casc €ponó mu6bó de parí.u16 de Las
va¡anr6 A y B ¿¿l ciird. virús
Elr alsuos lns¿nios ¿uarec del VaLLe d€L C¿ra s
deLecLó ¿n 1973 La incLdencia dem
de La v¿riedad CP 57603 lc flaL5 preenlaro. un
From¿dió 'l¿ inf¿..ión ¿pL 15% En 1933 ¿s inci
dencia aumeotó consid?nblemente n lodo eld?pa.
hm¿nb ! el lnom¿dio llesó ál 25.4%. aunqu¿ alsu
nos lols sufrieroo alaques del 90 y 1C0% de ataque
t¡ sEn i¡cidencia de mosaico ¿n la lari¿d¿d CP
57603 no.ecsa¡amente sisoifica qu? ¿sta ea alta
m¿ni¿ sr¿piibl¿, sino qu¿ r¿l¿j¿ e¡ inc¡emenro en
Las siembns de que nLe obj€to 6le mat¿¡aL dufánte
19?6 a 1943. sin que * bubift¿n romado las medi
¡as d¿ contóln¿c6a¡6 E as¿nle cauelde la enra-
m€d¿d lo tansmiten las *miLLas y los álidos.
En la Hóya del Río suáf¿. el vifls del mosaico s¿
reFodó en La v¿ri¿d¿d A?TA 3. molivo por el cuaL
¿na va¡edád se des6rú ¿e la oleccióñ Resional Su
apa¡.ión s¿ ha dado dasionalm¿nk 9 ún daóc s¿
v¿rd ¿spórádi.anien& ¿n 1á r¿sión Tpmpl¿da búme
da lThl y aúñ nó e ha d¿l¿.lado en culr¡vaÉs del
ár¿ de inlu¿nci¿ d€ la resión Templada mu9 búme
El p¡incipaL€f€cto del mcaió se maniliata €n un
r¿tardo en eLdgamlla de 16 planias con la únsi'
suimb redu.ción en la Foducción. l¿ cuaLd¿p¿nd¿
de la vaiedad de caña are.iada, de La uarlanre o re
d?l virus, asi omo de Las condicions ecolósicas del
lusa¡, l¿s perdid¿s pued¿n vari¿¡ ente 2 5 y 33 4%
El úntoL de ¿da al¿c.ión ¿s um d¿ la m¿did¿s miis
dilicile d€ ¿plicar con ó:ilo t¡s silmó más NaL6
semilla libE de entermedad. siembrá de varcdad¿s
skrenré y prácrkd d¿ cuLrño
l¡ eliminación de planl¿s €nfmd pued¿ m¿nrener
eñ ni@les bajos la incid¿n.ia, de¡endiendo de la va.
¡ed¿d o v¿rianl€ del !ins, L¿ cül s¿ comidsa omo
una p¿clca cGrosa iÉr ¿l n']mero de joñal6 qu¿ se
€quiereni d? ¿hí que en ci?l¿s ¿nd cañicultoró se
hali¿ incremenhdo ¿L Go d¿ h¿$icidas pafa la ¿timi
oa.ión de plánlás (slifcaló. 20 m3 d¿ póduclo co.
mercial por lido de ¿su)
El as¿nte .aus¿l deL mos¡i.o es sisible a i¿mperatu
6 p?rjudicial¿s FaÉ la s¿ñitá Ézóñ pór la.ual es
dilíciledableer Loré con semill¿ libre d¿ enfemed¿
d6 medianre L6 tabmie¡ros de r¿moiebFia
E¡t¿ las vari¿d¿d¿s dhjvad¿s ¿n nuesb m¿dio que
se d?sta.an como allam?nle r5¡lent6 fisuEn: la POI
2a 73; b POJ 2714 y la Azul Casas¡andq y .omo
r€sstentes, CP 3334iCO 419. CO 421. B 49119!
Erc 54439. EpC 44463 y PR 61 632, RD 75 17 y
B uña ¿ñt¿rñedad ¿ Dcibl¿ úE¿n vmlque .ausa
sr¿nde ptdid¿s ¿n ld va edada suseplibles 9 s¿
pres¿nb pn muchos páís ¿úcarcG Su o¡is¿n vtal
y 16 posibiLidad¿s d€ que su ágeñt¿ causal ea uñ
micopldma. bonso o bacreri¿. ap¿r€nrem¿.t€ han
5e .añcl¿¡za pór Dre¿ntar bandó.onlinu6 aña¡.
llenbs en l¿s hojd adultu y d¡onlinud ?n ld hojd
jóven¿s o ¿n hs ¿sdd inici¿les ¿¿ la inl¿.ción LG
mársen€s .le ló lesión6 son iftsllare ló .uaL p¿F
mir¿ diIercn.i¿rl¿ de otd ak.ion¿s .on sintom¿s si

milds lFisv¡a 60) En ¿siádc álañádós ¿slas tÉn.
d6 pu¿d¿n presnh necGis del kjido en l¿ p¿n€
h"s enudiada 16 pres¿nran ¿l Tyl¿'.rrort '.116
spp., el e¿t .¡cr¡c Ap v el H¿¡EoMac¡ú srp.,
¡eñárodN qu¿ p'rducen lesion¿s necrcriG y d¿s
tuaión d¿ 16 ñi.jllar s¿dndai6, sJniom6 que lam'
bién los pueden
c ttú¡úo¡rg sppt r<tpht¡.tu sw9 Trlc¡bdo@
w lsldnentz. Mzlot¡tostne spp. y núkrphoh6
srp., af¿clando las €ices en 16 cuales pbduc¿n asa
lld o nudcid¿d6 lFigua 61).
Como coro¿Mcia d¿l daño 6Mdo en fl sistmá
radi6l, 16 planias pres¿nlan lollaj¿ clorólco y tal16
d¿ls¿dos y más codc que e m¡chitan láciln€nt¿
duÉnie los F€¡iod6 de arb ranspiración o sequiir
lÁ prdidó v¿ían d€ eú¿rdo .on h variedad af¿c.
iada y 1a ¿na emLsia En hnma o[ims con l¿
@n¿dad B ¡¡362 han resisriado dBminuciones en L6
iendimientos supsiorA ¿l 25%i isu¿lm¿nl€ n Austd-
lia e han .onlab¡liuado Fádid6 hash de 25 ro¡,/ ha
bs ¿studios d¿ n?národos fitop¿¡ásitos en aña
pan¿lera en la Hoga del Río Suá@, i¿potun ¿n la
m9oí¿ d¿ ld muesb a.¿liad¿s iañtó ¿n suelos
coño en rat@s, una alia población d¿ nemáto¿os
litol¡ri;s c, lc cual?s ¿lán Éla.ionadc .ón daños
!/o l¿íon6 en ¿1 skr¿m Bdicul d¿ 1as pbn16.
En la Tabla 50, e ob€¿fla la distibución poE¡hial
de nemálodd fiiópaésil,os aÉlados de suelos de dir¿.
renes loes mmeriales, donde s india claranenle
que los s¿nd6 Farr¡¿n.r¡!á sr, T\r.n n@ tp v
Ty¡¿nctutb sp sn los pr¿dominantes en las mu6
La l¡bla 51, iepoda la disrribución porc¿nruald¿
n¿mátodos fitopa¡ásilc ¿isl¿d6 de mu¿std de raíz
d¿ Dlanras de 6na, doñde 16 séneo\ Mdotttogrñe
sp,Tll¿¡chuhrr spy Hererc.Ien sp sn LG séifts
de mavor predominancia aso.iadG con lc dañc en
?l sislema radicula¡ d¿ 16 plantas. Ej ¡mportanE men'
cionar 'lue aqu?llos lotes prcedenl€s d? rasliojos vi¿-
jG de caña rueDn L6 que p@Pnb
S€ óbs¿Ná con ñavd fredada en planras adulr¡s
p6ximas a la ¡r*cha y rcn mmor inl€nsid¿d en plan-
16 jóvenes Lá enlemedad se ha r¿sistado mmo
taffiirida a taw:s d? aices, semill¿s ó i@crc.
l- impoia¡cia ¿óñóñie de 6tá af¿6ión €di.a bá-
siám¿nb en 1a rcducción de La s¿min¿ción de l¿ *
m la pd¿nieñL d¿ planlas enf¿m6, lanro en pla¡-
rilla omo en soa, y ¿n la dkminución d¿l Endimio
td Esla reducción d¿p¿nde de 16 lafiedade y áred
donde s ?ncu?nt¿n l¿s planlas y pued¿ várid ¿ili¿
22.4% y 38 3%, s¿srin ¿xpenmeniDs r€alizadc ?n
Austalia Nmalm¿nl¿, ¿n üeñ b¡j6 y mald¡enad6
h¿v mlor iicid¿ncia de ñy¿ cloljti6 , lo m¡mo que
En lá Hoya Hid¡osrática d¿l Rfo 5uár¿2, la ¡aya
doljti¿ e ddedó ?n l¿ hded¿d POJ 2&73 @ñ u¡
daño mod¿€do ín p€ididd ¿ónómi6 e¡ i¿ ¡¿sión
Templada húm€da (Th), mi¿ntras qu¿ en la ¿ona
climáii@ Qmphda muy húm¿da s pre¿nló o6io
Enlie 16 m¿didas corient¿. de conrol, ad¿más d¿
somds h s?mi[¿ a los efdlc de I
induye el uso d¿ va¡edad¿s r¿sisbni¿s, ent¿ 16 cua
16 e menciomn como móddadañ¿nte sus@phble
la POJ 2878i CP 3434; PO.l 2714i Co 419: Co 421 y
1.4 DAños cAUsADos PoR NEMÁToDos
ls n¿mátodG, liLpdásilc de l¿ cña d¿ ¿ir.ai han
s¡do estudiados dede 1880. p¿D ape.d ¿n 1953 se
d¿t¿minó su patogenicidadi se ?ncu€ñtran añplia.
ñeni¿ distibutdc ¿n rodd ld and añsd d¿l mun
En el Valle deL Cau6 e ha erabl¿odo qup los más
¿!c sr¿dc de fr€cu?nci¿ de n?mátodos €n ld muet
&* e*o*
T,6!a 50. Dist¡btrción porc€nlual de n€nátodo6 ntoparáe¡toÉ
d€ lobs .oñ¿r.ia¡6 d¿ caia pan¿l€¡.
alslados d¿ musiras ¿¿ su¿¡c
¿n l. Hqa ¡lel Río Suárcz
33 100.0
20 64.6
7  21 .2
3  9 .1
7  21 .2
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Tabla 51. D¡6t¡bo.¡ón pm¿nrul
d¿ c.úa proc€dentd d€
d¿ r¿máiodB trtopa¡tuitG d. mü€31ñá d¿ 612 a dabs
lot€s come¡al¿s ¿¿ la Hoea d¿¡ Río Suárez
E 1 a o '  o n n o  d  - ó  , r ó q q  ¿ q - b q
n¿maticidas I¿les ómo tundá. 5G €. doss de 5 ks d¿ i.á./ha o
1¿ñik lilc en dósis d¿ 3 a 5 ks de i a./b¿ En ?shidic q€riment
s l - l o  o '  - o  p ' a d ! a  " l o ' o b ¿ ' ' l o '  q " ñ ' o - r "
prc'iucció¡ ¿nft 14 y 31%
EL tubdá¡ 5G y ¿l T¿mik 10G son lambiÉn iro?dridó con Fópr¿.
dad?s sisn:m .a5 ¡or consisuie¡i¿, bmbián pu¿den disminuir el da¡o
prolucido por barenadores d?l n'elo.
Entre ld medLdas d¿ óntol ñás eri.ees sbp!¡lpn ¿l d¿sans del
súe1q que d?be s¿r superior a lc 12 m?s La rota.ión e lós cu Llivós
trñrai rnclco e pod¡ia hrblar d¿ vanedad?s resie
r¿nr6 ¿Lnqu¿ verdad¿rameob no s¿.onoc¿ eLgÉ
En l¿ Tabla 52 aparec¿n ¿ls!¡s d¿ 16 vanedad?s de
ñayo¡ disbibución en Las t¿as pfodudord de 6ña
p¿n¿l¿n y e iódft $L .ompoümi¿nro anl¿ ¿lala
qu¿ d€ enlermed¿des de caráct¿¡ patoséni.o Los
darG tu¿foD obi¿nidc de fepon¿s d¿ divesd tuen
res, espe.iaLm?nre d¿ ros suñLnisrrados por cE
I .5 CONTROT DE LAs ENFERMEDADES
hrn ñen.ooado asp¿dos !i m¿.lida
rosr¿f bu¿nos f¿su[adós en l¿ ñ¿d
.ión de ¿ñIemedad¿s de h .aóa pan¿l€a. En ?re
üpituro p pr¿r¿nde hac.¡ lna sinle¡ sobre Las prin.
.ip¿l¿s ñedid6 cono.idd pd¿ ai¿ónas con ?l obje
yor eIi.i¿¡ci¿ eó ¿L 6nboL d¿ td misms
r.5.1T,alani¿nro d€ la sen¡la
El so d¿ La lemoteEpi¿ en .u¿l¿squi¿ra d¿ sus for
itic¿ la Frodu.oón
de s¿ñilla libp d€ patós¿nos Lc pnncipales skremas
En ? b¿nauao ds ta pr*nbdo
Tabl. 52. Cóñpo¡rami€nro d¿ v¿r€¿ad.6 ile .aña resp¿cro a .nt€me¡tad€ parogóni.4
Ani[o d¿ oro Boág, ca¡üón RolF n s D














Es un me¡iio albm¿nb ¿lecrim .o
d? l¿ sü 5e bóa ¿n el .ñpl.ó d¿ asua Glienie a
50¡C o más. con dif€re¡b p¿ríodo de duEción, s?
gLln la lempeútura o paróseno Fo¡ contolar Ld¿
si*n¿ es ef¿divo en ?lconbol de un¿ ¿mplia 9añá
de e¡r¿medades de h @ña
Flre sisi¿m¿ ha sido ddarclLado consid¿Endo l¿slen
l¿jd 9 d?*nlaj6 de lós sÉlemas antaiore 5e bda
¿n la m¿rla de ai€ y vapor ¿n donde u.a Gntidad
.ónranl¿ de at¿ ¿s manr¿nida a
reqE¡atura m€dia.l€ la adición psma¡eite de va-
pú, a sa¡C du€nre 4 hord Sus !¿ntajas soni Maeor
wcadLidad, o s?a qu? la -nilla p!¿d¿ s ó no Lim-
piada de marerial ¿rhño; r¿quiei¿ ne¡s ma.o de
obr¿ 9 el liempo de talami¿ñto 6 ñ& cofo que el
tábmienio con aire sco 6lienre.
En la Tabla 53 se pu¿d¿ ap@iar ¿1contul de enfer
m¿dades medianl€ eL uso de siskñ
PaÉ ¿l manten¡mie¡io de 6mp6 dp áña d¿ ¿lar
¡¿ladv¿m€nre libe d¿ enfemed¿d6, deb€n iñlegÉe
u¡a seie de labo€s qu¿ p¿rmibn un óprimo d6
nollo d¿l culilo y, a fl w, dÉminúya¡ ¿l reslp de
¡nlección oGió¡ado por alsunG p¿r€enc UM de
erd labo¡€s es el 6nlúl de ñalaas pues se ha
.omprcbado qu¿ ést¿s pued€n ser hospedercs d€
v¿ctoÉs o iuenies de inóülo, .omo el áso de l¿
Rot¡oelr¿ e¡¡oe, 6nocid¿ @múnñeñl. @ño.¡a
.amimdora'. la daL pu¿d¿ er al€dad¿ por dbón
Usr'ldgo scthDrtr€o Sydou).
Opaa g¿naaLmenie a uM t¿mps¿hm de 5+C du
rante ocho hórás continud En compa€oón @n el
sisiema anraioi el air¿ Gliente 6 nsc p?rjudicial
pa¡a la eñiLLa y pemik eL taramienro de bllos ióve
n6 ú. ¡udos inmadurG Ble omportámieñló pu¿.
de deb€e a u¡ incremenb sradual d? la l€mper¿
No obslante lo anlaid, ¿l aie 6li
ci¿ni¿ p¿¡¿ ¿l tatamiento d¿ enlm?dades y pquie
€ un nan¿jo más d¡$Éndios po
¡¿md?r todo ¿l m¿lerial ?xt¿ño a la emila Adeñás
se ha o!6¿ruado laiabilidad s el óntol debido ¿
que por cmbic en €l voluñen o acomodamienro d¿
la emilla no e Lsra equilibñ l¿ l€mFralre dento
Tabla 53. Co'¡ltol d. .f|m.da¿.É .on
50.c
57.3 'C




En ¿pLiacion¿s¿llasd¿N, ¿s ñás I
Pvir¡rurso&¿laied¿desureDlibl¿s.
M¿dian& ¿studios ¿lechradas eñ so
se ha rcmpDbado que lrs deliciencjó de Cn f¿. Ms.
Nln. q K 9 S lavor€cen el d?samLló de la pudición de
r¡ mancha d¿ oio es más eve en p anro.Lone que
neen e. sueL6 mu9 rén¡!¿s o que han recibLdo fu¿r
El ñ¿dio nutitivo sbrc el .uáL s¿ ¿
riene influ¿ncia sobr¿ La manif€ración de aLsln¿s
6ta dóñ. al .obrh es ó¡ve.iente d¿rnreciar ad¿
.uadame¡t¿ la heftñ enra d¿ óne t¡s mácdc d¿
dsiñl¿cc¡ón más onoddG y usual
!i elempLeo d€ pódu.ios quimicos mmo el lel e ¿l
toñol poá imp¡esrar L¿s hemñPnras.
E. Cort€ r..ani¿ de la soca
En luqa€s.lón¿¿ { con¿ l¿ Gña a fás de su¿lq es
.onveni¿nle hac¿r uno Labor d¿ cepiLlada o
d$lóónada. ¿ lin de €vitar la ¿paricLóñ de paiógenos.
que cE¿n rápidañeóLe aFov¿cb¿ndo La fementá.
cLón d¿l raLLq o r¿mbién La F¿ñetación ¿e algunas
plasó qu¿ Dúed¿n abrir s¿lerias denlio de la ce¡a y
l¡cilib¡ dí l¿ ¿ntrada de mi@orc¡nismos que pnpi
cian eld¿reion de La misma.
1.5.3 S¿mill€m5 básrcos
Una alla ptudu.cióf d¿ úña de ¿
la bu¿na alidad d? la s¿milla. la.ual esiá d¿t€rmi
nada por Lo sanidad. La pur¿a varielal y la caDa.idad
de gemin¿ción de la s¿ñiLLa
tá obsda.ión ¿n .onjunio de edc l¿dor6 requi¿-
e un sisi¿ma pL¿niliüdo de Fodu
brc de ¿nreñ¿¿¡des medianl¿ s?mibrc básicos qu¿
h¿n sido sometidos ¡reviamenb a un tahmi?nlo téF
mico ! a un edido maneF rLt6añ 'afio Dm ru¿so
r€alizar inüement s a e¡6La e m i comscial, hasla al-
aiTar lrs .anrid¿de n¿c?sarias pá
E+os esqu¿mas de Foducción de señilla s¿npralm¿n
b tien¿n niv€Les ñiniños ¿¿ roLerancia de acuado
con la ¿nfamed¿d y eLciclo v¿s¿rariuo dpLcultño
L. ñ.n.h¡ .af'j es más nolora eñ olrivd pLanrados
en suelos lbbÉs. obi¿niéndos un cont¡l €licaz cuan
do s¿ asres¿n ca.ddades adi.ionál¿s de K y esp¿cial
t¡s raies d¿ las Dlanhs rcqui¿r¿n un bala..e ad¿
.u¿do de aire 9 agua en e sueLo p
mo d¿ermllo En dren¿i?s defici¿ni¿s hay .ondicio
nes que falor€ccn el d¿sarcLlo y presen.ia .le alsu
ñas enl¿imedades. de Las.uales lamás imponank ?s
la raya.lorclió que s¿ e¡denta e
da a Las .ondiciones de un d€naj¿ pobre
D, Da¡nf€cc¡ón de h€rami€nrá.
Ci¿nas ¿nlemedades se kansñir¿n For l¿ smillai por
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CAPITULO VIII  
BENEFICIO DE LA CAÑA PANELERA 
GILBERTO SANDOVAL S. Compilador. 
El término "beneficio" incluye, el conjunto de operaciones  tecnológicas posteriores al corte de la caña 
que conducen a la producción de panela, según el orden siguiente: apronte, molienda, limpieza, 
clarificación y  encalado, evaporación del agua y  concentración las mieles, punteo y batido, moldeo, 
enfriamiento y empaque y embalaje. 
1 Ing. Mecánico, CORPOICA – CIMPA 
Este capítulo fue extractado de: García, HR.; Quiroga MC.; Baquero W.; y Guerrero J .C .  PANELA 
























La operación conocida como "apronte" se refiere a las acciones de recolección de la caña cortada, su 
transporte desde el sitio de cultivo hasta el trapiche y su almacenamiento en el depósito del trapiche, 
previo a la extracción de los jugos en el molino. 
La caña debe permanecer el menor tiempo posible en el sitio de cultivo después del corte, puesto que 
el sol deshidrata el tallo y acelera el desdoblamiento de la sacarosa; ello aumenta la concentración de 
azúcares invertidos en los jugos del tallo, disminuye los rendimientos de producción de panela y reduce su 
calidad. Ya en el trapiche, la caña no debe permanecer en espera por más de cinco días, pues al 
sobrepasar este tiempo se presentan aún mayores incrementos en los contenidos de azúcares 
reductores, lo cual afecta la eficacia del proceso de limpieza y se obtendrá una panela de consistencia 
excesivamente blanda que se parte con facilidad. Para mejorar la textura y el "grano", los productores 
suelen aumentar el uso de cal, recurso incompatible con la fabricación de panela orgánica. Cuando 
ocurre tal situación, y en vista de los bajos precios con que se castiga la panela de baja calidad, se 
recomienda como alternativa la producción de miel. 
El tiempo de apronte depende, en última instancia, del estado de madurez de la caña: si ésta se corta en 
el punto óptimo de madurez, puede durar almacenara en el trapiche entre dos y tres días antes de ser 
molida, pero si  la caña se corta inmadura, el tiempo de almacenamiento se puede extender hasta 5 días. 
2. EXTRACCIÓN DE JUGOS 
En la etapa conocida como "molienda" o " extracción de jugos", la caña se somete a compresión en los 
rodillos o  mazas del molino (ver figura 63), lo cual prenda la salida del contenido líquido de los tallos. 
Para  tener una idea de la eficiencia de este proceso de  extracción, se calcula el valor porcentual que 
resulta de dividir el peso del jugo extraído y el peso de la caña molida. Se consideran satisfactorias 
aquellas relaciones que están entre 58 a 63%, es decir,  cuando se obtienen de 580 a 630 kilogramos 
de jugo por tonelada  de caña. 
 
Los productos finales de esta fase son el "jugo crudo y el "bagazo"; el primero es la materia prima que 
se destina a la producción de panela, mientras el  segundo, se emplea como material combustible para la 

























Los productos finales de esta fase  son el “jugo crudo”  y el “bagazo”, el primero es la materia prima que 
se destina a la producción de panela, mientras el segundo, se emplea como material combustible para la 
hornilla una vez se ha secado. 
 
 
En esta fase se recomienda de manera especial evitar la mezcla del jugo crudo con el aceite lubricante de 
los piñones del molino.  Se ha observado que las protecciones usuales que trae el molino no basta para 
controlar la contaminación de los jugos con sustancias no deseadas. 
 
3.   LIMPIEZA DE LOS JUGOS 
 
En la operación de limpieza se retiran todas aquellas impurezas gruesas y de carácter no nutricional que se pueden 
separar de los jugos por medios físicos como la decantción (precipitación) y la flotación, así como por medios 
térmicos y bioquímicos que buscan obtener un producto de óptima calidad.  Esta etapa consta de las operaciones de 




El jugo crudo y sin clarificar se limpia en frío utilizando un sistema de decantación natural, por efecto de 
la gravedad, desarrollado por el CIMPA y que se ha denominado "prelimpiador". Este dispositivo retiene 
por precipitación una importante proporción de los sólidos contenidos en el jugo de caña, como son las 
partículas de tierra, lodo y arena; simultáneamente, por flotación, el prelimpiador puede separar las 
partículas livianas como el bagacillo, las hojas, los insectos, etc. Estas impurezas flotantes se deben retirar 
varias veces al día durante la molienda, dependiendo de su saturación en la superficie de los jugos que 
pasan por el prelimpiador. 
 
 
Se recomienda retirar periódicamente los tapones de los orificios inferiores ara evacuar los lodos 
acumulados en el fondo del prelimpiador, siempre y cuando el nivel del jugo sea bajo. El prelimpiador se 
debe asear sierre al final de la molienda, o como mínimo cada 8 horas cuando se trata de moliendas 
prolongadas usando para ello agua limpia; luego, se añade una lechada de cal concentrada para 
eliminar aquellos residuos de bacterias que pueden inducir procesos de fermentación en los jugos 




El prelimpiador debe estar situado entre la salida del molino y el "pozuelo" o paila "recibidora", 
aprovechando la gravedad para la conducción de los jugos. Cuando el volumen de molienda es 
significativo, es recomendable ubicar un segundo prelimpiador a continuación del primero, para asegurar 
una limpieza completa de los jugos (ver figura 64). Los prelimpiadores se deben construir preferiblemente 
de acero inoxidable, con conducciones del mismo material y sus dimensiones van de acuerdo con el vo-
lumen de molienda de cada trapiche. Para lograr el mejor funcionamiento de los prelimpiadores, es 
preciso seguir las siguientes recomendaciones: 
 
* Colocar una malla en la salida de los jugos del molino, con el fin de atrapar las impurezas de gran tama-
ño que pueden saturar con rapidez la capacidad del prelimpiador. 
 
* Las placas retenedoras de impurezas no se deben mover de sus sitios cuando el prelimpiador se halle 
en uso. 
 
* Se debe cubrir la parte superior de los prelimpiadores para evitar la caída del bagazo y otros residuos de 
molienda en los jugos. 
 
* Mientras el prelimpiador se encuentre en uso, con un alto nivel de jugos, los orificios de evacuación 




En esta segunda fase, que tiene lugar en la paila recibidora o "descachazadora", (Figura 65) la limpieza de 
los jugos ocurre gracias a la acción combinada c¿! calentamiento suministrado por la hornilla y la acción 
aglutinante de ciertos compuestos naturales En efecto, al macerar las cortezas de algunos árboles y arbustos 
como el Balso, el Guásimo y el  Cadillo que crecen en casi todos los pisos térmicos calidos y medios del 
país donde se fabrica panela, se obtiene un mucílago que contiene polímeros celulósicos con 
propiedades aglutinantes. Los sólidos en suspensión se agregan entre sí y forman una masa 
homogénea que se conoce como cachaza, la cual flota sobre el jugo y permite su superación manual.  



























La corteza clarificante se sumerge directamente en el jugo, operación que debe comenzar cuando se alcan-
zan temperaturas entre 60° y 70°C. 
Se añade al jugo una solución clarificante, la cual se trepara sumergiendo la corteza en agua hasta obtener 
un líquido viscoso. 
Así, cuando los jugos llegan a temperaturas entre 75° j 82°C, se forma en la superficie la llamada "cachaza 
negra" capa inicial de impurezas resultantes-, la cual ¡e retira usando los recipientes llamados "cachaceras". 
A continuación se forma una segunda capa conocida como "cachaza blanca", más liviana que la anterior, 
que se debe remover con prontitud, pues si los jugos alcanzan la ebullición, se hace muy difícil remover las 
impurezas y la panela se torna susceptible al crecimiento de hongos y levaduras, al mismo tiempo que dis-
minuye ostensiblemente su estabilidad y tiempo de almacenamiento. Por tanto, una clarificación adecua-





En la última fase de la limpieza se adiciona cal con el objeto de regular el pH de los jugos. Un valor de 
5.8 previene la formación de azúcares reductores y ayuda a la clarificación de los jugos porque hace 
flotar la materia orgánica. La cal usada debe ser de grado alimenticio para que no contamine la panela 
con sustancias indeseables; para facilitar la disolución en los jugos, el diámetro de las part ículas de 
cal (su granulometría) debe ser fino. 
 
 
El sobrecalentamiento de los jugos deriva en la  formación de panela con colores oscuros ce poca 
aceptación en el mercado. Por el contrario, una deficiente adición de cal favorece el incremento de 




Se ha observado que requiere mayor inclusión de  aquella caña que proviene de suelos recién  
desmontados y/o ricos en materia orgánica, así como la que viene de cortes inmaduros o pasados de 
madurez (florecidos), de primer corte, con cuatro o más días de aprontada y, finalmente, de tallos 





4. EVAPORACIÓN Y CONCENTRACIÓN 
 
 
La eficiencia térmica de la hornilla, y su efecto sobre los jugos, se cuentan dentro del conjunto de 
factores que influyen en la calidad de la panela. La evaporación del agua contenida en los jugos por 
calentamiento a 96°C permite alcanzar la concentración de sólidos apropiada para la consolidación y 
moldeo de la panela a 120°C, Estas operaciones se llevan a cabo en pailas o fondos dispuestos en 
línea, que reciben diferentes denominaciones técnicas y regionales. Los jugos se desplazan entre 
estos recipientes por paleo manual y, al finalizar su tránsito, se denominan "mieles". 
 
 
El diseño y materiales de construcción de estas pailas, el tiempo de residencia de los jugos allí 
depositados y la intensidad del calor que reciben, son índices determinantes en las operaciones de 
evaporación y concentración. Por ejemplo, si se permite un calentamiento prolongado, se propicia la 
formación de azúcares reductores con las consecuencias ya mencionadas sobre la calidad del producto 
final. Las investigaciones realizadas por el Centro de Investigación CIMPA permitieron la generación 
de pailas eficientes y las de mejor aprovechamiento del calor disponible. Dicho proceso condujo a la 
reducción de los tiempos de residencia, a la optimización ce .a; características físicas del producto (en 
cuanto a su  color  y consistencia), al aumento de los volumen; de producción y al incremento del 
ingreso de los cañicultores. Por otra  parte, la notable eficiencia térmica  de la hornilla va aparejada 
con su bajo impacto sobre el medio ambiente, objetivo que se logró al reemplazar los combustibles 
adiciónales (leña y llantas) por el uso exclusivo del bagazo.  Este beneficio ambiental propicia la 
conservación del recurso maderable y la reducción de emanaciones de gases de invernadero a la 





















5. PUNTEO Y BATIDO 
 
Esta fase de la fabricación de la panela persigue la obtención del "punto". Mediante paleo manual se 
incorpora aire a las mieles en presencia de calor, operación que se lleva a cabo en la paila "punteadora" 
ubicada a continuación de las pailas evaporadoras. (Figura 66). 
 
En los procesos de producción artesanal de panela juegan un papel muy importante los trabajadores 
encargados de la regulación y el control de la hornilla, pues su destreza para alimentar la hornilla con 
combustible, así como para palear hasta obtener el "punto", dependen en gran medida de su 
conocimiento del oficio. La operación del trapiche, la manipulación de los insumos y del producto final, 
implican el desarrollo de destrezas acordes con la filosofía de la obtención de panela sama de calidad 
sobresaliente. 
 
 6.  MOLDEO DE LA PANELA 
 
El cuarto de moldeo consta de mesas para las gaveras (es decir, los moldes que dan la forma de panela), 
(figura 67) las bateas y el depósito para el lavado y escurrido de las gaveras. Las dimensiones este 
conjunto se definen de acuerdo con la  capacidad de producción del trapiche y la construcción del  mismo. 
Entre las condiciones físicas del cuarto de moldeo se recomienda que el piso sea de cemento, lo cual 
facilita  un cuidadoso y frecuente aseo. Así mismo,  debe disponer de un suministro regular de agua 
potable que garantice la limpieza e higiene de los implementos de  moldeo; la construcción de claraboyas 




































Debe estar alejado de las bagaceras, depósitos de secado del gabazo en los que proliferan hongos que 
pueden contaminar la panela. Estas medidas mejoran las condiciones higiénicas de la panela, evitan su 
contaminación por insectos voladores como abejas, avispas y moscas, y hacen más apropiadas las 
condiciones de trabajo de los obreros del trapiche. 
 
 
7. EMPAQUE Y ALMACENAMIENTO DE LA PANELA 
 
 
La panela es un producto con cualidades higroscópicas, lo cual significa que absorbe o pierde humedad 




La panela es propensa a sufrir alteraciones cuando presenta concentraciones de azúcares reductores 
altas, bajos contenidos de sacarosa y alta humedad. A medida que aumenta su absorción de 
humedad, la panela se ablanda, cambia de color, aumenta los azúcares reductores, disminuye la sacarosa, 
condiciones aptas para la contaminación por microorganismos. La velocidad de las reacciones químicas de  de 
degradación microbiológica o enzimática que experimentan los productos biológicos, se relaciona siempre con 
la  humedad relativa y la temperatura  predominantes  en el medio donde se almacena el producto: la 
panela elaborada posee entre 7 y 10% de humedad, es necesario transportarla, distribuirla y consumir,; rapidez, 
ya que un almacenamiento prolongan su calidad. A partir del 10% de húmeda; superficie aparece brillante 
por la aparición de gorilas de melaza; en estas condiciones es imposible almacenarla por el riesgo de 
invasión microbiológica y de alteración fisicoquímica. 
Los materiales más usados para empacar y embalar la  panela, son en nuestro medio, las hojas de  plátano 
"rusque" u hojas de caña, los costales, el cartón y el plástico termoencogible. 
Sin embargo, el más adecuado es el cartón, material que cumple con la función de aislar el producto del 
ambiente externo, previniendo la absorción de humedad, además de ser reciclable. Los materiales plásticos 
termoencogibles y las láminas de aluminio plastificado son ideales para almacenar la panela durante  
largos períodos sin que se modifiquen sus características organolépticas; adicionalmente, facilitan el diseño de 
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En el caso de la producción de caña para panela, se vislumbran tres tipos de sistemas de producción que 
abastecen el mercado nacional, y que reflejan la estructura socioeconómica y de producción de una eco-
nomía agraria. Estos sistemas identificados corresponden a: 
 
a) Producción de pequeños y medianos campesinos típicos de Cundinamarca y el eje cafetero del país. 
b) Producción de economía semi-empresarial con aparceros. (Figura 69) 
 
c) Producción tipo empresarial localizada en el valle del Cauca, Risaralda y algunos municipios de Antioquia 




1. Director Regional siete Corpoica, Especialista en administración de Empresas. 
 

































En el sistema de producción con pequeños y medianos campesinos, se encuentra, que en la región de 
Cundinamarca la producción de panela sigue constituyéndose en el pivote central de su economía, mientras 
que en el eje cafetero la producción panelera es más que todo una actividad alternativa de diversificación al 
café. En el 90% de los casos, el sistema de corte se hace por entresaque o desguíe, introduciendo 
características de sostenibilidad y durabilidad de las socas por períodos superiores a los 20 años. En un 
80%, las unidades productivas de caña no superan las 5 hectáreas con producciones que oscilan entre 50 a 
70 toneladas de caña equivalentes a convertir entre 5 a 7 toneladas de panela /hectárea /corte. 
 
En cuanto al uso de mano de obra es importante destacar que existe un mayor flujo aportado por la unidad 
familiar representado en un 85% en relación con la temporal contratada. 
 
En el sistema de producción de economía semi-empresarial con aparcería, ubicado principalmente en la 
Hoya del Río Suárez (Santander y Boyacá) (figura 69) con ciertos grados de incidencia en los Departamentos 
de Caldas, Quindío, Risaralda, Nariño y Tolima, se reporta de acuerdo con los censos agropecuarios de los 
años 1960 a 1971, que la forma de tenencia predominante lo constituía la propiedad, seguida de la 
aparcería y el arrendamiento. 
 
Hacia 1988, el 44% de las fincas desarrollaban el cultivo bajo condiciones de aparcería, el 35% combinaban 
los lotes en propiedad y en aparcería y tan sólo el 20% de los lotes eran manejados exclusivamente por el 
propietario de la finca. En esa misma fecha, se estimó que el 66% del área en caña se manejaba bajo el 
sistema de aparcería. 
 
Actualmente y por estudios realizados por MC. Rangel y A. Roa D. en 1994 determinaron que el sistema 
predominante es el que combina la explotación directa por el  propietario el manejo bajo aparcería (74%), 
seguido por el manejo directo por parte de los propietarios (23%) se refiere al área en caña bajo aparcería 
(74%)  ha disminuido a un 29%. 
 
Así mismo, las citadas  autoras reportaron una marcada disminución de la aparcería como forma de 
producción  en los últimos años. Resultado que es consecuente con los cambios en la estructura empresarial 
de las fincas, en los que se ha buscado hacer más eficiente la producción agrícola incorporando mayor grado de 
tecnificación y la administración directa de los cultivos por parte de sus propietarios, aprovechando así la 
mejor preparación de las generaciones que retornan. 
 
Al disminuir el nivel de aparcería, se han reducido también los cultivos asociados con caña tales como el maíz, fríjol, 
yuca, arracacha, ahuyama, etc.; reemplazándose estos sistemas de arreglo por áreas en rotación con caña, en 
barbechos que quedan en descanso por períodos de 3 a 5 años. A lo anterior, cabe agregar la importancia 
que ha adquirido el desarrollo tecnológico tanto en la caña como en los cultivos de rotación. Los aparceros que 
se dedican a los cultivos de rotación, complementan esta actividad ocupándose como mano de obra calificada 
en las labores de producción en los trapiches paneleros. 
 
En cuanto hace referencia a la modalidad de corte. en un 95% se realiza por parejo, introduciendo criterios 
de alta productividad con innovaciones tecnológicas que le han dado una mayor dinámica al sistema En este 
sistema de economía, la producción de cañe alcanza en promedio entre 100 a 140 toneladas equivalentes a 
producir entre 10.5 a 14.7 toneladas ce panela/ha/corte. 
 
En el sistema de producción semi-empresarial existe una alta incidencia (95%) de mano de obra contratada 
que forma  parte de las actividades agrícolas y de  post-producción. 
 
El sistema de producción tipo empresarial ubicada especialmente en la región geográfica del Valle del río Cauca, 
se caracteriza por la inversión de capital con uso de alta Tecnología como insumo de  mejoramiento del 
sistema, el objetivo de la producción está centrado básicamente en la producción de  azúcar en cuya  estructura 
se encuentran formando parte los diferentes ingenios azucareros que están distribuidos a lo largo y ancho de esta 
importante región del país, donde los  productores de caña se han constituido como proveedores de la materia 
































En razón a que la finalidad del cultivo es para la producción del azúcar, su manejo es orientado y 
estructurado con este fin. 
La panela en este sistema se ha considerado como un producto secundario ya que antes de la formulación 
de la ley panelera, dicha actividad se venía adelantando con alto porcentaje de incorporación de azúcar para 
la elaboración del producto. La ley 40 y la resolución 4127 del Ministerio de Salud de 1990, se 
constituyeron en un gran avance que permitió la protección y desarrollo a la industria del sector panelero y 
el establecimiento de la cuota de fomento panelero (artículo 7), y con el artículo 5 de la misma ley se 
prohibió la utilización del azúcar como insumo en la fabricación de panela. 
Basados en esta situación dichos empresarios dan comienzo a la estructuración de una nueva modalidad 
de enfoque productivo donde buscan incorporar tecnologías generadas en el sector panelero en cuanto al 
uso de variedades, diseño de fábricas y de hornillas con evaporación abierta tipo CIMPA. 
A pesar de la prohibición hecha en el artículo 5 de la ley 40, existen aún productores que aprovechan la 
clandestinidad para producir panela a partir de la utilización de azúcar en los derretideros ya existentes y 






2.  FOLCLOR PANELERO 
 
 
“La panela permitió al arriero y a su recua vencer todos los caminos llevando víveres, mercancías o 
máquinas poderosas, genitoras de muchas de las hoy grandiosas empresas  industriales ;  hizo posible el 
avance y sostenimiento de los que fundaron casi todos los pueblos ;  dio sostenida energía al brazo que 
descuajó la selva para crear haciendas y modelar cominos de penetración ;  mantuvo la indomable 
resistencia de los que, por libértanos, atravesaron playas, páramos, selvas y pantanos,  y aun en nuestras 
guerras fratricidas (panela o aguardiente :  carne o espíritu) sostuvo armado el brazo y el músculo en 
acción.”. 
 
Algunos autores colombianos han engalanado, enaltecido e inmortalizando la  actividad a través de los 
aires autóctonos musicales, han descrito con lujo de detalles a sus protagonistas y lo han considerado 
representativo  de nuestra nacionalidad. 
 




BAMBUCO DE MI TIERRA SANTANDEREANA 
 
José A. Morales 
 
Bambuco de mi tierra santandereana 
oloroso a aguardiente y a mejorana 
a trapiche moliendo caña madura 




EL CORAZÓN DE LA CAÑA 
 
José A. Morales 
 
Una noche le cortaron el corazón a la caña 
y desde entonces se escuchan lamentos por los trapiches. 
Lamentos que van diciendo nacidos de sus entrañas 
para qué le  cortarían el corazón a la caña (bis) 
lo mismo cortan las vidas por el placer de cortarlas 
para que quede la tierra con dolores en el alma    
porque las manos labriegas que saben acariciarlas,  
las cortan como a las cañas por el placer de cortarlas. 












Música:    Juan José Briceño 
Arreglo: Gustavo Gómez Ardila 
 
Bajo el rumor de arrayanes, muy cerca del río 
pasa el trapiche las horas moliendo un cantar 
hay un tapiz en el patio, de caña madura 
sobre el clavel de las llamas, las mieles burbujan 
y sigue volcando el sonoro trapiche las pailas, su verde cantar 
Arre, arre, arre mula vieja 
arre, arre, sigue la molienda 
Sangre verde, mar del cañadulzal el guarapo rueda 
en una canción del trapiche al son por las chumaceras 
van abriendo, van abriendo, flores de panela 
quedan al canrey perfume de miel olor de mi tierra 
los tiples se van de vuelta al hogar  
por el callejón sube la canción de los molenderos  
y sus tiples van por el cafetal cuajando luceros 
llega a mí su adiós en luz de arrebol que encendía el camino 
canta  el corazón al ardiente son de su torbellino 
van cantando despertando los ecos del río, canta el corazón 
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